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LBGACION^DB ESPAÑA 
Habana. 12 de Septiembre de 1918. 
Exorno. Señor D. Nicolás Rivero. 
Director del "DIARIO D E L A MA-
RIÑA." 
Mi querido amigo: Me apresuro a 
enviar a usted copia, de la que a su 
'a me acompaña el señor Embaía-_ 
dor de S. M. en Washington, de una 
comunicación que ha recibido relacio-
nada con la supuesta orden prohibien-
do la circulación de ese Diario de su 
digna dirección de usted en el terri-
torio de los Estados Unidos. 
Con este motivo tengo el gusto de 
reiterarme siempre suyo affmo. ami-
go: 
Alfredo de Mariáteguu 
He aquí la comunicac ión , ver-
tida al castellano, a que se refie-
re la carta del señor Ministro de 
España: 
Embajada de España en Washing-
ton Administración General de Co-
rreos. Registro No. M. Junta de Cen-
sura. Washington. Septiembre 4, 
1918.—Jefe de la Delegación Comer-
cial. Real Embajada Española. 3609 
Fourteenth St. N. W. Washington. 
D. C. Señor: Contestando a su co-
municación del 26 último se le infor-
ma que al DIARIO D E L A MARINA 
y al Diario Español, periódicos publi-
cados en la Habana. Cuba, no se les 
ha negado su admisión en el correo 
de los Estados Unidos. Es posible que 
algunas ediciones de los periódicos en 
cuestión hayan sido detenidas por el 
Censor en Cayo Hueso, Florida. Se 
kn dado instrucciones, sin embargo, 
que aseguren el pronto pase en el fu-
turo de las citadas publicaciones, exr 
ceptuando aquellos ejemplares, si hay 
alguno, que contengan materia cuya 
publicación a juicio del Censor pueda 
considerarse perjudicial a los intereses 
de los Estados Unidos y sus aliados. 
Respetuosamente, (firmado) R . L . 
Maddo, Presidente. 
El documento que precede tuvo 
por causa el que cansados nosotros 
de soportar las intrigas que contra 
esta publicación se v e n í a n em-
pleando constantemente, falta de 
compañerismo, de dignidad y de 
pudor que no h a b í a m o s sufrido j a -
más en nuestra larga y accidenta-
ba vida periodística, pensamos en 
defendernos seriamente y para ello 
acudimos a las autoridades de 
esta República, a los represéntan-
os de los Estados Unidos en la 
"úsina, a la "Prensa Asociada," a 
Que pertenecemos hace y a muchos 
anos y por último al Embajador 
j|e España en Washington, señor 
^ano, por conducto del señor Mi-
nistro Plenipotenciario de la mis-
Jja nación en la Habana, señor 
^lanategui, los cuales, teniendo 
en cuenta los servicios prestados 
a España durante casi un siglo por 
periódico y las altas recom-
^ s a s con qile en diversas ocasic 
tor A iSldo Premiack>s los direc-
radÜ miSmo' se han apresu-
ro como acaban de ver nues-
* lectores, a hacer cuanto esta-
o s I T ' ^ ^ ^ ^ 
p s mtnSas prosperasen. 
^ e n L ^ L * todos a 
C L1108, hernos Erigido en de-
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Los aliados, norte americanos, ja-
poneses y loa rusos de orden, desp.e-
gan una gran actividad en combanr 
a loe alemanes y bolslieviki; qua 
siempre pelean estos dirigidos por 
aquellos. 
Hace apenas un mes que desem-
barcaron aliados y japoneses, y ya 
han avanzado 500 millas al Norte do 
Vladivostok, siguiendo el curso de 
los ríos Ussuri y Amur hasta Niko-
layonsky; las tropas del general Ho-
warth completamente unidas a lod 
cesco eslovacos, juntamente con es-
tos luchan; las del general Seme-
noff reconquistan a Borgia, al frente 
de cosacos y otras tropas rusas, que 
es una estación en la línea de Man-
churia a la Transbaikalia; las fuer-
zas cesco-eslovacas que operan a las 
órdenes del general Dietrich, de las 
cuales se decía que se hallaban entre 
Irkkutsk y Chita en una zona de 400 
millas a l Este del lago Baikal, ya 
se hallan en franquía, y los cesco-
eslovacos y aliados dominan el fe-
rro-carril en una extensión de 2.500 
millas; la caballería japonesa, del 
13 regimiento, ayudada por las fuer-
zas del general cosaco Kalminoff. 
han avanzado hasta Blkín, sobre f1! 
ferrocarril y la población de Kiakhta, 
directamente al Sur de Chita ha si-
do tomada, después de dispersar a 
la caballería bolshevikl, que solo con 
taba allí con 200 jinetes. 
L a ocupación de Khabarovka, capi-
tal de la Provincia de Amur, por loa 
japoneses, ha obligado, por su im-
portancia a los bolshevikl a desam-
parar a Chita y el lago Baikal, para 
reconquistarla. 
E l retíiftuítuo Tíe tan breve t activé 
campaña ha sido que las tropas ces-
co-eslovacas que se creía pudieran 
ser destruidas por grandes masas 
bolshevikl, se hallan dies embaraza-
das y se han adueñado del ferro-
carril: para celebrar el brillante éxi-
to logrado, el Comandante general 
de todas las fuerzas aliadas. General 
Otani, dió una gran recepción en Vla-
divostok a todos los grupos de fuer-
zas. 
Las tropas chinas han regalado un 
tren de ferrocarril y cuatro carros 
do ambulancia a las fuerzas aliadas 
y los bolsheviki del Soviet de Blag-
voyeshchenk, sobre el ramal de Chi-
ta a Khabarontaka han declarado la 
guerra a China, por el constante au-
xilio que presta a los aliados. 
Ya están estos preparados para 
introducirse hasta el corazón de 
Rusia, porque jos cesco eslovacos do-
minan ya hasta Penza, al Oeste do 
Samara, a más de que los aliados 
vayan afianzando eus conquistas has 
ta el lago Baikal, unidos a los cesco-
eslovacos. 
Desde Irkutsk, hasta Penza, sobre 
el río Volga, ya no hay rojos de L ^ -
nine sobre esa extensión de 2.500 
millas y ahora han quedado fuerzas 
cesco-eslovacas al mando del coronel 
Gdina eh ei río Onon, cerca de Chi-
ta, que se vierte en el río Lena, que 
atraviesa toda la Siberia para de-
sembocar en el Océano Artico; ya 
están los cesco-eslovacos en posesl^Ti 
ai Oeste del lago Baikal, de todas 
las grandes ciudades de Siberia. a 
saber Tomsk, Omsk, Verkhnendinsk, 
Samara y Penza. Chelibisisk, que es 
ei punto de reunión de los ramales 
del ferrocarril de Petrogrado a Vo-
logdai, a Viatka y Perm y de Potro-
LEGACIOüí D E F I M C I A EW 
L A HABANA 
AVISO A LOS FBA3ÍCESES 
Los Franceses pertenecien-
tes a la clase de 1920 por ha-
ber nacido en 1900. así como 
los aplazados y omitidos de las 
clases antleriores y los crio-
llos oriiginarios de las cuatro 
viejas colonias, nacidos en 
1900 deberán presentarse en 
la Legación Francesa el sá-
bado 21 de septiembre, a laa 
9 y 30 de la mañana, cali* Lí-
nea número 103, con obtfeto 
de someterse a un examen mé-
dico. 
E n caso de falta de presen-
taciófrt, los interesados serán 
declairados "BUENOS AI/SEN-
TEIS" y como tales deberán 
responder al primer llamamien-
to de su oíase 
A T I S AUX FEAJÍC41S 
Les Prancals appartenant a 
lâ  olasse 1920 comme étant 
nós en 1900 ainsi que Ies ajour-
nés et omis des classes anté-
rieurles et les créoles origlnai-
res des 4 vieílles colonies nés 
en 1900 devront présenter a 
la Légation de Franco le Sa-
medi 21 septenabre a 9 heures 
30 du matan rué Línea No. 103 
a la Havane en vue d'y subir 
une visite médica le. 
Faute par eux de se présen-
ter ils sieront déclarés "BONS 
ABSENTS et comme tels de-
vront repondré au premier ap-
pei de leur classe. 
gradq, Penza y Sanara, está ocupado 
también por los cesco-eslovacos; :le 
suerte, que puede decirse que están 
ya en el corazón de la Moscovia, de 
la Rusia Europea; y por tanto no 
parece exagerado que para la prima 
vera próxima se asista al derroca-
miento del régimen bolshevikl, que 
ahora, al verse vencido, quiere, aho-
gar a Rusia en una ola de te-
rror. 
E s curioso pensar que los que más 
f 
depredaciones cometen en Moscou y 
Petrogrado y matan en las calles y 
saquean y violan los edificios diplo-
máticos y matan a los agregados de 
las Embajadas como al capitán Cro-
mie, do la inglesa, en Retrogrado, 
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¡s'on liftuanicfe en número de 200,000 
precedientes de los Estados Unidos en 
donde al estallar la guerra se ocupa-
ban en sus oficios preferidos de obre-
¡ros en metales y maquinistas. Habían 
adquiriido ên /Noflte Aménica cierta 
cultura y al estallar la revolución 
volvileron a Lituania, como hicieron 
muchos polacos; y Se supone que los 
agentes alemanes les abrieron el ca-
mino de la amistad de Lenine qxte los 
tiene bien pagados. 
Y a hleanosi sabido, por ios cables de 
ayer, que Alemania se e^tá llevando 
el oro del Gobieimo de Rusia, que era 
la garajatía de la emisión fldociarm, 
como indemnización de guerra; y pre-
tenderán los teutones que se Jsaga la 
paz con ellos antes de la victoria más 
completa, cuando al mismo tiempo 
que arrancan a Rusia su porvenir fi-
nanciero, llevándosie su oro y dejan-
do en circulación billetes sin valor, 
ofrecen que dlevolverían a Bélgica, pe-
ro eso sí, sin pagarle ninguna indem-
nización, como si eso fuera posiMe. 
Y ahora veamos la situación de los 
aliados en el Noroeste de Rusia, en 
Murmansk y Arkangel. Como es sábiw 
do a mediados de julio desembarca-
ron las primeras tropas aliadas en la 
costa septentrional de la Península 
de Koila; y a los pocos días se decía 
que un ejército germano finlandés que 
ste hacía llegar a 50,000 hombres se 
dirigía a Kem y Kandalaksha, pobla-
ción situada al Norte, sobre el ferro-
carril de Petrogtrado a Mourmansk, 
para batir a los aliados. No han da-
do señaleg de vida y los aliados a prin 
cipios de Agosto ocuparon a Arkan-
gel en camino d'e Vologda, pensan-
do reunirse, sin duda con los cesco-
eslovacos en Kazan, ciuds/i rusa fa-
mosa por su Universidad y cu abo-
lengo religioso. 
Cuando los aliados, después d© la 
odisea del Embajador de los Estados 
Unidos Mr. Dalvid Francis, expulsado 
de Aritangel por los Bolshevikl deján-
dole solo dos vapordtos pequeños pa-
ra cruzar el Mar Blanco y dirigirse 
a Kandalaksha, voavió a Arkangel 
ya con' fuerzas aliadas de desembar-
co ayudando a consitituir un ??obi'erno 
local anti-bolsheviki, que se llamó Go-
bierno del Norte, del que fué PTlesi-
detoíte Tschaikauskyk, que luego de 
ser depuesto, nos dice el cable hoy 
que ha vuelto a ocupar la Presiden-
cia. 
Lal razón primordial de la ocupa-
ción de Mourmansk y Arkangel es de 
orden naval, para mantetner la in-
fluencia aliada en Suda y Noruega, 
y salvar los cuantiosos depósitos de 
materialeis' allí acumulados. L a inme-
(Continúa en la OCHO) 
«(SERVICIO CABLEGRAFICO COM^ 
F L E T O B E L A PRENSA ASOCI4BAÍ 
(THE ASSOCIATEB P B E S S ) TKAS" 
MITIBO B E S B E NUEVA YORK POIfi 
NUESTRO H I L O DXEÍBCTO.) 
( A U L T I M A H O R A ) 
P A R T E OFICIAL DíGLES 
Londres, Septiembre 18. 
Bice «i parte oficial dado a luz port 
el Ministerio de la Guerra esta ma-l 
ñaña, que anoche ios alemanes ata-»' 
carón a Harrincourt, al Sndoesto dei 
San Quintín, siendo rechazados COSÍ 
grandes pérdidas. u 
Las fuerzas inglesas que «peraai 
frente a San Quintín, se han apode-i 
derado del bosque de Holon y de, 
j Jéancourt, al Jíorte de Termand. i 
RESUMEN B E LA. SITUACION i 
E n su debut ofensivo en el frenteí 
occidental el primer Ejército ameri-
cano a lag órdenes del General Per-
shing- lia hecho más de ocho mil pri-í 
sioneros y avanzado sobre dos d!e los*i 
frentes del saliente triangulair que tíen 
»e por ápice la fortaleza de St. MShiel-
E l avance sigue todavía progresandoq 
y ha llegado a una profundidad die cin-
co millas en aJgnnos puntos. 
Aunque preveían nn ataque ameri-
cano Hevado a cabo con alguna fuer-
za, los alemanes fueron cogidos por" 
sorpresa. L o súbito del asalto hfeoi 
que el enemigo no estuviera apercibi-
do a la defensa y su resistencia en la; 
primera fase ¿e la batalla fuera fá-i 
eflmente venc ida, lo que se demuestra i 
por la rapidez con que los amerlca-i 
nos tomaron las aldeas que hallaron^ 
a: su paso, sin que interrumpieran sus* 
progresos. 
Según las últimas noticiáis los ame-j 
ricanos habían Bogado a un punto» 
que sie halla solamente a diez milla»! 
de MCtz. Por el flanco izquierdo tam-
bién habían impulsado el avance, 
mletotras los franceses, que cooperan; 
al movimiento general rodeaban y to-j 
maban más tarde a St. MlMel, qnfe h&j 
estado en posesión del saliente tenien-! 
do e, los aliados dispuestos a cortarlesr, 
la sailida, se encuentran en situación,; 
(Continúa en la OCHO), 
L a línea do triángulos que continúa la del ferrocarril translberiano y que llega a Kazan por el Norte y 
ai Mar Caspio por el Sur, indica el territorio dominado por los cesco-eslovacos. L a zona ocupada por loa alia-
dos desde el puerto del Murmansk pasando por la península de Kola y llegando por el Mar Blanco a Arkan-
gel comprende el río Dvina donde tienen ios inglese una flotilla de vapores. Se dice que los Bolshevikl han 
guémado Nipi-Novagorod, Samara y Vologda. Uua flecha señala la población de Erkterinburg, en «i centro 
de los Montes Urales, donde fué ase sinado Nicolás U . 
E l s e r v i c i o m i l i t a r p a r a l o s m a t r i c u l a d o s 
e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
Opinión del doctor G ó m e z de la Maza, ilustre Secretario de la Uni-
versidad Nacional.-Consejo atendible. 
Negar la realidad sería Gallar que 
el Reglamento dictado para la apli-
cación de la reciente Ley del servicio 
militar obligatorio no ha merecido di-
versas censuras, incluso del propio 
autor de la Ley. 
Hay visible discrepancia entre lo 
que preceptúa la letra de alguna de 
la» disposiciones del citado cuerpo le-
gal y lo que aparece interpretado en 
el aludido Reglamento 
Uno de esos aspectos, en que la di-
similitud afecta a no pocos de los 
comprendidos en la edad militar es 
el referente a la forma en que habrá 
de entenderse la exención estableci-
da para los matriculados en la Uni-
versidad Nocional. 
Nos ha parecido oportuno y útil, pa-
ra resolver una duda Que es de obli-
gada inquietud en no pocos hogares, 
'esauchar la autorizada opinión de 
quien ha encanecido al servicio—dies-
tro y noble— de la grey estudiantil, 
precisamente en el más alto centro 
docente de la República; del doctor 
Juan Gómez de la Maza, ilustre Se-
Oretario General de la Universidad 
Nacionaíl. 
L a opinión del doctor Gómez de la 
Maza es que la circunstancia de ma-
tricularse en dicho centro docente no 
queda restringida o limitada a la fê  
cha (el próximo lunes, 16 del actual) 
en que se ha de iniciar el período de 
Reclutamiento. 
Para así opinar el doctor Gómez de 
la Maza se atiene al espíritu y le-
tra de la ley. en donde no aparece 
el término restrictivo de "ei empezar-
se el Reclutamiento" qule tantas con-
troversias1 lleva ya originadaM:1. 
Juzga nuestro opinante y con evi-
dente lógica y buena fe, que no es 
admisible ni raídonal que los matri-
culados antes del 16 o el mismo 16 
puedan disfrutar una ventaja de lo» 
que realicen su matrícula en lo que 
resta de mes, habilitado como está 
para efectuar la inscripción de alum-
no oficiad de la Universidad. 
¿Cómo admitir además, que el in-
dividuo que cumple los 21 años del 16 
al 30 de septiembre quede excluido? 
Porque antes de tener la edad, (antes 
del día 16, en esta hipótesis) no ê  
admisible exigir la inscripción comds 
Recluta, y por tanto su opciíln a la 
matrícula y la alegación de matricu-
lado no puede ni debo ser limitada al 
día 16. 
PihalmenDe, muchos, muchísimos 
alumnos de Segunda Enseñanza no 
podrán ultimar los ejercicios del Gra-
do de Bachiller y la obtención del títu-
lo hasta el 20 y por tanto, no podrán., 
en modo alguno, efectuar la matrí-
cula en la Universidad antes del 16, 
pues que ni el título de Bachiller no 
se concede. 
Todo lo expuesto, en breve recapi-
tulación, se condensa en una frase; 
ese plazo no debe limitarse al día 16." 
Pero, a renglón seguido y relando 
por el bien de los universitarios el 
doctor Gómez de la Maza aconseja 
por nuestro conducto a todos los que 
se hallen en el caso apuntado que 
efectúen su inscripcióón en la Univfer-
cidad antes del día 16. o el mÍEmo 16 
que es el próximo lunes. 
Y con idénticas miras hacemos 
nuestro el Consejo, en bien de loe uni-
versitarios. 
Por si por . . . 
E l . SERVICIO MILITAK OBLI-
GATORIO X E L "MAMO X>Z> 
XA MABEíA." 
COIÍSDXXOBIO A OABGO MEIi 
DR. GON7,AI.BZ PUMARJICOA 
Son tontas las consultas que 
de palabra y por escrito se nos di-
rigen acerca de la Ley d© Ser-
vicio Militar Obligatorio y su de-
bida Interpretación que, para 
complacer a cuantos abriguen 
dudas acerca del mejor modo de 
cumplir con el deber que la Pâ -
tria les sefiala, y a fin de far-
cllitar la mejor manera de hacerlo, 
hemos resuelto abrir en nuestras 
páginas un Consultorio iq!ue es-
tará a cargo de nuestro amigo y 
compañero el conocido letrado 
Dr. Gonzalo Pumariega, a quien 
pueden dirigirse cuantos deseen 
preguntar algo que les afecte en 
la citada Ley de Servicio Militar 
ObligatOirio. 
En la sección que establece-
mos se publicarán, con las pre-
guntas que se hagan al doctor 
Pumariega, las oportunas contes-
taciones. 
Creemos con la nueva sección 
prestar un servicio al público y 
al Gobierno. 
V I C T O R I A 
A M E R I C A N A 
Londres, Septiembre 13 
Se han recibido noticias d d Cuar^j 
tel General americano anunciando;! 
que las tropas del General Pfrshinjri 
han avanzado ocho millas al Sur yn 
tres milas al norte del saUeote 
Saint Mlhiel, abriendo en ais fi la* 
ouemigas una brecha de cecea d<* 
seis millas y haciendo nueve m ü seis-j 
cientos prisioneros y eaptujando se ,̂ 
iŝ -nta cañones. , . J 
L A líTJEYA OFENSIVA ALIADA 4 
Mayor General John J . Pershlng, 
Jefe de las fuerzas americanas qne 
ayer iniciaron brillantemente nna-
ofensiva en la Lorena. 
I R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a l e y d e l S e r -
v i d o M i l i t a r O b l i g a t o r i o s e a j u s t a a l o s p r e c e p t o s 
d e e s a l ey , d i c e e l P r e b o s t e G e n e r a l 
E n contestación a un artículo re-
cientemente publicado por el doctor 
Fernando Ortiz, en ei cual atacaba 
al articulado del reglamento para la 
ejecución de la Ley del Servicio Mi 
litar Obligatorio, el Preboste Gene-
ral, teniente coronel Guerrero, ha 
facilitado a Ia prensa, copia del es-
crito que a continuación reproduci-
mos íntegramente: 
Aunquíe; mis numerosas ociipaicíot-
nes no me permiten dedicar mucho 
tiempo a la lectura, porque lo nece-
sito para otras atenciones más útiles 
y benficiosas para mi país, he leído 
deflenidamente las declaraciones del 
doctor Fernando Ortiz, publicadas el 
día 9 del corriente por el periódico 
"La Nación." 
Aún cuando en realidad no debo 
contestar esas declaraciones, que so-
lo inepinan un desconocimitento ab-
soluto de la psicología del pueblo cu-
bano, a quien inútilmente se preten-
de sugestionar y atraer, para fines 
electorales, con idieas que pugnan cou 
su valor tradicional, con su heroísmo 
demostrado en más de cincuenta años 
de lucha por lai independencia patria, 
y con su abnegación y patriotismo, 
tanto más creciente cuanto más ru-
das y azarosas han sido las contin-
gencias dle su vida, como mis deberes 
de cubano y de militar me obligan a 
combatir todo lo que pueda tener una. 
| influencia nociva para causa tan no-
I blemente abrazada por nosotros, y 
i para el servicio militar obligatorio, 
de cuyos trabajos tengo la inmediata 
dirección, y a evitar que se extravía 
la opinión pública en perjuicio de los 
altos intereses nacionales, voy a ha-
hacer algunas consideraciones sobre 
el equivocado juicio del doctor Ortiz; 
respecto ai Reglamento dictado por el 
Honorable síeñor Presidente de la Re-
(Continúa en la página DIEZ), . 
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B A T U R R I L L O 
Para ei general Emilio Núfiez 
Siento do veras. General, que ha-
ya dado usted interpretación contí-a-
ria a mj Batun-illo del 10, referente 
a la- iniciativa de Bohemia de adqui-
rir por suscripción popular seis sub-
marinos. 
Precisamente me propuse auxiliar, 
no entorpecer, la patriótica labor 
por usted secundada. Mi intención 
fué que hiciéramos en esto lo con-
trario de lo hecho con el servicio mi-
litar, que lo discutimos, que aún en 
e' Congreso lo proclamaron innece-
sario, inútil, repulsivo al pueblo de 
Cuba eu vez de preconizar a todos 
los vientos su necesidad y convenien-
cia, en propaganda cívica y eficaz, 
como se ha hecho en los Estados 
Unidos. Porque yo me dije: iniciando 
colectas en las escuelas, recogiendo 
centavos de los niños, empleando 
otros medios a^, se hace más popu-
lar y hasta más educadora la obra, 
pero tardará más el resultado, y los 
momentos son para actividades y éxi-
tos inmediatos puesto que estamos 
en guerra. Convenciendo al pueblo 
d^ oue los submarinos sirven y ha-
cen falta, y llevando a todos los co-
razones la convicción de que es ur-
l o s callos. 
Como si clavaran sobra ios M s . 
Los callos desaparecen usando 
Septiembre 13 de i 5 i Da 
míos obreros 
n 
Sobre d e 3 curas, 
15 Cts. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
OEPOSITARtOSi Sarré. Johnson. 
Taquechel, Barrera 
y Majó Coiomor. 
gente el sacrificio, pronto los pu-
dientes y los no pudientes responde-
rán al requerimiento que on nom-
bre de la patria se les hace, y Bohe-
mia y el General Núñez se sentirán 
pronto satisfechos. 
Yo no dije, ilustre amigo mío, que 
los submarinos son un arma inútil; 
al revés, recordé que los que ia-
forman sobre asuntos de la guerra 
han dicho erradamente en letras d<* 
molde, muchas veces, que los sumer-
gibles alemanes fracasaron totalmea 
te, con lo que ciudadanos poco en -
tusiastas pudieran estimar ocioso ei 
sacrificio que se les pide. "Hay que 
hablarles—agregué—de los grandes 
servicios que pueden prestar a nues-
tro país y a la causa aliada, para 
que la convicción de su utilidad Í-J-
bustezca la suscripción. Demuéstrese 
que van a ser útiles en lo futuro, por 
ejemplo, en la vigilancia de nuestras 
costas contra piraterías y fraudes 
aduaneros". 
Me parece, ilustre general, que eso 
era presentar un argumento más, 
una razón más, en pro de la idea, y 
no discutirla. 
No supuse ¡líbreme Dios de tal! 
que tales armas de combate pudie-
ran ser utilizadas nunca contra los 
Estados Unidos, nuestro amigo, nui-s 
tro tutor, providencia política y eco-
nómica de nuestra República. Na l íe 
con más fe y mayor consciencia ha 
estado recomendando desde 1900 a 
mi pueblo, respeto y amor para 1 -s 
Estados Unidos, ni nadie con má3 
sinceridad ha procurado llevar al t i -
razón de mi pueblo sentimientos fir-
mes y admiraciones fundadas haô 'a 
ellos, aparte efectismos, exageradas 
gratitudes y aduladores ditirambos, 
porque ellos han sido ios organizado-
res de la República y ellos son lo* 
guardadores de nuestra relativa sufi-
ciente independencia y de nuestra 
asombrosa prosperidad. 
Recomendé que sé demostrara cum 
plidamente que los submarinos ten-
drían papel activo en nuestra vida 
futura, nunca contra la nobilísima 
nación yanki. Y no sé. General, có-
mo ha podido usted suponer en roí 
idea tan absurda como la de esa p J-
sibiiidad. Nunca contra la nobilísi-
ma nación yanki, es decir, que naciJo 
contribuya pensando si un día esas 
armas podrán volverse contra nuei."-
tro piptector; que si quedan en Cu-
ba ingratos o fanáticos, no contribu-
yan pensando en que un día dispare-
mos contra los buques americanos; 
que los prudentes y los agradecidos 
> aporten sus dádivas, seguros de que 
I jamás ellas servirán para ofenHer 
j a la gran Nación. , 
Todo eso que usted dice en el cuar-
: to párrafo de su carta a el DIARIO 
I y "La Lucha", lo he dicho y repe-
j tido cien veces desde que cesó Bs-
I paña; nó entono himnos a la gran-
deza del país de Lincoln, de Roose 
velt y de Wilson ahora que somos 
aliados, y estamos sujetos a deter-
minadas imposiciones del Poder por 
causa de la guerra y con fines de gn^ 
rra; todo lo que vale, significa y nos 
interesa, la adhesión a los Estados 
Unidos, lo he proclamado en el 
DIARIO y en otras publicaciones has 
ta ia saciedad, cuando no pocos cu-
banos alimentaban ojeriza contra los 
gobiernos vecinos y daban no pocas 
muestras de imprevisión y tonteiía 
con sus alardes de devoción a la-
independencia absoluta y soberana. 
E l primer cubano que bendijo en 




I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
C o n t r a t i s t a s . 
L e s o f f e c e n í o s n u e s t r o c e m e n t o S I E M P R E 
U N I F O R M E , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c -
c i o n e s , s i n e x c l u i r l a o b r a m á s a t r e v i d a d e 
a r q u i t e c t u r a o i n g e n i e r í a . 
^ O Í Í Q el Cemento E L MORRO, es escrupulosa 
analizado y probado por los inspecíores 
a la Piíísburjh Tesíing Laboraíory. 
i g u a l , s ó l o s e p r o d u c e u n a c l a s e , 
I N M E J O R A B L E . 
P A N I A C U B A N A 
E N T O P 0 R T L A N 
C E N E N T O 
H. STRUCKMANN, Presidente. 
ELISEO CARTA Y A, Vicepresidente. 
O F I C I N A S 
P O R T L A N D 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
D E: 
del comercio. 
En breve citar* 
cual se tratará do i a JUnt-, 
ix-wi , ^ « ^ „ _ a ae la fechad ^ berá proasderw « 
OBSERTATOHW ^ C í o ^ 
Observaciones a ÍTÍ*^* Ü 
meridiano de G i ^ n v J a- ^ ta , 
Barómetro de m i E ; '5 
759.0; Habana, 760 S ^ Gn, 
Clenfuegos, 759.5; kmaabela. 7 ^ 
Santa Cruz del Sur, v ^ f ^ 7 ': 
758.0. r' 758.4; S A 
Temperaturas- GuariA ' 
mínima, 21; Habana m L ^ ' * * j, 
mma 25; písatela, m ^ ' J h S t 
fuligos, máxima, 33; m m ^ ' ' - C^. 
maguey, máxima, ™- ^ '2-r-
Santa Cruz del Sur. ¿ á ^ ^ a . J 
n.ma 25: Santiago,' ^ 
nima, 25. mi-
Viento y dirección eti 
segundo: Guane N-, l.g H I . ** 
0.6; Isabela S E , flojo ^aila.Sfc 
NB., 2.7; Camagúey, NE" o ^ 
Cruz del Sur, NE., 3.6; s l u ü a ^ ' 
flojo. ' auuaáo, 
Estado del cáelo: Guane o u 
Habana Isabela y Cienfue-™ ^ 
do; Camagüey, Santa C m d > 
Santiago, despejado. 1 
Ayer llovió en puerta de n*w 
so Real dle San Diego, saa -P6, ̂  
Cañas. San Luis, San Juan v lú.,.»^ 
Mendoza, L a Fe, Martin¿ rrtlEv 
Mantua, Puerto Esperanza. 
cía Pinar dei Río, San m S * t 
Felipe, Qumcán, Güirai 
Melena ae] Sur, 
Cruce*,, Camarones', Cumanayaeñr'^ 
racas. Lakas. Perseverancia • Abren 
Pasajê  Constancia, Aguada de Real Campiña, Yaguaramas' « 
Morena, Quinta, placetas P e ^ ' 
Júciaro, San Gerónimo, Santa r1 
dol sur, Niquero, Antilla gant , 
cía. Puerto Padre, Bayamo prJf 
Cristo, Songo, Tiguabo», Cobre r 
ney. Baracoa y Santiago de cuto 
NOTA: Ha disminuido nota.bW 
la velocidad dle traslación de la t 
turbación del mar Caribe, por l0, 
ha variado poco de ayer a hoy la 
tuación de su centro, que paircce t 
mora a un al E S E , de Jamaica. 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s e r j o v e n , h e r m o s a 
e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a ? 
U8« para su CABELLO CANO ej sin rtml Tónico Habanero, 
P E L D E , J . GAEDANO. 
T quedará complacida y mejor servida 
Inofensivo. No mancha no requior© lavado. Color castaño 
tl-25 en todas lag farmacias, Perfumerías y Brograerías, 
natural. 
V e n t a d e T e r r e n o s p a r a I n d u s t r i a 
C E R C A D E C A R L O S I I I y Be lascoa ín , a 2 0 0 metros de Infanta, 
con ferrocarril al frente, de donde se puede poner chucho. 2 1 . 0 0 0 
M E T R O S en 3 lotes de 7.000 cada uno, es tán rodeados de indus-
trias* se puede fabricar de madera, p u d i é n d o s e dividir los lotes; 
para el pago se acepta parte en hipoteca. Informa: Tave l . T e l é f o -
nos A - 5 7 1 0 y A - 4 9 3 9 . 
o 
L E G T I 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O 
fui yo. No cabe, pues, en mí la sos-
pecha de tibieza en ei afecto ha^.a 
los Estados Unidos. 
Entiendo, general Núñez, y no me 
canso de repetirlo, que nosotros no 
podremos guerrear nunca contra nin 
guna nación del Orbe sino hombio 
con hombro con ia nación de Wash-
ington. La doctrina de Monroe no per 
mite que potencia alguna de Europa 
o Asia nos ataque, sin "que los E . TT 
se tomen la demanda. E l Tratado de 
París asigna a los Estados Unidos 
un papel de garante y arbitro en 
nuestros asuntos, casi tan efectivo 
como si de Florida o Flladelfia se 
tffatara. Y por eso he sostenido siem-
pre que sin necesidad de un gran 
ejército ni una gran marina de gue-
rra, nuestra personalidad está res-
guardada por «1 ejército y la mari-
na de la actual metrópoli america-
na. 
No me cuesta, pues, trabajo algu- ; 
no convenir con usted en que los seií : 
submarinos serán tan yanquis como I 
los que enarbolan en sus periscopios 
la enseña de las barras y las estre-
llas. 
Ahora, permítame el señor Vice-
i presidente de la República decirle 
i q\\e me ha causado pesar verle, hom-
' bre tan ecuánime, tan sereno y jus-
to siempre, arrastrado esta vez por 
la influencia dei ambiente, ai punto 
de hacer alusiones personales, mar-
cadísimas, en un asunto de alto in-
terés patriótico. 
"Todos los días se hacen suscrip-
ciones en favor de particulares, cosa 
que no censuramos.-." No ha debr 
^do escribir esto el General. 
Claro que nadie puede censurar re-
colectas entre amigos para favorecer 
a un amigo, si se trata de actos es-
pontáneos. Cada uno puede hacer c )n 
su dinero el bien que le plazca y a 
quien le plazca. 
Sabe usted, mi viejo amigo, qu? 
cuando se hizo una colecta solemne 
en pro de un cubano eminente, ofeu 
dido injustamente por no pocos ve-
teranos e injuriado por la turba de 
la chancleta, fueron sus admirado-
res, los admiradores de su talento 
y su nobleza, los que realizaron 
aquel acto de desagravio; no fueron 
autoridades tan altas como todo un 
Vicepresidente, ni corporaciones se-
mioñciales, ni en momentos de fie-
bre patriótica se hizo. Y sabe ust0d 
que la recolecta hecha últimamente 
en favor de un viejo periodista, con-
tra sus deseos, venciendo su resis-
tencia, convenciéndole de que no de-
bía temer que hombres de gran al-
tura moral y patriótica aludieran a 
ello en son de reproche delicado, sa-
be usted que la realizan amigos ín-
timos y paisanos generosos y lectc-
res benévolos, sin pedir el coucur.-.o 
do la prensa, sin propaganda ep las 
redacciones de ios periódicos, tal vez 
contando de antemano con las pie- I sional pondría en su camino, 
drecitas que el compañerismo profe- | No es así la suscripción iniciada 
L a s T r e s B . B . B . 





C a r n e t G a c e t í n 
Cultos. Continúa la novena a l« B 
trena de Cuba en Jesús María Ahi-
los cultos regrlamentarios a la InS 
lada en Belén; función al Crueif& 
la parroquial del Vedado y cultos Ví 
paratorios de la gran f unciCn del t 
mingo a la Virg-en de la Salud en 1 
Mervas de María. El Cir-eular en 
Sto. Angel. ^ 
Calendarlo do mañano. La BxaltLiM. 
de la St4. Cruz. Stos Crescendo Crs 
renciano y Alberto patriarca, mrs.Aüi 
W u l a y Salustia, mrs. y Catalina 
Génova, viuda. 
DIAS Y OBSEQUIOS. Para 
Crescenciots^ una buena bata r¡e ba 
con sus zapatillas correspondientes 
el juego de toallas necesario 
Rusquella, Obispo IOS.) 
Para los Cresdencianos, la 
nunca bastante ponderada que 
Albela representa en Cuba .V vends 
en su Librería de Belascoaín 32-B, 
Las Maravillas del Mundo y del Hom-
bre. 
Para los Albertos que hacen Tida 
patriarcal, un buen juego de mimbre 
para el hall, la vajilla y los '.'ubiertoi 
necesarios para la mesa y un 
filtro-nevera para poder refrescar con 
el agua de Vento sin temor de que 
luego le canten e l . . . quia Yentus Í 
vita mea. 
Para las Rósalas un sombrero de 
L a Mimí (33 de Neptuno); pero di 
los monísimos de otoño acabados de 
recihir de Francia. Se regalan a 3.H 
4, 4.50, 5, y 6 pesos. La que con est« 
sombreros no pesque novio, puede re-
tirarse. 
Para las Salustias, un corsé si estái 
solteras, una faja si están casadas, m 
sostenedor si están viudas, un aW 
tador si lo necesitan y un aiustadoi 
si lo han mienester; pero todo ello dt 
"La Cubana," (Bazar Inglés, 72 | 
GaUiano.) 
Para las Catalinas, leche de burn 
de Belascoaín y pocito si están «i» 
micas y café Flor de Tibes si quiere: 
vigorizarse E l café que tuestan et 
Rema 37, hecho como Dios raandi 
eis alimlento, regalo y medicina 
ventiva para todos. 
S0CIAI.ES. E n el HaJecón, esta 
che, habrá un gran concierto -vocal t 
instrumentail. Ete fiesta aliada y P-
lo tanto, cubana y patriótica, a •' 
que están invitadas Autoridades cuer-
po DipJIoimático y gran mundo a 
bañero. También es probable que asr-
ta este servidor de ustedes en comp» 
ñía del pueblo soberano.—Bodas. 
hubo ayer de gran rumbo: una, ia 
la señorita Estela Ferrer con el 
Arturo Xiqués, y otra, la de Ja ^ 
Punto, pues, y créame usted «u r n t ^ . D u ^ é ^ " ' a S i ' ^ V - f i o r ^ ' — aTlfAC ñor Ricardo Nunez, hijo _del s .ñor 
por Bohemia; esta sí es popular, re-
comendada, pedida al pueblo de Cu-
ba, no a los amigos de Bohemia; eg-
t;.i es ei pueblo quien ia hace; la otra 
la desarrolla la amistad. 
Y tan cierto es que sabiendo la Co-
mlsión-Aramburu que el Vicepresi-
dente de la República honra con su 
amistad ai por ella favorecido; co-
nociéndole generoso, desprendido, 
pleno de agradecimiento hacia la plu 
ma que muchas veces ha enumerado 
sus méritos y cantado sus virtudes 
ciudadanas, ninguno de los • miem-
bros de la Comisión invitó al g3-
neral Nüñez a contribuir... 
Pero qué tiene que ver esto con 
los submarinos? 
admirador y amigo, como antes 
J . X. ARAMBURU 
P a r a n o T o c a r e l V i o l ó n , 
e n c u e s t i ó n d e . i n d u m e n t a r i a , s e d e b e v e s t i r 
e n L A S T R E S B . B . B . d o n d e p o r p o c o 
d i n e r o , h a c e n r o p a a l a m o d a y v e n d e n c o r b a -
t a s b o n i t a s , c a m i s a s q u e s a t i s f a c e n , p a ñ u e l o s 
y t o d o l o q u e h a c e f a l t a p a r a s e r u n e l e g a n t e . 
L A S T R E S B . B . B . 
Betascoaín casi esq. a Zanja. Tel. A-4451. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
CENTRO ASTURIANO. 
E L MONÜMEOTO A LABRA 
Ha quedado definitivamente cons-
tituido el Comité Ejecutivo para Ig, 
suscripción con destino al monumen-
to que perpetuará la memoria del 
ilustre americanista desaparecidg. se-
ñor Rafael María de Labra. 
A la reunión quiei con tal objeto se 
celebró en el salón de sesiones del 
Centro Asturiano, concurrieron el pre-
sidente del Tribunal Supremo, doctor 
Antolín del Cuteto; el Secretario de la 
Presidencia doctor Rafael Montero; 
el preaident© del Centro Asturiano, 
licenciado F . Llano, y el presidente 
de la Sección de Instrucción de la 
misma institución, licenciado Segundo 
Pola. 
Se designó presidente del susodi-
cho comité al doctor Rafael F'3rnán-
!dez de Castro; vicepresidente al li-
cenciado Ramón Fernández l lano y 
¡secretario al licenciado Segundo Po-
la 
cepresidente de la RePúbllca" JoU 
obsequio de días tuvo la seno-
Bueno; pero bueno! Nada ^eros 
un esposo y con él la dicha para -
pre. Así alea.—A propósito de 
quios de bodas, no olviden inis i i 
res. que la casa Miranda y ^ í 
Hermanos, de Riela 61, ve"d1!lVJe „ 
a precios de fábrtba y f0nr9toi capri-
sus talleres cuanto el arte y -
cho puedan sugerir en el raro 
MISCELANEA. Vonsarnient» 
fundo. Es malo meterse en n"1 
no sabiendo nadar. r 
E l colmo de la f ^ r ^ l ^ 
zoncillos y camiseta La Faro 
riiez Cano y Compañía, son 
ados autores ¿e ê e c o t o ^ ^ tun 
cesar, se repite y 
pre1-. 




R i c a r d o M o r e 
1NGENIEKO I ^ ^ V e M»^' ' 
Se hace ĉ rgo délos ^ n y e n t o ^ 
JOB: Memorias P'f.^tnvenoión. B ¿ V 
ios naÍBes extranjeros y E l resto del comité estará formado p lseB^ n- y de 
por delegados de los distintos gre- ^ r r ^ ^ ^ _ _ _ ^ - - - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m d e C o l o n i a 
« d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA R BAfiO 
más f i n E i l J ^ 
Be Teitai BSOfiOESíA JflfiNSOS, OMspi, 
AfiO L X X X V i D I A R I O D E L A MAIMNA Septiembre 13 d e l 9 i o . P A G I N A 1 R E S . 
¡ I n i v e r s i d a d 
d e i a H a b a n a 
r vriO D E I > S C R I P C I O N E N L A 
Í Í T B I C Ü L A O F I C I A L P A R A E L 
3UrT RSO ACADÉMICO D E 1918 
( L A 1919 
ConTOCatoría. 
rnnforme a lo dispuesto en el ar-
i 114 de los Estatutos de esta 
ticul0 ^ A pi día primero (je Sep-
-r-níi-praidad, el 
bre próximo quedará abierta 
111? Secretaría General y «n lag de 
eS Facultades, la matrícula ofxcial 
las el Curso Académico de 19. •. d 
pf en los estudios que comprenden 
Facultades de Letras y Ciencias, 
'fojUna v Farmacia y Derecho, en 
M respectivas Escuelas de Letras y 
Sfosofía, Pedagogía, Ciencias, mge-
F- ros Electricistas y Arquitectos, 
Vn-eros A^-ónomos y Azucareros, 
S i c i n a , Farmacia, Cirugía Dental. 






T-, matrícula sólo estará abierta 
ei mes de Septiembre y quedará 
.errada, deíinitivamente, el día úl-




de la tarde: 
X i número 863, de fecha 30 de S2r>-
êmbre de 1S13, por el cual se. pro-
!' g,) hasta 15 de Octubre del pro-
• año, el F-'azo para la inscripción 
% ja matr.cula oficial del Curso 
Académico de 191c a 1914, en la Uni-
versidad Huir..utos de Segunda E n -
BPñanza'y Escuela de Artes y Ofi-
cioe, se expresó ec su último párrafo 
i,, que sigue: 
Sofríe prórrogas. 
"En lo sucesivo no se concederá 
..-órre-ga de '.os plazos de inscrip-
ción d<' alrirarog oficiales o libres, 
fijados roí ia reglamentación 
Que SP rigen los 
mifliitos docentes." 
Trámites. 
Los que deseen matricularse lo so-
licitarán en el documento impreso 
que se les facilitará en esta Secreta-
ría General, la que, a la vez, les en-
iregará la comunicación con que de-
be acudirse a la Administración de 
Rentas 6 Impuestos de la Zona Fis-
cal, a efectuar el pago de los dere-
chos del primer plazo de la inscrip» 
ción. 
La matrícula se solicitará perso-
nalmente; sin embargo, podrá el 
Rector autorizar la matrícula que se 
solicite por mandatario, cuando se 
alegue y justifique causa que impida 
verificarlo personalmente. 
Los alumnos están obligados a 
presentar en esta Secretaría Genera' 
la carta de pago que acredite el abo-
no del primer plazo d© la matrícula, 
tan pronto como les sea expedida; y 
esta entrega no podrá exceder nun-
ca del tercer día después de cerrada 
lía matrícula. 
Después de cerrados los Registros 
de matrícula no se permitirá, por 
ningún motivo, la inscripción de hue-
vas asignaturas, ni el traspaso de 
inscripción de una a otra Facultad o 
Escuela, como tampoco de éstas » 
ícarreras agregadas o viceversa. 
Gastos. 
Importa la matrícula en los estu-
dios do la enseñanza universitaria 
"treinta pesos por año académico, pa-
paderos en cuatro plazos, de los cua-
les ©1 primero se abonará oportuna-
mente, el segundo y el tercero, res-
activamente, en la segunda quince-
na de los meses de Noviembre y Ene-
ío. y el último podrá pagarse hasta 
iT—i — - — 
A e o i A R lió 
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Y P I E L d e C A B A L L O 
M A R K 
Aginóla Exclusiva: 
B O M B A 
yués de haber cursado los cuatro 
años de estudios que en ella se exi-
gen, que dan acción para ingresar 
en la Escuela de ingenieros. 
Ingreso para los Maes -
tros. 
"C". E l título de Maestro o Maes-
tra de primera enseñanza elemental, 
con el que podrá solicitarse permiso 
especial para ingresar en la Escuela 
ie Pedagogía, mediante examen por 
escrito,^ ante Tribunal compuesto de 
Catedráticos de la misma Escuela, en 
las materias siguientes: 
Lectura Explicada, Gramática Cas-
tellana, Nociones de Literatura Pre-
ceptiva, Aritmética Teórico-Práctica 
y Algebra hasta. Ecuaciones de pri-
mer grado; Nocióneg de Geometría y 
Dibujo Lineal, Geografía Universal, 
Nociones de Historia Universal, No-
ciones de Lógica, Psicología y Ética, 
Nociones de Física, de Química, de 
Historia Natural, de Fisiología e Hi-
gione y de Pedagogía. 
Ingreso en las Escuelas 
de Ingenieros. 
"D". Para el ingreso en las Escue-
las de ingenieros Electricistas y Ar-
qujLtedtos y de ingenieros Agróno-
mos y Azucareros, someterse a un 
nxamen en ellas, que acredite sufi-
ciente preparación en las materias 
siguientes: 
Dibujo Lineal, Aritmética Razona--
ia. Algebra hasta las Ecuaciones Bi-
cuadradas, Geometría, Trigonometría 
nectilínea. Física, Química y Mine-
ralogía. 
Ingreso en la Escuela de 
Veterinaria. 
" E " Para el ingreso en la Escue-
la de Medicina Veterinaria, someter-
se a un examen de admisión ante un 
Tribunal nombrado por el Rectorado, 
en las materias siguientes: 
Gramática, Aritmética, Algebra 
Geometría, Trigonometría, Geografía, 
Historia, Elementos de Básica, Quími-
ca e Historia Universal. 
Ingreso en la Escuela de 
Filosofía y Letras. 
" F " . E l título de Doctor en Peda-
gogía que capacitará para el ingre-
so en la Escuela de Letras y Filoso-
fía. 
Estos ingresos especiales no capa-
citarán en ningún caso para la ins-
cripción en Escuela distinta de aque-
lla a que correspondan. 
Lo que de orden del señor Rector 
y en cumplimiento de lo que precep-
túa el artículo 113 de los Estatutos 
de esta Universidad, se publica para 
general conocimiento. 
Habana, Agosto 15 de 1918. 
Doctor J . Gómez de la Maza, 
Secretario general." 
N. de la R.—-Los subepígrafes con 
que hemos fragmentado la convoca-
toria, no son del original. 
ei treinta y uno de Mayo de cada 
ñño. 
Cuando los alumnos se matriculen 
en asignaturas que tengan anexas 
enseñamaas priteticas o experimenta-
les, abonarán, además, tres pesos 
anuales, en dos plazos, por el uso dol 
material científico; ei primero al 
efectuarse la inscripción y el segun-
do juntamente con el último plazo de 
la matrícula. 
Derechos-
L a matrícula da derecho a la asis-
tencia a todas las enseñanzas de las 
distintas Facultades de la Universi-
óad; pero ningún alumno podrá ma-1 tura. Si dejasen de asistir por bas-
tricuiarse dentro de un mismo año i tante tiempo, sin tener para ello cau-
í'cadémico, con validez académica, en i 3a legítima, podrá" el Catedrático ex-
asignaturas o cursos de estudios de 
clarados incompatibles por el Regla-
mento de las respectivas Facultades. 
Deberes. 
Desde el día en que el alumno s? 
inscribe en la matrícula, queda suje 
to a la autoridad académica, dentro 
y fuera del establecimiento. 
L a asistencia a las clases es obli' 
gatoria y los alumnos tienen el de-
ber de asistir a ellas puntualmente y 
conducirse con aplicación y compos-
P e d r o G o m e 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
oderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S T i E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ^ 
\ ~" 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A «DE I T A L I A {Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A T>E G O M E Z , por Zulutta. 
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t luirlos de, los exámenes ordinarios. 
No se admitirá la renuncia de la 
matrícula oficial al alumno que no 
tenga satisfechos los plazos devenga-
dos de dicha matrícula en la fecha 
que dicha renuncia se formule; y 
Si el alumno fuere menor de edad 
deberá acreditar que ha obtenido au-
torización de su padre, tutor o en-
cargado para hacer la renuncia. 
Tampoco podrá admitirse la renuncia 
de matrícula al alumno cuyo examen 
haya sido postergado para los extra-
ordinarios o se le haya impuesto pér-
dida de curso. 
Al alumno que le fuese admitida 
la renuncia de su matrícula oficial 
después de transcurridos los cuatro 
primeros meses del curso académico 
respectivo, no podrá ser inscripto co-
mo alumno de estudios privados den-
tro de ese mismo curso. 
E l día primero de Octubre de cada 
año caducan todos los derechos que 
conceden las matrículas del curso 
terminado el día anterior. 
E n esta virtud., los alumnos aue 
hasta la última fecha citada no hu-
biesen sufrido los exámenes proce-
dentes, necesitarán nuevas matrícu-
las para el curso siguiente. 
Ingreso y requisitos. 
Para ingresar en ios estudios uni-
versitarios se requiere: 
1.—Acreditar diez, y siete añoií 
i-umplídoq r^ad. Para cornnrobar 
este requisito s© acompañará la par-
tida bautismal o certificación del ac-
ta fie inscripción de nacimiento, ex-
I pedida por el Registro Civil respec-
tivo, según hayan nacido los intere-
I gados en esta Isla, antes o después 
¡ del primero de Enero de 1885. Los 
¡ nacidos en el extranjero acompaña-
rán el documento legalizado que se 
exija en el país de su nacimient-) 
i para acreditar tal requisito. Los 
¡ comprendidos en la Lev de 18 de Ma-
' vo de 1915, pueden incresar aunque 
no tengan la edad de diez y siete 
;"años. ' 
j 2o.—-Hallarse e" posesión del títu-
T, de Bachiller en Letras y Ciencias, 
expedido xor alguno d? los institutos 
de esta República. Serán admisibles 
también para el ingreso los títulos de 
Bachiller en Artes o Ciencias proce-
dentes de Colegios, Institutos o Uni-
versidades extranjeras debidamente 
acreditados y que vengan legalizados 
'-n forma. 
3o.—Para cursar determinadas ca-
treras, poseer, como análogos, los tí-
tulos, o sufrir los exámenes que a 
continuación se expresan; 
"A". E l título de Maestro Superior, 
que se considera como equivalente al 
f«e Bachiller, para el ingreso en la 
Escuela de Pedagogía. 
"B". E l título de Maestro de Obras 
expedido por la chmsurada Escuel' 
Profesional de la Habana, el de Agri-
mensor ,expedido por la misma Es-
cuelo o por los institutos que ttónen 
anexa Escuela de Agrimensura y el 
diploma obtenido en la Escuela de 
Artes y Oficios de esta ciudad, des-
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
POSTULACIONES L I B E R A L E S 
Matanzas, Septiembre 12—8-45 p. m. 
L a Asomblea Provincial Liberal ha 
hecho las siguientes postulaciones: 
^ Para senador, señor Francisco Ar-
guelles. 
Para representante!: señores Celso 
Cuéllar, Juan B . Byrne, Aquilino 
Lombard, Nemesio Busto Delgado, 
Juan Groniier y Ramón Aedo. 
Para consejeros: Abelardo Galí 
Menénde?, Brígido Pardo, José Rosa-
rio Torres y Abelardo Céspedes. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS B E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 12. 
Desde mañana las panaderías vol-
verán a estar sin pan hasta que lle-
guen ios nuevos embarques de harina 
anunciados. 
—Están expuestos en la librería 
"Lápiz Rojo" unos bloques de mine-
ral de manganeso procedentes de las 
minas Angelina, Umia y Dulce Ma-
ría enclavadaT en Guinea, Municipio 
de Jiguaní. 
— E n el tren de esta mañana partió 
Monseñor Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana, que vino para 
asistir a las íiestas de la colocación 
AOLMAR ll6 




tienen en' el año, su fiesta 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella y 
por eso precisa saber escoger et 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-
ces, tal vez las más, económico. 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las ciases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que " O E N E C I A ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 T E L E F . A - 3 2 0 1 
de la primera piedra del nuevo san-
tuario de la Virgen del Cobre. 
—Dentro de pocos días se abrirá 
en esta ciudad una Academia Supe-
rior de Estudios Generales y Espe-
ciales, siendo Directores los docto-
ies Manuel García Pernal y Ricardo 
Eguilior. 
—Procedente de Halifax ha llegado 
el vapor "Amanda", conduciendo 
3,389 tabales y 1,200 cajas bacalao, 
1,004 tabales robalo y 2,025 barriles 
de papas. 
— E l pailebot francés "Moyon", del 
mismo puerto, condujo 22,467 sacos 
arroz, 7,6T0 para este puerto y el 
resto para Cienfuegos. 
Casaquín. 
H u r t o d e m e r c a n c í a s 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial denünclO anoche Mr. Hcn Projansky, 
vecino de Prado, 85, que desde hace 
tiempo la casa que él representa, titula-
ba "La Ne-sv York," viene notando que 
de las cajas de mercancías que a ella 
vienen consignadas, faltan artículos de 
distiutas clases y que últimamente > de 
una caja que contenía veinte trajes de 
hombre, sacaron algunos, dejando soJa-
mente varios sacos y chalecos.' 
E l denunciante aprecia las mercancías 
susüralda8_ en_$200._ 
Mucha Salud 
Pero mucha es la que respiran y exha-
lan, las mujeres cuando toman las Pil-
doras del doctor Vernezobre, que se ven-
den en todas las boticas y en su á&pf>-
sito Neptuno 01. Mucha salud, porque 
esas pildoras son un eficaz reconstitu-
yente que da fuerzas, glóbulos rojos y 
mucha salud, porque repara el desgaste y 
repon© las fuerzas. 
A. 
Ramiro Balsa, natural de España, 
de 42 años de edad y vecino del Ca-
llejón de Espada número 2, fué asis-
tido esta mañana en el Hospital de 
Emergencias, de la fractura del bra-
zo derecho, lesión que recibió al 
caerse casualmente. 
E i DIARIO Di> L A MARI-
NA ,«s el periódico <áe ma-
yor circulación de la Repó-
Wica. 
F a t i g a M e n t a l 
S U T R A T A M I E N T O 
Cuando los que hacen esfuerzos fon el 
cerebro, tanto los hombres de oficina 
como los estudiantes, se sienten debili-
tados mentalmente, es imposible d( ter-
minar la cantidad de fósforo eonsuiaiUo 
en la realización de trabajos propios del 
cerebro. 
Muchos individuos que han trabajado 
demasiado o que sus fuerzas eran po-
cas para llevar una carga excesiva de 
trabajo, se han visto, en no lejano día 
sumidos en las más atroces cavilaciones 
que anteceden a la locura. 
De nada han valido las prescripcio-
nes de los señores médicos si el enfermo 
no hace caso de ellas tomando molica-
mento fosforados. En este caso, nada 
resulta más oportuno que tomar las PU-
deras Trolles, que tanta fama han al-
canzado, debido a los éxitos tan ruido-
sos que han obtenido enel mundo de 
ley desequilibrados. 
Las Pildora.» Trelles, no solamenta es-
tán compuestas de fósforo, sino de po-
tasio, cal y manganeso; sustancias admi-
rables para combatir la neurastenia, for-
talecer la columna vertebral y, e>ti una 
palabra, dar vigor y vida a "esos órga-
nos deljjlitados por la fatiga mental. 
Estas píldorasi están clentificamente 
dosificadas. No tienen peligro alguno. 
Con tomar tan silo tres al .día, una por 
la mañana, otra por el mediodía y otra 
por la noche al acostarse. 
Las pruebas realizadas han demostra-
do la eficacia de las Pildoras Trelles, que 
han alcanzado tan maravillosos éxitos 
que es una lástima haya personas de-
bilitadas que no las tomen. 
Si usted es un hombre de negocios y 
está siempre en la calle, no importa, us-
ted podr.i llevar el frasquito de pildo-
ras en el bolsillo y tomarlas cuando sea 
la hora. 
La fatiga mental desaparecerá en bre-
ve con el uso de las 1 Pildoras Trrlles, 
que valen 70 centavos, y que están de 
venta «n todas las droguerías de la Ha-
bana. 
m. Caja de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. 
lO p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de 
lanzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
^ahano) No. 88, los Sábados de 8 p. m. a lO p. m 
A S M A T I C O S 
Si queréis trabajar, pasear y dor-
mir tranquilos tomen 
" R E N O V A D O R C U B A N O " 
D e p ó s i t o : Neptuno, 233 . 
T e l é f o n o A-691(D. 
235í)S «¡5 a t 
D e 
A Q / J I A P ? no 
G van Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S , L I T O G R A F I A S , 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S 
Cuadros de flores, frutas , p a i s a j e s y naturaleza muerta, propios para regalos. 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S . T O D O S D E N O V E D A D . 
m Písra los a l u m n o s de S a n Alejandro, n 
d é l o s , papel, reproducciones , creyones . pinceles , paletas , c a j a s de pintura 
B O H E 
Teléfono M-2176 Avenida de Italia (antes Galiano) 93. 
P A G I N A C U A T R O i d A R l O D F 1-4 M A R I N A Septiembre 13 de 1 9 Í O . 
A l t a g r a c i a B e n t l e y d e O r l a 
D u e ñ a d e l a " M A J S O N N O U V E L L E " T i e n e e l g u s t o j 
d e a v i s a r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e h a r e c i b i d o 
m o d e l o s d e s o m b r e r o s d e P a r í s . E s t a c i ó n O t o ñ o . 
E s p e r a s u g r a t a v i s i t a d e V d . S . S . 
H A B A N E R A S 
i l ) e f a r t a m e n t o 6 e 
p e r f u m e r í a 
E n é l o f r e c e m o s c u a n t o p u e d e n n e c e s i t a r l a s d a m a s b a j o 
e l m á s d e l i c a d o a s p e c t o d e s u T O I L E T T E . 
C u a n t o ex i s t e en este r a m o e s p e c i a l , e s t á r e p r e s e n t a d o 
en n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A . T e -
n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o y se lecto de todos l o s a r t í c u l o s . 
Y de todos l o s f a b r i c a n t e s 
B o d a e l egante en el V e d a d o 
Regalo fué éste d elos lindos so-
brinitos del novio, los niños Rabel-
Núñez. 
Comenzó la ceremonia. 
Casimiro Zertucha, desde lo alto del 
Ceremonia de alta distinción. 
Así fue la de anoche en la iglesia 
parroquial del Vedado, siendo los 
contrayentes la gentilísima señorita 
Dulce María Bueno y López, muy 
correcto y muy simpático joven Ri -
cardo Núñez Portuondo. 
agraciada y muy amable y culta, y^e! i coro, entonaba preciosas obras siendo 
acompañado por e larmonium. 
En el acto religioso actuaron la r o 
Es hijo éste del distinguido caba-1 petable dama Dolores Portuondo de, 
llero general Emilio Núñez, Vice-Pre-, ^úñeZ) madre ¿c\ novio, y el herma-
sidente de la República. | no ¿c la novia, el señor Juan José 
Muy lucida la boda 
El adorno floral de la iglesia, obe-
decía al mejor gusto. 
Frescos ejemplares de " E l Fénix," 
en combinación artística, aparecían 
engalanando los altares. 
Así, al llegar la comitiva nupcial, 
pareció esto un tributo a la interesan-
te novia, que se destacaba con todo 
el poder de su belleza. 
Cuántos elogios para ella! 
Abría la marcha una corte de amor 
en la que sobresalía, encantadoramen-
te, la ideal América Núñez y Por-
tuondo, flower girl muy linda, muy 
sugestiva. 
Las parejitas eran éstas: Elisa Bue-
no y Cándido Lefébre; Julia Núñez 
y Cayetano de Quesada. 
Me fijé en el ramo nupcial. 
Un modelo precioso qué, puesto en 
las manos de la bella desposada, se 
confundía por su suave tonalidad, en-
tre la blancura del traje. 
Bueno. . „ 
Firmaron el acta civil en calidad de 
testigos, por la novia, los señores doc-
tor José Manuel Núñez, Emilio Pre 
sas y Edgardo Rabell. 
Por el novio: doctor Juan Guite-
ras, doctor José Cabarrocas Horta, 
doctor José Clemente Vivanco y doc-
tor Rafael Nogueyra. 
Gran concurrencia llenaba las naves 
de la iglesia. 
Representación de nuestra mejor 
sociedad. 
Dulce María y Ricardo, pasarán los 
primeros días de su felicidad, en una 
finca muy cerca de esta capital. 
Estarán desde el primero de octu-
bre en su elegante casa del Vedado, 
calle 2 entre 5a. y 3a. 
Nido de amor alhajado con el ma-
yor confort. 
Que todo sea felicidad para el jo-
ven matrimonio! 
E n e! N a c i o n a l 
Jueves de moda. 
Día elegido por las familias haba-
neras, en estas deliciosas noches de 
Ortas, paYa disfrutar de una intere-
sante velada. 
El cartel de ayer, muy escogido, 
fué motivo de elogios. 
Ofrece siempre una novedad. 
Daré cuenta de la concurrencia de 
anoche, muy selecta, representada por 
familias conocidas: 
Nena Galbán de Mora, Mercedes 
Ma rty de Baguer, Conchita Jardín de 
Jimer:*:?, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Isolina Diaz de Cano, Nena Granda de 
Uriarte, Cuquita Campa de Rivón, 
Amelia Crusellas de Benítez, Paulina 
Diaz Muro de Campuzano, Mercedes 
Mascort de Campuzano, Virginia 
Steinhofer, Carmela Alió de López, 
I Elisa Otero de Alemany, Manuelita 
Quintero de Lecuona. 
Señoritas: 
Alicia Crusellas, Angelina Ale-
mán, Ernestina Mascort, Teté Dirubc, 
Cira García, Carmitá Fernández, Ne-
na Alemany, Ofelia-Molina, Margari-
ta García Gutiérrez, Sarita Piñar. 
Lolita Peláez, Rafaelita Maceo, Ma-
ría García Gutiérrez, Angelita Alva-
rez, Carmelita Figueroa, "Cuquita" 
Mascort. 
Y las señoritas Sánchez Iznaga, 
Conchita, Gloria y la graciosa Merce-
ditas, que ocupaban un palco de pla-
j tae. 
Una novedad en el cartel de ma-
1 ñaña. 
j Se estrena "La cara del Ministro," 
j obra bufa donde Ortas hace una crea-
| ción. 
' Se llenará el "Nacional." 
C a f é r i c o y s a b r o s o 
L a F l o r d e T i b e s . L a F l o r d e T i b e s 
P e r f u m e s 
C o l o n i a s 
L o c i o n e s 
A g u a d e t o c a d o r 
P o l v o s 
C r e m a s 
C r e y o n e s 
" R o j o s " y 
P o l v o s c o n c e n t r a d o s 
¡ a b o n e s 
D e n t í f r i c o s M o t a s 
C e p i l l o s p a r a M o t e r a s 
d i e n t e s P e i n e s 
Gran surtido en artículos de celuloide 
P u l v e r i z a d o r e s 
J u e g o s d e t o c a d o r 
J u e g o s d e m a n i c u r e \ 
E n n u e s t r o D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A 
e n c o n t r a r á n s i e m p r e l a s d a m a s , en v a r i e d a d e x q u i s i t a , todo 
lo q u e p u e d a n e x i g i r p a r a l a T O I L E T T E m á s c o m p l i c a d a , 
p o r r e f i n a d o y m e t i c u l o s o q u e s e a s u g u s t o . 
E l n c c m t o 
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la mano y pierna derecha de pro* 
nóstico reservado. 
Todas estas personas fueron asfo-
tidas en el Dispensario médico-qui-
rúrgico de la calle de Pozas. 
E l . servicio de Incendios tardó 
más de una hora en presentarse en 
el lugar del siniestro, debido a que 
la Central de Teléfonos no puso en 
comunicación a la Dirección de In-
cendios con ei teléfono desde don-
de se demandaba auxilio. 
E l Juzgado de instrucción de guar-
dia se constituyó en el lugar del si-
niestro, comenzando el juez, señor 
Jarabo, a instruir las primeras di-
ligencias. 
Las pérdidas 
No es posible precisar con exacti • 
tud las pérdidas ocasionadas por el 
voraz incendio, aunque se calculan 
en cerca de un millón de pesetas. 
Solamente en los talleres de L.a 
Novela Corta", asciende el valor de 
lo destruido a más de cien mil du-
ros. Como ya dijimos ayer, quedaron 
S I G U E L A G A N G A 
Camisones franceses, a ¡¡¡l.̂ O 
Camisas de dormir, a 1.5K) 
Pantalones de señoras, bordados. 2.2^ 
Cubrerors^s. muy finos, a. . . . 1.00 
Especialidad en juegos de novias. 
L A Z A R Z U E L A 
X e p t u n O y C a m p a n a r i o . 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
I R E S EDlí'ÍCIOS DESTRUIDOS EN 
MADKID POR UN INCENDIO 
Después de las cuatro de la tarde 
dió comienzo en los talleres de "lia 
Novela Corta'' un imponente incen-
dio, que rápidamente se extendió a 
varios edificios Inmediatos. 
E l fuego se cree dió comienzo por 
los almacenes de papel de "La No-
vela Corta", aunque también circula-
ba la versión de que el siniestro Sí 
había iniciado én el estudio que un 
pintor escenógrafo tenía instalado on 
el piso superior al de los menciona-
dos talleres. 
E l fuego se propagó con gran ra-
pJde" a las casas números 1 y 3 do 
la calle de Calvo Asensio, a la nú-
mero 2 de Antonio Palomino, a las 
número 1 y 3 de la calle de Rodrí-
guez San Pedro y a la número 12 
de la calle de Guzmán el Bueno. 
Un almacén de maderas establecí 
do en una de las casas incendiadas, 
también quedó destruido, aunque pu-
dieron salvarse muchas de las exis-
tencias. 
Personas heridas 
Resultaron heridas las personas si 
guientes: José Bris Roselve, lesión 
contusa de dos centímetros de ex» 
tensión en la región frontal late-
ral derecha y erosiones en las ma-
nos, nariz y conmoción cerebral; Jo-
sé Lozano Doblado, herida inciso-
punzante en ia mano izquierda; An-
gela Alonso Ibáñez, ataque de his-
terismo; Zoilo Moscat, colapso car-
diaco; Fernando Espejo, lesiones 'e-
ves; Anastasio Campos, lesiones en 
D O S 
i l e y T u l , e n 
¡ o s y C o l o r e s 
O r i g i n a l e s . 
S E - L Í Q U I D A I V 
a $ 3 . 5 0 , $ 4 - 5 0 . $ 6 . 5 0 , $ 8 . 5 0 y 5 l 2 . 5 0 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
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E V I T E L A F A T I G A 
Ko dlstralgra el tiempo ©n buacar las Joyas ao« neeaslta jyftra sng 
reguíos, así como toda clase d© objotos d© plata ffna y plateados: 
vaya directamente a la fábrica de «Miranda y Ccrbafflol Haos.* áe 
Murslla número 61 y uallará cuanto d&soe adquirir. 
En la misma, puede mnydar hacer todo lo qn© g© 1© ocnrm tm 
lo que a joyería ge reffore. 
So compran prendas y afefî ileos antlgraosi oro, platin© y p f U . 
MURALLA «1. T E L E f O H O 1-5689. 
<i 6296 
UIDANDO EL VERANO 
Todas las existencias de artísculos de ropa j sedería, que nos que-
dan d© cuanto importamos para la estación que termina, se liquidan 
a como quieran pagar las muchachas bonitas que confiesen qn© 
quieren gangas: 
V E A N U N O S P R E C I O S : 
Organdí estampado, vara de ancho, a 10 cts, 
Unolán, gran variación, a . . • . . . • • 15 cts. 
Holán estampado, en todos coló res, a • • 20 cts-
Crepés estampados y labrados, a , . . . . . . . • • 20 cts. 
Organdí, íínisimo, muy ancho, a . 25 cts. 
Tofl© listas y cuadros, a . . 3« cts. 
Linón estampado y listas, a . . • . . . . • • 40 cts. 
Toile estampado, doblo ancho, a . 40 cts. 
MarqnJset labrado y listas a , . . • • . . 50 cts. 
Warandol hilo, todos colores, a 70 cts. 
Gabardinas óvalos, última noyoiad, a •• 50 cts. 
CharmOuses, tafetanes y Inisinar,; estampados, a listas, a cuadros 
y en colores enteros; tenemos costts bonitas a precios nunca vistos. 
Un paselto por nuestro salón de r^ntag es muy provechoso. 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E 6 1 , e s q u i n a a S U A R E Z 
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destruidas, además del local, todas 
las máquinas rotativas, linotipias y 
cuanto se encerraba dentro de los 
talleres. 
E n el mismo edificio tenia mon-
tado su estudio el pintor escenógra-
fo D. Amallo Fernández, y dentro de 
otro local se guardaba todo el de-
corado del teatro Martín, que qu*-
dó destruido por el fuego. 
A esto hay que agregar las pérdi-
das enormes de los numerosos veci-
nos perjudicados por el siniestro 
Más heridos 
A la lista de heridos publicada, 
hay que agregar el guardia munici-
pal número 18, Máximo Martin y el 
capitán de Artillería" D. Luis Alfa-
res. 
Rasgos de honradez 
Ante la rapidez en la propagación 
del incendio, muchos vecinos de 1-is 
casas siniestradas abandonaron sus 
domicilios sin haber tenido tiempo 
do poner a salvo muebles y ense-
res. Con este motivo algunas de las 
personas que tomaron parte en los 
trabajos de extinción, se encontra-
ron objetos do valor, que se apre-
suraron a entregar a las autoridades. 
En nuestra presencia el guardia 
municipal del distrito de la Univer-
sidad Gabino Heras, hizo entrega al 
comisario de la brigada de Investi-
gación criminal, señor Fernández L u 
na, do un bolsillo conteniendo do-
cumentos y siete monedas de cHco 
pesetas, pertenecientes a una seño-
ra vecina de una de las casas incen-
diadas. 
E l cabo de Sanidad Militar Juan 
Oliveros, también encontró un estu-
chíto conteniendo siete sortijas ú s 
brillantes y una cadena de oro, obje-
tos que se apresuró a entregar a las 
autoridades. 
Extinción del incendio 
Cuando nos retiramos del lugar 
del siniestro, por ser la hora de ce-
rrar nuestra edición de Madrid, el 
fuego estaba completamente domina-
do. Poco después ya podia conside-
rarse extinguido; no obstante, ei ser 
vicio de Incendios permaneció allí 
hasta las once de la noche. 
Servicio de vigilancia 
Después de esta hora quedó esta-
blecido un servicio de vigilancia, 0:1-
comendado a las fuerzas de Seguri-
dad, las cuales prohibían el tránsito 
por las calles en que se encuentran 
enclavados los edificios que han sido 
pasto d© las llamas. 
Rasgo heroico 
En la casa número 5 de la calle de 
Rodríguez San Pedro, atacada por el 
fuego, vivía un anciano llamado D. 
Zacarías, que es corrector de prue-
bas en la Casa González Rojas 
Aquel señor, ai observar que las lla-
mas! amenazaban, terribles, destruir el 
edificio, lejos de ponerse a salvo, SP 
encerró en sü domicilio, presa de 
una terrible excitación nerviosa, que 
le privó de todo movimiento. E n ed-
ta situación, hubiera perecido segu-
ramente si no acude un muchacho: 
cuyo nombre sentimos ignorar, quien 
al darse cuenta del inminente pe-
ligro en que se encontraba D. Za-
carías, se 10 comunicó a los guardias 
Rafael Valero y Conrado Méndez, loa 
cuales, con grn exposición de sus 
propias vidas, subieron al cuarto, de-
rribaron la puerta y pusieron a sal-
vo al anciano. 
Suponemos que un rasgo de e-i+a 
naturaleza será atendido por los je-
fes de los valerosos guardias y ra-
compensado por quien corresponda. 
D E S P U E S D E L INCENDIO 
Cuadro d© desolación. Diez y ocho 
familias sin hogar. 
Nos encontramos frente a la casa 
destruida por el terrible incendio. 
A nuestra contemplación aparece UE 
cuadro de desolación, de espanto 
Muebles amontonados en completo 
desorden, algimos salvados milagro-
samente, por cuanto se advierte en 
ellos la huella del voraz elemento. 
Ai lado de los montones de enseres, 
cerno centinelas avanzados, con Ci -
ra de tristeza, denotadora de dolor 
intenso, los dueños de aquellos ajua 
res. Multitud de niños corretean ale-
gres, mostrando con sus risas ino-
centes el absoluto desconocimiento 
del peligro que los hubo amenazado. 
Una anciana de venerable aspec-
to avanza hacia nosotros. Al ente-
rarse que somos periodistas, nos dea 
cribe con minuciosos detalles la in-
tensidad del siniestro y la rapidez 
con que el fuego se adueñó de las 
viviendas de todos aquellos seres 
que dormitan al lado de los efectos 
que, gracias a trabajos inauditos, 
pudieron salvar del incendio. 
Diez y ocho familias han quedado 
sin hogar. Según nos manifestaren, 
ipiensan nombrar una comisión do 
damnificados encargada de exponer 
su lamentable situación al goberna-
dor civil. 
Perfumería / ¡ [ J y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, nues-
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E 
de París, que hay en Cuba. 
P O L V O S E X Q U I S I T O 
Aldylis, Trefle, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r F e m e n i n o 
Blanquea el Cuíis como el Armiño, 
lo suaviza como la seda 
vilegio, dió aviso de su intención de 
repararse, seis meses después del 
Convenio de Bruselas, del cual forma-
ba parte. Este paso que ha dado In -
glaterra puede significar su decisión 
de no usar en el futuro más que azú-
cares de caña, fomentando la produc-
ción en las Antillas Británicas y en 
otras de sus colonias. 
E n el estado que publicamos en 
nuestra circular de la semana pasa-
da, se demostraba que en los trece 
años transcurridos desde 1905 a 191S, 
Cuba babía más que triplicado la 
rroducción de azúcar a que había lle-
gado antes de la abolición de las Pr i -
mas a que acabamos de referirnos. Si 
bien podemos congratularnos hoy por 
el éxito obtenido al aumentar de una 
manera tan enorme la producción, pu-
diera ser que al"final sea esto un per-
juicio para la Isla, si se volviera a 
implantar el sistema d© Primas sobre 
la Exportación do azúcar de remola-
cha europea, quedando Cuba limi-
tada a los mercados de los Estados 
unidos, después de restablecida la 
paz. Conviene, pues, aue Cuba apro-
D E C A M A 
Juegos de m u c h a novedad, 
de m u y variados dibujos, 
muy bonitos y elegantes. 
E l p r o b l e m a 
Asociación de Dependíeiites del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
E n cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, tomado con el fin de facili-
tar a log señores socios la manera de 
proveerse sin demora del CARNET 
D E IDENTIFICACION, se avisa qu<i 
pueden acudir a la S E C R E T A R I A 
GENERAL, provistos de su retrato * 
inmediatamente se les entregará •! 
CARNET ALUDIDO. 
Habana 12 de septiembre de 1918. 
César G. Toledo. 
Secretario General, p. a. r. 
C. 75811 alt. 6d.-13, 
La casja de Czarnikow-Rionda Com-
pany, de New York, en su revista se-
manal del mercado de azúcar de fe-
cha 6 del presente, dice lo siguiente: 
Poco después de etíviada a la im-
prenta nuestra revista del 30 de Agos-
to, se anunció que se había llegado a 
un acuerdo entre Mr. Hoover, Admi-
nistrador de Alimentos de los Esta-
dos Unidos, y la Misión Cubana, fi-
jando el precio básico de 5.50 por l i -
bra 1. a b. puertos del Norte d eCu-
ba para la próxima zafra, pero esto 
no se ha confirmado aún oficialmen-
te. \ 
Según ya observamos en nuestro 
artículo anterior sobre el asunto, Cu-
ba, lo mismo que los demás países 
productores de azúcar de caña, t u -
vieron que luchar muy arduamente 
mientras existió en Europa el siste-
ma de Primas sobre la Exportación, 
las cuales fueron finalmente aboli-
das por la Convención de Bruselas en 
1903. Con fecha 9 de agosto próximo 
pasado, Inglaterra, usando de su pri-
--i 
S á b a n a s cameras , sueltas, son 
de hilo, con dobladillo de 
ojo hecho a m a n o a 
$ 6 , $ 7 . 5 0 , 
Obispo 99 
Teléfono A-3238 
veche la ocasión actual, hacknnr 
arreglos permanentes para retene 
después de la guerra los mercada 
Europeos que tiene en la actualidaí 
Esto se puedo hacer solamente por 
medio de algún convenio, de prefc 
rencia con los refinadores america-
nos, quienes a su vez lo harían cot 
los países Europeos, y cuya final: 
dad sería que los refinadores ameri-
canos se comprometieran a comprar 
azúcares de caña por cierto númeni 
de años después de terminada la gue-
rra, y suministrar a los Aliados Eu-
ropeos el refinado hecho con dicho! 
azúcares. Si Cuba pierde la oportu-
nidad actual, cuando Inglaterra 1 
ctros países Europeos la compran su-
azúcares porque así les conviene, d» 
seguro será mucho más difícil hacer 
lo más adelante. 
E n nuestra circular de la semans 
pasada llamábamos la atención ha-
cia que los Estados Unidos, con «a 
producción doméstica y colonial .uni-
da a lo que Cuba produce, controlan 
unas 5,500,000 toneladas de asflot; 
(casi 1.700,000 toneladas más de 
que actualmente necesitan); y, W 
otra parte, la capacidad total de las 
refinerías americanas es casi un n-
Hón quinientas mil toneladas mayoi 
de lo que requiere en estos momonte 
la demanda de este país. En vista * 
ésto, parece mutuamente convenieü' 
te llegar a algún acuerdo, según aca-
bamos de indicar, a fin de que los 
refinadores americanos cuenten COE 
azúcares crudos de Cuba on cantiaaí 
L-uficiente para trabajar sus refiM 
1 ías a toda capacidad; pero para M 
gar a este resultado es prteiso qM 
los Aliados Europeos se comprô ' 
tan a no comprar ningún azúcar c 
remolacha por algunos años despn-1 
de declarada la paz. 
A menos que Cuba llegue a efê  
tuar algún convenio semejante, | 
rrerá el grave riesgo de encontrar 
se algún día con un exceso de un % 
llón quinientas mil toneladas de a 
car, para las cuales será dificn e 
centrar salido ; circunstancia que, * 
turalmente, precipitaría un 
descenso en los; precios, esPecia1,', 
te si Inglaterra vuelve a sU.an"Í,' 
í-istema de comprar donde mas 
to le ofrezcan, sin preocuparse Q ; 
ton azúcares de caña o de remoia 3 
Otra gran ventaja que resultan^-
esta idea se llevase a la P™cUWar! 
ría rebajar el precio dei a¿acar 
Cl consumidor americano, 00"i di0¡j 
| secuencia del menor costo Pr01" tida¿ 
que se podría retinar una 
tan grande de azúcar. oHverto 
Para terminar deseamos aa> 
que al señalar los peligros a11̂  " o! 
indicado y sus remedios, no 1 0 
la idea de abogar por nada Q" c¡. 
perjudicial a los azúcares * ^ 
dos en las posesiones inglc° D̂DOS5 
ro por lo que se ve ParreCceonlpiet* 
que se puedan desarrobar C Ü * , 
mente los terrenos de c a ^ ués " 
colonias en cinco &noZ Jt^oco 
terminada la guerra. ^ ¡ ^ ^ 
nuestra intención cerra!! lúe d 
a los azúcares de Java, ^ 
mos sinceramente es P ; Aliado= 
los mercados do los P r etores f 
se reserven para los prou de iD1p -
azúcar de caña, con e ^ de pr-
dir que se vuelva al slste^ ^ ¿e 
mas sobre la Exportación ^ ^ 
rastrosas consecuencias ir ̂  azuC3 
das consigo para la m 
lera de caña 
J A R A B E I 0 D 0 T A N I C 0 
G A R R I D O 
Sustituto dtt aceite de bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños. 
F R A S C O $ 1.25 
V E L L O S . S S S -
Instituto R a d i o l ó g i c o Dr. Gustavo de los ^ ^ u e . 
N e p t u n o , N ú m . 72 , e n t r e S a n N i c o l á s y * 
c 6 7 5 4 
U S M Á Q U I N A S D E E S í I S l B I R ^ 
1 « t u D a r m í e 5S5.Qa ú » » 
TESTAS U CSfiTAM 1 * 
W m . A . i » A « K E B , 
A í í O L X X X V I 
F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
Jueves de Miramar 
ei estreno anoche. 
GUS PH las tinieblas" es una cin-
"qíe reproduce escenas muy be-
llaS- fPraa es de lo más sugestivo 
n T velada, además, ese encan-
'ruV^;al de sus días favoritos, esoá | 
^ esP6^ , ues concurridos y am-
£(103 siempre. 
nena la terraza. 
v lleno e! amplio "parterre . 
; ^ ruantos nombres de las da-
Latie asistieron, entre las que re-
^ en primer termino, a Candr 
fUe irfPla de Camps, Amparo Kra-
dita ^ villaverde; Consuelo Rodri-
:'l6r viuda de Angulo; Nena Gran-
W'A VTiarte; Consuelo Rodr ígae í 
da de Cabrera; Adela F. viuda 
de Forteza; Dolores Fernández de 
López; Julita Vil la de López. 
Y las señoras de Ortiz, de Morell 
y de Ruibal. 
Muchas señori tas . 
De las que citaré a la lindísinna 
"Nena" Ruibal, esbelta y muy sim-
pát ica ; "Nena" Saes de eCalahorra» 
María Camps; Chiquitica de la To-. 
rre; Mercedes Salaya; Adelaida V I -
llaverde; Eloísa Angulo; Cristina de 
la Cruz; María Teresa Oroml; Ro-
sita Sotelo; Lola Forteza; Leo Tra-
j i l l o ; Nena Saenz; Amparito García; 
Katty Garriga y Mercedes Ruiz. 
Conchita Forteza; Cuca, Flora y 
Cira del Castillo; María Teresa y 
Emelina Catá y Lucía Forteza. 




\legre, como siempre, en su día de 




más conociddas se 
. el amplio aalon de 
.a "Caribbean". 
/ u n a agradable velda. 
Aumentada en interés con el con-
„ He las familias más distlngui-curso n^ ía^ 
das. 
Daré nombres. 
Entre un grupo de damas de la 
avor distinción, "Loló' Larrea de 
cf/rá Lolita Quintana de Angones, 
ríndelo Caral de Jiménez Rojo, E l i 
Barreras de Menocai y Emelina 
5pez Muñoz de Lliteras. 
Señoras: 
«arfa Romero de Vieites; María 
La- Conchita de la Torre de Mora-
les-'sarah Fumagalli de Alegret; 
W Castillo Duany de Pór te la ; 
Ásunsión Lanza de Castillo; Nena de 
t-mas de Fernández; Lolita Luis <t» 
Feria- Ofelia Calves de Auja; Mer-
mes' Romera de Arango; Angeles 
j Mesa de Hernández; Elvira Piqué de 
1 Oduardo; Tereslta López de Urtba-
r r i ; Amelia Valdés de Hernández 
Mesa; Margot Alfonso de Laguardia; 
Nena Rodríguez de Santeiro; C'-n-
cbíta Grau de Valverde; María Ba-
••reras do Reyes Gavilán; Hermiaia 
Navarrete Viuda de Ecay; Mercedes 
Lozano de Jardines. 
Señor i tas : 
Rosario Arellano; Ellsita Menocal; 
Remedios López Rovlrosa; Graciela 
Ecay; Rosita Hernández Mesa; Ma-
rina Oduardo; María Amelia de loa 
Reyes Gavilán; Rosita Martínez Or-
Mz; María Luisa Arellano; Dulce Ma-
ría Fumagalli; María Antonia de Ar-
mas; Esperanza Roque; María Mar-
tínez Ortiz; Merceditas Duque; Celia 
Rodríguez; Olga Bostique; Angelita 
"..arrinaga; María Lavín; María L u i -
sa González. 
E l martes ha de tener lugar una 
función especial en Fausto, a la que 
i han de asistir familias muy cor.oci-
! das 

























































En plena alegría anoche 
jueres de moda, siempre concurrí-
do por familias conocidas. 
Un grupo de damas anotaró. 
Teté Robelín de TurruelLa, María 
Ufabiaga de Barruecos, Isoliua Col-
menares de Vizcso, Lolita Colmenares 
de Casteleiro, Olga Seiglie de Gómez 
Mena, Adela Alonso de Campiña, El-
vir? Obregón de Cruz, Clara del Cam-
po de Arenas, Blanquita Fernández 
de Sot Navarro, María Dolz de Tolón. 
Amalita Alvarado de Posso, Clara Cas 
tella.nos de Sánchez, Angelina Arenas 
de Ledón, Alaría Larrea de Suero. Sa-
nia Larrea de García Tuñón. María 
Dolores Machín de Upmann, Viviana 
Lezama de Valle, Cristina Montero 
de Bustamánte. 
Señoritas: Evarista Obregón, Nena 
Campiña, Anita Salazar, Lil iam Viei-
tes, Guquita Soto Navarro, Angelita 
Echarte, Nena Valle, Graciela Loza-
no, Conchita Fenández de Castro. 
Para terminar. 
Noche de moda hoy en Marprot, el 
espectáculo muy favorecido por ese 
grupo selecto de la siociedad haba-
nera. 
Hay un buen cartel en el bello ci-
nema. 
Suficiente a completar los atracti-
vos de estaos veladas de moda, en sus 
viernes de gala. 
Es ta rá animado Margot. 
SUSTITUTO. 
Obsequios para bodas 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los más amplios dedicados al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la República de objetos de arte, 
joyas, lámparas, fantasía, etc. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. d© Italia, (antes Gallano) : 74 y 76. 
Teléfono A-4S64. 
R E F R E S Q U E EN" 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
de Camapey 
k p , % f\ • l sarse a las existiemtes; en materia de 
I fSÍTI^fíl í i P I OIT iP r r f iO ¡navegación, el estudio de la forma más 
UiiBSiSBIS U t V / l f i l ! ^ I l i l l í j práct ica para ayudar al desarrollo do 
¡la marina mercant© nacional > en gê . 
ineral para el estudio de cualquiera 
otra materia Que tenga especial relar-
cíón con las enumeradas. 
f nuestro iuodirector U ' i S t S ^ í ^ i s r í s 
¡ Secretario, jefe del Despacho, un nuem 
- ^ • T j i • ibro designado por la Escuela de I n -
toíonwra1de^0merC10, I I ldus t . i ; ia / temeros de la Habana, un miembro 
^ f ^amas.uey' enf delegado dte cada una de lals Secreta-
flirectiva celebrada recientemente acor wacipnda T^tndn v TiiRtioin 
¿ I T T %nUeStr0 SubdÍTect^ d r ! " " ^ e m ? ? r d e ? e ^ f de la S a m 
^ Con i s i r c ^ u í t i v r i d ^ f a Comercio de la H a b ^ ̂  d -
«¡o y Trabajo, creada por decreto pre- de cadf + ^ 
Uncial de lo . de agosto próximo Nulestro subdirector ha aceptado 
Pasado. , i " " ^ ^ ^ i gustoso esa designación por cuanto le 
n< , ' honra y responde a su deseo de cola-
u-ctia comisión tiene por objeto el borar con entusia-smo en todo aquello 
ĉuo de los problemas relaciona-1 qUe suponga mejoramiento nacional. 
«os con el comercio, la Indurtr ia y 
| navegación, con carácter puramen-
|e consultivo y facultada: en materia 
comercial, para el estudio de las me-
joâ  más adecuadas para impulsar 
comiercio interior y exterior; en 
™atena industrial, para informar so-
»re los medios más adecuados a l fo-
nto de nuevas industrias, así co-
«o la 
PROPAGAD CiA-5 ARTIiTlCii.A 
U N A T O I L E T T E DE C A L L E 
E L E G A N T I S I M A 
j a s e r á s i e m p r e l a s a y a y l a b l u s a . T e n e m o s e l m á s b e l l o y c o m -
pleto s u r t i d o d e b l u s a s de t u l y l i n ó n y d e s a y a s de g a b a r d i a y 
o tros g é n e r o s d e a c t u a l i d a d . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s P I M G L O 
toxico en las- visceras del cadáver, y los 
peritos químicos de la Secretaría de Jus-
ticia señores Basarrate y Fernández Be-
nítez, han Informado al Juzgado de ins-
trucción de la Sección Cuarta, no existir 
ningún tóxico en dichas visceras. 
ASCENSO MERECIDO 
El señor José Ellas Entralgo, Coman-
dante del Ejército iLhertador, ferviente 
católico, antiguo vecino de esta Villa, 
qinerido por todos y empleado desde ha-
ce muchos afiosi en la Secretaría de Ha-
cienda, ha sido ascendido a Jefe de Ad-
ministración de sexta clase de la Paga-
duría. 
Mi enhorabuena al señor Entralgo. 
FIESTA ONOMASTICA 
El. jueves 12, celebró su fiesta onomús-
t;ca, la bonita y simpática señorita Ma-
ría Morales y Flores de Apodaca, que per-
teneció a nuestra sociedad, y hoy se 
encuentra residiendo en la capital." Su 
morada con tal motivo, se vió muy con-
currida .bailándose hasta hora avanza-
da de la noche y siendo obsequiada la 
concurrencia con dulces y licores. 
También celebró su fiesta onomástica 
lo. apreciable señora Dulce María Fuentes 
de Triana, viéndose su morada muy con-
currida por sus numerosas amistades de 
la capital y de esta villa. Se hizo mú-
sica y la concurrerK;ia fué obsequiada 
con dulces y vlnss generosos. 
l A CAKIDAl» BEL COBKE 
Las fiestas celebradas en el vecino ba-
rrio de ' Cójímar en honor de la Virgen 
de la Caridad del Cobre, resultaron muy 
" E L B O M B E R O " 
Gal iano 120. T e ! . A - 4 0 7 6 . 
Bizcochos finos " E l GaUito", seis clases, Sponge Rnsli. en paquoteg y 
nuestro famoso CAFE. 
concurridas lo mismo la fiesta ¿le Igle-
sia oue la procesión marítima. 
Fueron numerosos los fieles que acom-
pañaban a la virgen juntamente con los 
Reverendos Padres Franciscanos y la 
Banda Municipal. 
EL CORRESPONSAL. 
V E N T A D E U N C H A L E T 
E N L A V I B O R A 
Con 1,000 metros de terreno, 400 
metros fabricados. Rodeado de jar-
dín, con Garaje, de esquina, en lo 
más alto de la Yíbora y Calzada. Pa-
ra tratos con el dueño, Obrapía, 75, 
Panader ía "L-^ rama". 
23423 23 t 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o 
S o b r e lores . 
D E S D E GÜANABACOA 
Septiembre, 12. 
LA MUERTE MISTERIOSA BEL 
ZAPATERO. 
Continúa en el misterio la causa de la 
muerte del zapatero Manuel Durán y Po-
no, pues aunque los facultativos que le 
hicieron la autopsia en el Necrocomio ds 
propensaón que debe díspen- la Habana, certifiearon haber encontrado 
L A S DAMAS 
que más novedad exijen y más singularidades ambicio 
nan, satisfacen sus afanes con el Modelo Patrician, que 
envuelve toda la clásica belleza de la plata señorial 
inglesa, modernizada y graciosamente desenvuelta 
Se garantizan por 50 años . La Vida de una Generación. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R O S 
Avenida de Ital ia ( a n t e s Gal iano) N ú m s . 74 y 76 
T E L E F O N O A-4.264. 
iiimmiimiiumiiimiiMiiitmimiin i m m n m M i i i m i i i i m m m m m i i m i i i 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y & a y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
BXFTUNO 1 AJSÍiSTAP 
T £ I * £ F O N O A - 4 3 7 6 . 
La gran Joyería predilecta del público, establecida 
en la AVENIDA DE ITALIA (antes Galiano) 74 y 76 
y SAN MIGUEL 45. 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
R e g & I e a s u N o v i a l a d e s u m e s 
\ Esarlas es el grito de la moda. Acabamos de recibir gran can. 
f'ail, son finas, de todos tamaños , de muy rariadas formas, apllca-
es a prendedores, alfileres, sortijas, pulsos, yugos y gemelos. 
Hay Aguas Marinas, Amatistas, Tofpacfos, Agatas, Turquesas, 
i4 ^ras Sanare, Amazonas, Rodonita Rosada-
{^ «abuchones: Rodonita, Ojo de T i g r e y Clasella, Camafeos; fan-
-,as ©n colores, Ojo de gato, l integros. Sardónicas y Jade. 
V E - N E C I A 
TELEFONO A.3201 OBISPO 96 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y 
N i ñ o s f i n í s i m o c a l z a d o 
Perteneciente a muestrarios, se 
renden en la Agencia de The Hlgh 
Artictic de Brooklyn. Jj. T. 
Aguila 121, frente al F in de Siglo* 
Vengan de 2 a 5 P m. 
c 74411 10d-5 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BUEN VIAJE 
Ayer salieron en el tren de Cien-
fuegos, rumbo a San Juan de . los 
Yeras y la colonia "La Ramona", los 
señores Augusto J. Leonard y Va-
lentín Alvarez, acaudalado colono el 
primero del central "Andreita", y el 
segundo encargado general de la tien 
da "La Ramona", para resolver asun 
tos relacionados con sus respectivos 
negocios. 
Lleven buen viaje los estimados 
amigos, a los que esperamos ver muy 
pronto en esta ciudad en donde se 
les aprecia mucho. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N ' \ y aanneiese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" I D I L I O " 
N o e s t á n e o a 
D E R B Y 
I N G L E S 
E l mejor cuello del mondo 
Nueva remesa. Nuevas formas. 
E L M O D E L O 
Obispo, 9 3 , esquina a Aguacate. 
T c L A - 3 2 4 1 . 
y continúa recibiendo como hasta aquí, de Francia 
y de los Estados Unidos, donde se halla su com-
prador-gerente Sr. Salvador Fondón, preciosida-
des en Joyería fina y Objetos de Arte. 
O B S E R V E S E E N SUS V I T R I N A S L A M A S R I C A C O L E C C I O N DE 
C o l l a r e s d e P e r l a s y 
A l h a j a s d e B r i l l a n t e s 
Precios© abanico Ta^enciano, estilo ^MAJíON'», recibido exclnsiramen-
t« pwr esta casa. Es encantador. Fabricado con paisaje do seda snperior 
v pintado por afamados artistas. 
De renta en todas las tiendas de Ropa y Sedería. A l por mayor, sola-
mente en 
" L O S A B A N I Q U E R O S * ' 
JOSE Ma, LOPEZ (S. en C.) 
Cnba »8. Apartado 1982, Telégrafo y Cable: <*MACHICHACO,^ 
FábricB en Taiemcia (España) fondada en 1860 
c 6830 30t-19 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
S A Y A S , B L U S A S y V E S T I D O S 
P o r f i n a l i z a r l a e s t a c i ó n , l i q u i d a m o s n u e s t r a s e x i s t e n -
c i a s e n e s tos a r t í c u l o s , a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , q u e 
ú n i c a m e n t e v i é n d o l o s p o d r á c o n v e n c e r s e d e e s t a v e n -
t a j o s a o p o r t u n i d a d . 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 1 . 
c 75S5 3t-13 ld-15 C 7289 alt. 3 t. 3 
P A G I N A SEU. D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 13 de I & i ucxxvi 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Hoy nos da hecho el trabajo "La 
Correspondencia Mil i tar" que ve la 
luz ea Madrid. 
Bajo el t i tu lo : "Dos Españas , 3- el 
subt í tulo: "Loa que trabajan y los 
que alborotan", publica el mencxo-
nado periódico un hermoso art ículo 
que creemos agradará a nuestros lec-
tores. , , 
Y en tal creencia lo reproducimos 
íntegro. 
Dice as í : 
"Unos cuantos comerciantes e iadus-
trialea de Madrid crearon hace seis anos, 
pura íomeuto y legítima protección do 
tus lutereees, una Sociedad denominada 
•'JLa Deíensa Mercantil Patronal,"' uue Be 
proponía suplir las censurables deticleu-
cias de la acción oficial y del Banco 
de Kspaüa, cuyos beneficioa, especiai-i 
mente en lo que al último se refier?, so-' 
lo alcanzan a entidades privilegiadun 
Cuando contaba un año de existencia. 
"La Defensa Mercantil Patronal,' <iue 
lioy consta de 2,300 socios, instituyó la 
Cooperativa Mercantil de Crédito, coa un 
capital inicial de 25.0é0 pcáetas. Eso ca-
r.ital importa hoy 1.225,000 pesetas. En 
el último ejercicio la Cooperativa *izo 
con sus asociados operaciones por mas 
de un millón de pesetas y repartís un 
dividendo de 8 por ciento. . 
"En 11)17 creó la Sociedad una insti-
tución denominada Almacén Gremial Coo-
M>rativo, para suprimir acaparadores e 
Intermediarios, el cual tendrá sucursales 
«n distintos puntos de Esoaua. Este 
Almacén Gremial comenzó con un capi-
tal de 100,000 pesetas, que ya lia ascen-
dido a 1.100,000 pesetas. Su activo de 
luercaderías y de créditos se aproxima 
actualmente a dos millones. 
"Ea Defensa Mercantil Patronal ha 
trasformado sus oficinas para estable-
cer un Banco del Comercio, donde po-
drán efectuarse múltiples operaciones n-
nancieras; v habiendo prosperado en la 
extraordinaria medida indicada por los 
dí'tos anteriores, anoche inauguró su 
nuevo domicilio social. El acto fué bri-
llímte y estuvo presidido por el minis-
tro d-e Fomento, 
El señor Cambó, a quien no cabe ne-
gar una excepcional preparación para 
cuanto se reíSere a los medios de lograr 
la prosperidad material del país, pro-
nunció un discurso desdeñoso de la re-
tórica y henchido de sustancia, expo-
niendo ideas y propósitos relacionados 
con al labor que sin demora debe aco-
meter España a fin de enriquecerse y 
robustecerse para el día en que, termi-
nnda la guerra por las armas, comience 
otra guerra fría y cruel en que los pue-
blos débiles y depauperados habrán do 
iser Irremediablemente esclavos, en el te-
rreno económico al menos, de las na-
ciones trabajadoras y fuertes. 
Ea oración del ministro de Fomento 
fué aplaudida con un entusiasmo que in-
dicaba una entera compenetración de las 
convicciones expuestas por. el ilustre 
orador y las que latían en el auditorio. 
Anoche estaba en el nuevo local so-
cial de "La Defensa Mercantil Patronal" 
la Kspaña del trabajo, del honrado y 
peraeveraute esfuerzo de la acción co-
rnil n para el mejoramiento colectivo, del 
respeto a la ley y el amor a la paz; 
la España sana, próspera y fuerte porque 
suspiran todas las conciencias rectas y 
buenas. ¡Viva España! 
Pero hay otra España que, teniendo 
siempre en los labio» un turbión de 
huecos y sonoros- vocablos, y renegando 
de cuanto al través de los siglos ha lle-
gado a constituir nuestra gloria y nues-
tro orgullo, ha conservado de la pasa-
da centuria únicamente el légamo da-
ñoso de que nos es preciso limpiarnos 
y eximirnos, la gárrula hojarasca pala-
brera, la afición a la intriga y al mo-
tín, las viejas artes políticas, las tons-
piracione» sin valor ni grandeza, y to-
do esto, además, condimentado con unos 
plebeyos estridores que repugnarían y 
sonrojarían a los antiguos y caballeres-
cos revolucionarios. 
Esta España, pues españoles son los 
que la forman, aunqiue parezcan más do-
lidos de las extrañas desventuras que de 
las de su patria nativa, es la que hace 
fermentar y estallar las inconscientes pa-
siones populares, la que atiza el fragor 
de la revuelta, la que incita a la parali-
zación del trabajo y cohibe toda activi-
dad fecunda, la que injuria e insulta 
eoezmente, la que rehusa su colaboración 
en razonados debates para vociferar a 
sus anchas en el mitin, la que todos los 
males, con inclusión de la pulmonía, los 
achaca neciamente al régimen, la que 
no hace otra cosa que perturbar, criti-
car v negar, sin que se le deba la mas 
mínima labor constructiva. Esta otra Es-
paña—•¡triste España, embrutecedora y 
estéril!—no estaba anoche en la inaugn- 1 
ración del nuevo domicilio social de la 
Defensa Mercantil, ni allí tenía papel 
digno y airoso que representar. El se-
ñor Lerroux estaba protetizando, en la 
Casa del Pueblo de Barcelona, la instau-
ración de la República española al con-
cluirse la guerra; el señor Domingo de-
claraba en Castellón que iría a buscar 
la libertad a otros países, y Vfs ;lemás 
diputados de las izquierdas se concerta-
ban para hacer imposible la gobernación 
del nuestro. , , 
"Sí- hav dos Españas, por desgracia. 
; Cuándo la España verdadera, la grande, 
la buena, la de los hombres trabaja-
dores, creadores, silenciosos, amigos del 
0.1 den, barrerá y anulará a la España se-
diciosa, infecunda y alborotadora ¿ 
¿Qué hemos de añadi r a lo dicho 
por "La Correspondencia Mil i tar"? 
Ya ayer hicimos algunos comentarios 
que coinciden con los que hace este 
periódico a propósito de la obra en 
que se hallan sumidas las izquierdas. 
Por eso hoy nos limitamos a re-
producir el ar t ículo de "La Corres-
pondencia Mi l i ta r" en cuyos todos 
sus puntos estamos conformes. 
B R E R A 
LOS PINTORES 
En el Centro Obrero de Egido nú-
mero 2, altos, se reunieron anoche 
en junta general los Pintores, presi-
didos por el señor Angel Nieto. Ac-
tuó de secretario el señor Ernesto 
Pairar. 
La junta fué muy breve. 
Los delegados informaron del es-
tado satisfactorio, alcanzado en la 
mayoría de los casos, con las peti-
ciones presentadas a los patronos, so 
licitando aumento de jornal, y el es-
tablecimiento de la jornada inglesa. 
Como resultado de los informes 
mencionados se ratificó el acuerdo 
de trabajar exclusivamente a los 
Maestros que accedieron a las peti-
ciones presentadas por el gremio, y 
no trabajarle a los que no han fir-
e x p e n d e d o r e s 
de C a r n e 
Llamamos la atención de los co-
merciantes expendedores de carne 
en las casillas sobre lo inadecuada 
que resulta actualmente la medida de 
conservar las carnes en Neveras de 
mármol , donde par lo regular 
descomponen y hasta adquieren ma-
los olores las más de las veces. 
Es más práctico y m á s higiénico 
comprar un Refrigerador BÓHN 
SYPHON para guardar las carnes; 
estas se conservarán en un estado 
completamente satisfactorio, garanti-
zándose su conservación contra la 
descomposición y malos olores. 
Pregunte usted a cualquier colega 
perteneciente a la industria de ex-
pendedores de carnes que hayan usa-
do los Refrigeradores BOHN SYP-
HON y ellos darán fe de su superio-
ridad. 
A. 
mado las bases acordadas por los 
Pintores en la pasada asamblea. 
L A COMISION "ADMINISTRADORA 
DEL CENTRO OBRERO 
Anoche se reunieron los delegados 
do los gremios y sociedades obreras, 
que tiennn a su cargo la adminis; 
tración del Centro Obrero. 
Presidió el señor Villamisar. y fun-
gió de secretario ei señor Eiriz. Asis-
tieron los delegados de los Torcedo-
res, Ebanistas, Despall'lladoras, Sa'?-
trs, gremio Metalúrgico, Joyeros, Za 
pateros, Unión de Dependientes do 
Cafés, Barberos, y Sindicato de Es-
coberos. 
Los delegados fueron informando 
respeetivamente del número de aso-
ciados con que cuentan sus grmios 
y que actualmente cotizan en .os 
mismos. 
Con motivo de lo expuesto, se nom-
bró una comisión compuesta de los 
señores Ruíbal, Ruiloba y Calderón, 
para confeccionar un presupuesto do 
los gastos del local. 
Este fué el único acuerdo tomado 
en la sesión de anoche. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Esta tarde a la una y media, ce-
lebrará junta general la Unión de 
Dependientes de Cafés, en el Centro 
Obrero. 
En ella se dará cuenta por los dis-
tintos comisionados de los trabajos 
realizados en cumplimiento de los 
acuerdos de anteriores asambleas, y 
con vista de ellos se resolverá sobre 
distintos problemas que tienen plan-
teados los dependientes asociados a 
la Unión de Dependientes de Cafés. 
LOS TORCEDORES 
Para esta noche han sido citados 
los Torcedores, en segunda convoca-
toria a junta general. 
Esta t endrá efecto a las ocho de 
la noche en el Centro Obrero, y re-
vestirá sumo interés . En ella, des-
pués de sancionar las actas de las 
sesiones anteriores, se darán a cono-
cer los Informes de la Comisión del 
Congreso de las Sociedades de Tor-
cedores Unidas, y de las Reformas 
al Reglamento vigente. 
D e s e d a p u r a 
d e s d e $ 4 - 5 0 . 
D e t e l a f u e r t e s 
d e s d e $ 2 - 0 0 . 
S O M B R I L L A S 
muy elegantes, estilos modernísimos 
y dibujos preciosos. 
Liquidamos una gran cantidad que he-
mos recibido. 
De seda pura, desde $4-50. 
De tela muy buena y fuerte, desde $2-00 
Las tenemos también para niñas, desde 50cts. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i ü y y C o m p o s t e l a 
N U E V O S R O L L O S 
P A R A A U T O P I A N O S 
PIEZAS D E 88 NOTAS 
U l t i m o s D a n z o n e s 
La Lista Negra ..$1.80 
E l Submarino Cubano . . . . . . . . ..$1.30 
María d© los Angeles . .$126 
Sara • ..$1.30 
Roxa»a ..$1.80 
L a fotlnguera •• $1-80 
A la vuelta del vapor te escribí t é Panchí-
ta . . ..$1.80 
E l Stutz de Rogino < . . ..$1.30 
A divoTciarse . . . . $1-25 
Reynaldo y Olida ..$1.80 
Las penas dei buen Liberto o el c lone bod©-
gueril • • . . . . . . . .$1.80 
Las parrandao .-. ..$1.80 
E l Dios Chino . . ..$1.80 
Los Caracoles do Tomasa ..$1.80 
Furia de Matrimonios . . . . . . . ..$1.30 
Cubanos a l frente o la contesta del Serricio 
Obligatorio . . ..$1.30 
Arr iba criollo ..$1.80 
L a Terbena de los Mantones , . ,.$1.30 
Samaritana . . . . ..$1.30 
L a Reina Mora ..$1.30 
Mamita yo voy a l frente •... ..$1.30 
L a Caricatura . . . ,.$1.80 
Universal Co. 
San Rafael No. 1. Teléf. A-2930. 
riusicflf 
co y Pichardo, para sacar copia de 
las escrituras que pueda haber en el 
Archivo, de su señor abuelo mater-
no, el Dr. Carlos María Pichardo y 
Pkba^do, sobre ei demolido ingenio 
"I¡:i Guajón y Hato Viejo", en Vueltas, 
Banta Ciaia; do los testamentos de 
PU sonora abuela materna. Da. Fran-
cisca Rodr.cruez de Pichardo, y de su 
tía abuela La. Josefa Rodríguez y 
González Camero del Rey y de la es-
critura de su señor tío carnal don 
Manuel Casiano Pichardo y Rodrí-
guez, relativa al terreno donde está 
el colegio -de los Padres Pasionistas, 
en la ciudad de Santa Clara. 
Agosto 30— A l señor Ramón P-
Alvarez y Heró, para que como due-
ño, que dice ser, de la casa calzada 
de Arroyo Naranjo número 64, sobre 
la cual, dice, aparece un gravamen 
que está cancolado en los autos del 
concurso de Da- María Medina y Mi-
lián, examine los expresados autos 
y le expidan las certificaciones nece-
parias para la cancelación del citado 
gravamen. 
Septiembre 9. — A l Sr. Rogerlo D. 
de Mora y de Miranda, para que por 
empleados del Archivo se efectúe la 
busca de los antecedentes que allí 
existan, relativos a la reclamación 
de bienes embargados, que quedaron 
ai fallecimíonto de su señor padre, 
D. Vicente L. de Mora y de la Pera, 
y sean puesto3 de manifiesto. 
L O S S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO POR HURTO 
Por los detectives Luís Perna y 
Juan Ceballos, fué arrestado ayer 
José Valdés Hernández, (a) "More-
jón", vecino de Alburquerque, 25, en 
Regla, por encontrarse reclamado por 
el Correccional do la sección prime-
ra en causa por hurto. Ingresó en el 
Vivac. 
HURTO 
Isidro Bononat Garriguez de la Ga-
rriga, domiciliado en Villegas, 58, de-
nunció a la secreta que de una caja 
de car tón que trajo del campo, en la 
que guardaba varios sombreros, le 
sustrajeron un jipijapa que aprecia en 
la suma cien pesos. 
OTRO ARRESTO 
El vigilante número 1 de la poli-
cía de Regla, a r res tó a Pedro Pue-
bla y Enrique, (a) "Macabí" vecino 
de Alburquerque, 25 a v i r tud de un 
telefonema del detéctive Luís Perna, 
quien interesó su detención por en-
contraree acusado de un delito de 
hurto E l detenido ingresó en el V i -
vac. 
L A COOPERATIVA I)E ROMEO T 
JULIETA 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral ordinaria el día 19 del corrien-
te, en Animas 92, Bolsa del Traba-
jo, con la siguiente orden del día; 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión Revlsora. 
Informe del compañero Presidente. 
Renuncia del Secretarlo. 
Apertura de una nueva serie de 
acciones. 
Proposiciones de un compañero, y 
Preguntas y Proposiciones. 
En la convocatoria se ha impreso 
el ar t ículo 44 del Reglamento, so-
bre el cual se llama la atención a 
{os asociados. 
Dicho ar t ícu lo dice as í : 
Artículo 44.—El Socio accionista 
que dejare de sasistir a más de dos 
juntas seguidas del Comité si es co-
mitente, y Generales si no ostenta 
este cargo, será multado con veinti-
cinco centavos por cada una a que 
dejare de asistir. Estas multas le 
serán deducidas ai hacerse la prime-
ra liquidación que se efectúe de su 
acción después de Impuesta. Excap-
tuándose de la disposición contenida 
en el presente ar t ículo los socios que 
por enfermedad o ausencia de la po-
blación no pudieren concurrir. 
EL GREMIO DE MINEROS 
E l señor Cayo Bálgoma, presiden-
te del Gremio "E l Cosmopolita" de 
los mineros de Pinar del Río, ha di-
rigido un maniñes to a los mismos. 
interesando que no se dejen sorpren-
der por las amenazas y advertencias 
que se les vienen haciendo, para evi-
tar que continúen agremiados o se 
inscriban en el gremio. ' 
En dicho escrito hace constar tam-
bién, que a él se le amenaza e i n -
vita a renunciar a sus trabajos orga-
nizadores, pero que no teme a los 
que así demuestran ser enemigos de 
la organización de los mismos. 
Celestino ALVARERE7. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
AUTORIACIONES 
Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos se han conce-
dido las siguientes autorizaciones pa-
ra el examen de documentos y la ob-
tención de certificados en el Archivo 
Nacional: 
Agosto 26—Al Sr. Luís E. Morales, 
para que cono administrador judicial 
de la t es tamenta r ía de Da. Rita Qui-
teria Morejón— hija de don Tomás 
Morejón y Norlega y de doña Antonia 
López Silvero y Mart ínez—examine 
los documentos que exista en el A r -
cblvo, relativos a la tese tamentar ía 
del mencionado D. Tomás Morejón y 
Norlega y los que hubiere de su es-
posa, la también citada Da. Antonia 
López Silvero y Mart ínez . 
Agosto 2 9 — A l Sr. Fernando Pol l i -
RECLAMADO 
Por reclamarlo el Jefe de la Poli-
f ía de Cienfuegos, en causa que se le 
sigue por daño contra las personas, 
el detéctive Blas Barbe r í a detuvo 
ayer a Saba Salimé, agente de hote-
les y vecino de Monte, 25. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ESTAFA 
Domingo Román, vecino de Zanja. 
84, fué acusado por Manuel Rodríguez 
Valdés, vecino de Consulado, 116, de 
haberle estafado la suma de dieciseis 
pesos que le entregó para que le ob-
tuviera en el Ayuntamiento varios do-
cumentos para la circulación de un 
automóvil. 
UNA DENUNCIA 
Domingo Cosbabili, vecino de la ca-
lle 10 número 102, en el Vedado, de-
nunció a la secreta que hace varios 
días, en la esquina de Zulueta y Dra-
gones, donde tiene una casa en cons-
trucción, se le presentó un individuo 
mejicano, nombrado José Pérez M i -
randa, domiciliado en Virtudes, 69, 
proponiéndolo comprar a la Compa-
íñía "Cuba Comercial Co.," 131 barr i -
les de cemento por la suma de $393, 
para venderlos después a la casa de 
Planiol y Compañía, por $681.20; que 
al efecto le hizo entrega de un chek 
por la cantidad expresada, icontra ol 
"The Royal Bank of Canadá , . , rea-
lizando el Pérez Miranda el negocio 
[sin que le rindiera cuentas y a pesar 
i de haberlo buscado por distintos l u -
jgares no lo ha encontrado, enterándo-
!se que se ha mudado de la casa donde 
residía. 
HURTO 
Jiian Cuesta y Cuesta, vecino de 
Bahía Honda, denunció que anteano-
¡che fué a dormir al pueblo de «Regla, 
I donde reside una ta l América y que 
jésta, de una maleta, le sustrajo varios 
[icortes de vestidos, encajes, dos cade-
nas y cuatro pesos en efeevivo, todo 
C 7584 slt. at-is w - I 
D E B U T d e l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d e l 
e m i n e n t e p r i m e r a c t o r i t a l i a n o 
A Q U I L E S Z O R D A 
E n l a q u e f i g u r a l a j o V e n p r i m e r a a c t r i z 
C L A R I T A Z O R D A 
L A D U S S E M O D E R N A 
T m p e o r a d a e l e g a n t e a p r e c i o s p o p u l a r e s . P a l c o s c o n s e i s 
e n t r a d a s , 4 p e s o s . L u n e t a , 6 0 c e n t a v o s . 
T O D O S L O S D I A S N U E V O P R O G R A M A 
H o y e n d o s a ^ / 3 " 1 3 I A H I J A D H P R E S I D I A R I O 
v l a c o m e d i a e n u n a c t o 
L A L E N G U A D E L A S M U R E S 
P r o n t o e s t r e n o d e l d r a m a d e a c t u a l i d a d 
" L A I N V A S I O N D E B E L G I C A " 
E S P F C T A C U L d s 
the 
E l eminente actor Aquítes Jorda, 
Comendador de la Corona de I ta l ia 
quo debuta esta noche en el teatro 
Payrot con su Compañía dramát ica . 
NACIONAL 
En la tanda doble de esta noch* 
se represen ta rá la popular zarzuela 
"Marina',, por Teresa Montes, José 
tíanchís, Matías Ferret y Salvador 
Roldán . 
PAYBET 
Esta noche debutará en Payret ia 
compañía dramát ica que dirige el 
notable actor Aquiles Zorda, Comen-
dador de la Real Corona de I ta l ia . 
Se pondrán en escena el drama 
' La hija del presidiario", del notable 
dramaturgo señor Ferrari , y la co-
media "La lengua de las mujeres.". 
En ambas obras t r aba j a r án el se-
ñor Aquiles Zorda y la dama Clara 
Zorda. 
La primera actriz señori ta Clarita 
Zorda, conocida por "La piccola Du-
%e", in te rpre ta rá la obra dramát ica , 
de A.Fabricatore, "Mamá ha muer-
t o . " 
CAMFOAMOE 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta en episodios titulada " E l t r i án -
gulo amarillo", proyectándose el p r i -
mer episodio, titulado "Los caballe-
ros del t r i á n g u l o . " 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
" E l doctor y la mujer", interpre-
tada por la conocida artista de la 
Universal Mildres Harris , se exhibi-
rá en las tandas de las once a. m . 
dos tres y cuartos y ocho y media 
p. m . 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: "La sabandija", 
'Globos náut icos" , "La insignia" y 
"Revista universal número 43." 
se representará la 
na del Carnaval.- Pereta % 
En segunda, doble "T 
"Mujeres y Flores.'. ' ^ Tir^,, 
ALHAMBRA ^ 
Tandas de esta noch*/ 
", "Se acabaron w , 
"Diana en ia Corte.» 8 ^ W B ^ ' 
FAUSTO 
En ia tercera tanda de 
se proyectará ia clntau ««ta 
tentes." la ^ -
En segunda, "El 
terpretada por Jack 
Y en P r i m e r a ^ 8 i C c ^ a 8 " 
3 IAXIM 
La función de e3ta noc. 
moda. ta k 
En la primera parte se « 
rán las cintas "Causan X A J ? ^ 
sitas" y "Rapto a c c i d e n t é ^ 
En la segunda, el ^ \ 
que mata." * 
Y en tercera, estreno de i , 
en colores "María Tudor " 
FORNOS 
En la segunda tanda de est* i 
se exhibirá la magnífico „, 
tr i logía de Dorina." " mta \ 
En tercera, "La senda del *.< 
por Gabriela Robinne. flek"* 
Y en primera, loa ¿pÍ8odio8 
y sexto de la serie "Patria." ^ 
MARGOT 
En la primera tanda se 
rán cintas cómicas. 
En segunda, "E l Conde Mw», 
cristo". Mt' 
Y en tercera, estreno 
pertora." 
MIRAMAR 
En la primera tanda se 
una cinta cómica y "El b a n ^ w 
Austral ia ." Qt 
En segunda, "E l secreto Li; 
Preston." 
NIZA 
En primera y tercera tandai, ^ 
guerra interpretada por muñecos» 
un modo or iginal ." 
En segunda y cuarta, "El 
pol ic ía ." 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos iunciones de hoy BÍ f¡ 
h ibirán las cintas "Diana de lask-
curas" y "La casa vacía," 
M A R T I 
En la primera tanda de esta noche 
RECREO DE BELASC0AIN 
Función de moda. 
En la primera parte se proyecn:: 
la cinta cómica "Modern0 Hérculej 
En sognnda, el drama "La couí» 
nación de Sara." 
Y en tigrera, " E l hijo del amor 
drama sensacional. 
KONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Todasl» 
noches variado programa. Se exhibí! 
las películas de las más afamide 
marcas. 
lo que aprecia en suma de treinta y 
cinco pesos. 
L E PAGO 
Ramón Mata Pérez, vecino de Pa-
radero 12, en Rincón, que ante de 
ayer formuló una denuncia contra 
Félix Frade, de San Nicolás 179, quien 
le adeudaba la suma de 500 pesos, se 
presentó de nuevo ayer manifestan-
do que frade le había hecho entrega 
de un pagaré por esa cantidad, la que 
no había abonado por no haber rea-
lizado la venta de los últ imos ter-
cios de tabaco. 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
MUERTO POR UN AUTOMOVIL 
El vigilante 1211 condujo ayer tarde 
al Centro de Socorro del segundo distrito 
a Ramón García, natural de España y 
reciño de Compostela 36, a quien l© 
apreció el médico de guardia diferentes 
contusiones diseminadas por el cuerpo, 
fractura de la sexta, séptima, octava, 
novena y décima costillas del lado dere-
cho y otras lesiones graves, falleciendo 
momentos despuí; de ser colocado en la 
mesa de operaciones. 
García, al tratar de tomar un tranvía 
en la esquina de 25 y Marina, fué al-
canzado por el automóvil 1282, propiedad 
del señor Rafael Núñez y que era ma-
nejado por el señor Antonio María de 
Cárdenas. 
De las Investigaciones practicadas por 
la policía y el juzgado el accidente apa-
rece debido a la casualidad, por lo que 
el señor Cárdenas quedó en libertad. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la casa de salud La Benéfica in-
gresó ayer Santiago Rodríguez Domín-
guez, español, de 37 años de edad y ve-
cino de Campanario 213, para ser asistido 
de distintas lesiones graves que recibió 
ai caerse do un andamio en la (a»t 
construcción Serrano y Luyanfi, en JÍ 
sús del Monte.. 
LESIONADO GRAVJ 
Al caerse contra la acera transltat 
por la calle de Acierto en Luyanó, 
nando Blanco, natural de Key W 
11 años de edad y vecino de Boaa EJÍ 
quez y Pedro Pernas, sufrió la ftacta 
del brazo derecho. 
MENOR HERIDO 
El menor Fernando Pernánae», li 
años de edad y vecino de Qulrop 
en Jesús del Monte, al tratar de «n 
un pedazo de madera con un sernitíit 
(Coutimla en la página OCHO! 
ii . . . 
L O S 
QUE NO SE MALGAfr 
T A N FORMAN LA BA-
SE DF- U N CAPITAL 
L hombro « ^ J S 
contra la % 
t n ü T q u e eáTuu® ^ J Í ^ Í l 
«Aempre ante gf I» «a*»»*» ' 
W< seria. • 
L BANCO E S M * Í * 
L A ISLA DE 
CUENTAS DE A J K ^ ( 
PESO e n _ ü £ t ^ i l ¿S POR CIENTO 3 - U N paga el TRES 
Interéo. 
&4GAR E N CÜALQUB» 
Mpe g u D i N E s a 
l 
^TLCF-.I-2885. ^ 
M . ESPUSES DE MADREO, 916 
MILESIMAS 
Superior por su material y superior 
por su fino diseño. Y la única 
casa que ©frece a usted la variedad 
m á s completa de 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
que acabamos de recibir 
OTAULAURRÜCHIyCa. 
ATENIDA DE I T A L I A Y ZANJA 
TELEFOTíO A-4080 
L ? ¿ A — i 
P A R A l a s d a m a s 
F o r j a C O N D E S A D E G A N 7 U L A N A > 
C O R R E O J D K L A M U J E R 
LA E E O A I>E B E L G I C A A o t r a o b r a s © h a d e d i c a d o t a m b i é n ¡ d a p o r e l t e r r o r , 
n p a n u é s d e l l e v a r a l a p r i n c e s a M a - 1 ^ r e i n a d e l o s b e l g a s c o n i n f a t i g a b l e ' L a r e i n a p r o v e e d e c u a n t o e s n e o e -
' u n c o l e g i o d e I t a l i a v d e d e j a r i n t e r é s ; a l a d e l o s n i ñ o s - s i l a d o s . s a r i o p a r a Q U © s e l e s m a n t e n g a y e d u -
I n g l a t e r r a ai l T n ¿ s p e q u e ñ o d e s u s C o n c i b i ó l a i d e a , p r o n t o r e a l i z a d a , d e q u i e y c u a n d o e n t r a , i n f i n i d a d d o b r a -
^ • / . V e l n r í n c i p e C a r l o s l a r e i n a I s a - c r e a r e n W i n c k e m , p r ó x ü n a i s a l f r e n - c i t o s s e l e v a n t a n h a c i a e l l a y s u s m a -
Ü i h a c o n s a g r a d o l a m a v o r p a r t e d e t e d e b a t a l l a d o s e s c u e l a s , q w : l l e v a n n o s d e p r i n c e s a , a c a r i c i a í a l a s a l e -
t i e m p o a l a s a d m i r a b l e s o b r a s d e l o 3 n o m b r e s d e l o s m á s p e q u e ñ o s d e g r e s c a r i t a s d e l o s n i ñ o s y p u e d g a s e -
S U --dad d e q u e h a s i d o i n i c i a d o r a . ' s u » h i j o s , y q u e s o n a s i l o s m o d e l o s . , g u r a r s e q u e e n t o d a s s u s o b r a s s e 
^ A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a p r ó x i m a - i L a c o n s t r u c c i ó n d e s u s b a r r a c a s r a - | a d v i e r t e u n d u l c í s i m o g e s t o d e m i s e -
m e n t e l l e g a a l a a m b u l a n c i a d e " E l b r i c a d a s e n p l e n o c a m p o y e n m e d i o . r i o o r d i a y b o n d e d ; p o r q u e s u l e m a 
O c c e a n o " e n P a n n e . l a q u e e s b a j o l a d e j a r d i n e s f l o r i d o s , l e d a n e l a s p e c t o j * : " A m p a r a d a l a n i ñ e z y s a l v a r a 
d i r e c c i ó n d e u n g r a n c i r u j a n o b e l g a , d e u n a p e q u e ñ a c i u d a d f r e s c a y c o - j l a r a z a . " 
e l d o c t o r A . D o p a g e , u n v e r d a d e r o q u e t a , y e n e f e c t o , a u n q u e m u y c h i - | L a r e i n a I s a b e l , d e s d e q u e c o m e n -
o e n t r o d e e s t u d i o s c i e n t í f i c o s , y s e d e - ; q u i t a , r e s u l t a u n a p o b l a c i ó n f i r m a d a j z 6 l a g u e r r a ' h a d a d o i n f i n i t a s p r u e b a - a i 
d i c a a a t e n d e r a l o s h e r i d o s h a s t a m e - ' p a r a n i ñ a s h u é r f a n a s ; p a r a n i ñ o s h a - j d e e n e r g í a y v a l o r , 
d i o d í a , m o s t r a n d o p r o d i g i o s d e d e - j l i a d o s e n l o s c a m p o s d o n d e s e c o m b a - ! I T n d í a e n q u e l a a n i m a b a n a d e j a r 
l l c a d e z a a l c u r a r l o s , y h a l l a n d o . l a s ! j t e , y p a r a a q u e l l o s q u e d u r a n t e e s t a u n S 1 t i 0 d e l o s m á s p e l i g r o s o s c o n -
o a l á b r a s m á s d u l c e s p a r a s U a A ' i z a r ! t r á g i c a é p o c a , v a n a b a n d o n a n d o e n j ̂ e g ^ s o n r i e n d o - " S o v t a n ' p e q u e ñ a 
, u s d o l o r e s . 1 ^ p r e c i p i t a d a f u g a g e n t e e t n l o q u e c i - i q U 6 n o e s p e r o s e r v i r d e b l a n c o a l e n e -
m i g r » . " 
E n a q u e l m o m e n t o c a y ó a p o c a d i s -
t a n c i a d e e l l a u n p e d a z o d e m e t r a l l a . 
P u e d i e a s e g u r a r s e d e l a r e i n a I s a -
b e l q u e c o m p a r t e l a v i d a a n g u s t i a d a 
d e s u p u e b l o , y q u e e n l o s m o m e n t o s 
q u e e s t e s u f r e , e l l a o l v i d a e l p r e s t i g i o 
d e s u r a n g o , y l a s u a v i d a d d e l a s c o -
1 m o d i d a t d e s , n o p e n s a n d o m á s q u e e n 
s e r l e ú t i l , s a n q u e e l v i e n t o , l a l l u v i a 
n i l o s p e l i g r o s l a a r r e d r e n y p r e f i r i e n -
d o s e r m á s r e i n a d e s u s s ú b d l t o s e n 
l a d e s g r a c i a q u e e n e l t r o n o , p u e t s j o 
q u e a h o r a e s r e l i n a y e s m a d r © d e t o -
d o s e l l o s , y e s o l o s b e l g a s n o p o -
d r á n o l v i d a r l o n u n c a . 
L a r e i n a I s a b i e l n o e s h o y s o í * l a 
r e i n a p a r a l o s s u y o s : e s " L a P a t r i a . " 
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O r i e n t e a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c i 
d á n d o l e c u e n t a d l e l r e c i b i m i e n t o q u * 
s e l e t r i b u t ó e n S a n t i a g o d e C u b a s 
s u i l u s t r e y d i g n í s i m a e s p o s a s e f i p r a 
S e v a d e M e n o c a l , e l J e f e d e l E s t a d o l f 
e n v i ó l a s i g u i e n t e e x p r e s a v a c o n t e s -
t a c i ó n . 
E l c h i c o , s e p t i e m b r e 9 . L a s 4 p . r a 
C o r o n e l M a s c a r ó . G o b e r n a d o r . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
A c a b o d e r e c i b i r s u t e l e s r r a m a q u t 
e s p e r a b a . M i c a r i ñ o a e s ? P c v i n c i a 5 
m i s a m i g o s h a c e n q u e m i a g r a d e c i -
m i e n t o s e a m a y o r p o r l a s a t e n c i o n e a 
t e n i d a s c o n m i c o m p a ñ e r a q u e s e h a 
a p r e s u r a d o a m a n i f e s t a r m e i o m u j 
c o m p l a c i d a q u e t a n t o e l l a c o m o s u s 
a c o m p a ñ a n t e s s e s i e n t e n . L e r u e g e 
p u e s , q u e e n m i n o m b r e l o ^ x p r e s i e 
a s í a t o d o s l o s q u e h a n c o n t r i b u i d o a 
t a n t a s a t e n c i o n e s . L e a b r a z a M . G» 
M e n c c a l . 
Desde Chaparra 
F R A G M E X N T O S 
¡ L a m u j e r » , . . C i e r t a m e n t e q u e n o ; t r a s l a t o r m e n t a ; a t í l a p a z d e l a l m a ; ¡ A h ! Y a l o s é . Y o t e d a r é e l d o l o r . " 
( e x i s t e a t í m i s h i j o s ; y s i e n l o c o a n h e l o V í c t o r B a ^ a í r u e r 
n i s e r m á s n o b l e n i v i r t u d m - r . s g r a n - , s u r c a r <iels,eo e l firniamento a z u l , i J * ^ 
( d e , 1 l a s a l a s q u e m e e n c u m b r a n h a s t a e l i A N E C D O T A S 
E s t o d a a a n o r , e s t o d a s a c r i f i c i o , i ( c i e l o , ! T i n a ^ ñ n . ™ lQ , , _ 
a s i d e b i e r a a l a m u j e r h a b l a r l e ; 
" A y e r e r a s u n á n g e l t o d a v í a : 
h o y s o l o e r e s m u j e r . P a r a s e r m í a 
t u a m o r , t u l i b e r t a d , t u f e m e d i s t e , ! ¿ Q u e t e p u e d o y 0 d a r ? 
y a u n t i e m p o , t o d o , t o d o l o p e r d i s t e , 
t u s l a r e s y t u s d i o s e s y t u a l t a r ; 
t ú m e l a s d i s t e , t ú . " 
" ¡ O h , m u j e r s a n t a d e v o l v e r t e e s p e r o g r i t o s y l e d i c e ; 
l o q u e h i c i s t e p o r m í ! P a g a r t e q u i e r o ; 
q u i e r o d e j a r m i d e u d a s o l v e n t a d a . 
L a v i d a ? . . . 
( E s n a d a , 
e s p o c o p a r a t í . . . ¿ C ó m o p a g a r t e 
I p e r o e n c i e l o d e a m o r t u c o n v e r t i s t e l o s g r a n d e s s a c r i f i c i o s d e t u a m o r ? 
e l r i n c ó n d e m i h o g a r . " j 6 Q u é p u e d o d a r t e y o ? . 
" T e d e b o a t í e s e h o g a r : a t í l a c a l m a 
D e s p i e r t a , J u a n , d e s p i e r t a . 
— ¿ Q u é o c u r r i e ? 
— Q u e t i e n e s u n a p e s a d i l l a . 
— ¡ Q u é h a b í a d e s e r p e s a d i ' . l a ! M e 
h a s q u i t a d o u n s u e ñ o d e l i c i o s o q u e 
n o p o d r é r e a n u d a r . 
— ¿ C o m o p o d í a s e r d e l i c i o s o , s i d a -
( d a r t e ? 
p i Í e d o , b a s u n o s g r i t o s h o r r i b l e s ? " 
S E C R E T A R I A 
A p e r t u r a d e c u r s o y r e p a r t i c i ó n d e p r e m i o s 
— ¡ G r i t o s ! . . . L o q u e o í a s e r a u n 
a r i a q u e e s t a b a c a n t a n d o e n u n t e a -
t r o . 
— P u e s m e a l e g r o m u c h o h a b e r t e 
d e s p e r t a d o p o r q u e t e h e e v i t a d o u n a 
s i l b a . -
^ — ¡ Y a l l u e v e ! ¡ y a l l u e v e ! — l e d e -
c í a e n t u s i a s m a d o u n c a m p e s i n o a o t r o . 
¡ Q u é f a l t a l e h a c í a e l a g u a a l a t i e -
r r a . 
— ¡ N o t e e n t u s i a s m e s t a n t o , — l e r e s -
p o n d i ó s u c o m p a ñ e r o d e s p u é s d e f i -
j a r s e e n l a s n u b e s , — m e p a r e c e ! q u © n o 
v a a r e c i b i r e l c a n i p o m á s q u e e l 
a g u a d e l s o c o r r o . 
t i é r r e z , R a f a e l G a r c í a C a p o t e , J . B . L a s -
t r a , P a b l o S . D í a z , L e ó n C . S e i d e l , E m i -
l i o L e z c a n o y f a m i l i a , B a m ó n S u e r o , S e -
g u n c i o C a s t e l e i r o , M a n u e l C a l l e j a s , J o a -
q a i í n G a r c í a , d o c t o r E . J a n é , T o m á s C a -
g lg -as , J o a q u í n S i l v a , M a n u e l P r i e t o y 
e l C ó n s u l c u b a n o , s e ñ o r E d u a r d o P a -
t t e r s o n y f a m i l i a . 
P a r a e l m i s m o d e s t i n o e m b a r c a r o n l a s 
s e ñ o r a s H e r m i n i a d e D u y ó s e h i j o s , J u -
l i a y A m a l i a G r i ñ a n , s e ñ o r e s F r a n k 
S t e i n h a r t y f a m i l i a , O s c a r C i n t r a , M a -
n u e l G . Q u e v e d o , A n t o n i o B o s a u o y 
o t r o s . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y ( L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a s s i e t e y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a - D i r e c t i v a , ' m e d i a y l a V e l a d a c o m e n z a r á a l a s 
s e a n u n c i a p o r e s t e m e d i e p a r a c o - ; o c h o y m e d i a p . m . 
n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
P a r a M é j i c o h a e m b a r c a d o l a g e n i a l 
a r t i s t a s e ñ o r a C o n s u e l o M a y e n d í a , e n 
u n i ó n d e s u e s p o s o y o t r o s a r t i s t a s d e 
s u C o m p a ñ í a . 
L E C H E T C A U B O N 
H a n l l e g a d o o t r a s o c h o m i l c a j a s d e 
l e c h e c o n d e n s a d a y t r e s g r a n d e s c a r -
g a m e n t o s d e c a r b ó n m i n e r a l c o n s i g n a -
d o s a d i s t i n t a s e m p r e s a s d e e s t a c a p i t a l . 
xpresivo telegrama de 
genera! Menocal al 
q u e , e l s á b a d o p r ó x i m o d í a 14, S e c e -
l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e e s t e C e n t r o , 
l a s o l e m n e V e l a d a p a r a p r o c e d e r a l 
r e p a r t o d e p r e m i o s a l o s a l u m n o s y 
a l a a p e r t u r a d e l n u e v o c u r s o e s c o l a r . 
E l d i s c u r s o d o c t r i n a l e s t a r á a c a r g o 
d e l e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o , s e ñ o r d o c -
t o r M i g u e l G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l s e r á r e -
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o d e l m e s d e l a f e c h a y e l 
c a r n e t d p i d e n t i f i c a c i ó n a l a c o m i s i ó n 
^ e p u e r t a s . 
N o s e d a n i n v i t a c i o n e s . 
I H a b a n a , 10 d e s e p t i e m b r e d e 1918. 
Antonio D í a z Q u i ñ o n e s . 
S e c r e t a r i o . 
C o n m o t i v o d e l o s d e s p a c h o s q u e l e 
an 
I N Y E C C I O N 
A S l a s 
V E R B E N A Y F E S T I V A L 
C o m o a n u n c i a m o s o p o r t u n a j n e n f c e , 
! e s t a n o b i l e A s o c i a c i ó n d e h u m i l d e s ^ 
d e b u e n o s , d e l u c h a d o r e s , t o m ó e l 
a c u e r d o d e c e l e b r a r e n l a h e r m o s a 
Q u i n t a d e l O b i s p o , u n a g r a n v e r b e n a 
y u n g r a n , f e s t i v a l . 
Y fiesta t a n p r i m o r o s a , t a n g a l a n a 
y t a n t í p i c a , t a n a l e g r e y c u l t a , s e c e -
l e b r a r á e l d o m i n g o p r ó x i m o p o r _ l a 
g r a c i a y e l e n t u s i a s m o die l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a q u e y a h a i n i c i a d o s u s i 
t r a b a j o s c o n t r a t a n d o o r q u e s t a s , b a n -
d a s , m i l l a r e s d e b o m b i l l o s ; m o n t a n -
d o l o s k i o s k o s , p r e p a r a n d o 1 0 ? c o n -
c u r s o s , t r a n s f o r m a n d o l a p r e c i o s a 
q u i n t a e n u n n i d o d e l u z , d e f l o r e s , d e 
g r a c i a y d e b e l l i e c z a , p o r q u e s e g ú n 
c u e n t a n l o s r u m o r e s d e l e n t u s i a s m o , 
e s t a v e r b e n a , y e s t a g r a n m a t i n é e , h a 
d e s p e r t a d o p r o f u n d a s i m p a t í a e n t r e 
l o s q u e s a b e n l o b u e n o s , l o h u m i l d e s , 
l o s d i g n o s h o m b r e s q u e f o r - a a n e n 
t a n n o b l e A s o c i a c i ó n , y a q u e e l f e s t e j o 
s e c e l e b r a a b e n e f i c i o d e s u s f o n d o s . 
P o r e s o s e r á l a q u i n t a e l d o m i n g o l a 
n u i m e r a d e l a a l e g r í a 
\ Años hace qoe se fundó la fá -
brica solza de Beia)es, marea» 
"Caballo de Batalla". 
U n i c o R e c e p t o r 
rceilno Mart ínez 
i m e r l c a A d v e r . C o r p . — A - 9 6 3 8 . 
D e N o r t e A m ó r i c a h a n l l e g a d o l o s 
s e ñ o r e s J o s é M i r a n d a e h i j o s , M a n u e l G u -
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
ría d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fundada en ei año 1890. 
Mora lia, 27 , altos. 
S E í í O K I - U C A S S A I N Z , C O R R E S P O N -
S A L D E L " D I A R I O D E X A M Á R I N A " 
E K C H A P A R R A . 
S e p t i e m b r e , 7. 
A L E M P E Z A R 
E l D I A R I O D E D A M A R I N A , m a h a 
h o n r a d o n o m b r á n d o m e s u C o r r e s p o n s a l * 
e n C h a p a r r a . 
I n t e n s a y s i n c e r a e s m i g r a t i t u d h a c i a 
d o n N i c o l á s K i v e r o , s u i l u s t r e D i r a c t o r . 
N o s o y u n e x t r a ñ o e n e s t a c a s a , p o r 
h a b e r d e s e m p e f í a d o c o n a n t e r i o r i d a d e l 
c a r g o d e C o r r e s p o n s a l e n e l R i n c ó n . 
A l r e a n u d a r m i s t a r e a s p e r i o d í s t i c a s , 
d e s e o s a l u d a r a t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s 
d e C h a p a r r a , a s í c o m o a l a s a u t o r i d a d e s 
e n g e n e r a l y a l a m u y d i g n a a d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e c o l o s o p r o d u c t o r d e a z ú c a r , 
r e p r e s e n t a d a h o y p o r e l i l u s t r e m é d i c o y 
g e n e r a l c u b a n o , d o c t o r E u g e n i o M o l i n e t , 
E X , S R . A N T O N I O C A B R E R A 
N m e s t r o e s t i m a d o a m i g o c o m p a ñ e r o 
e l s e ñ o r A n t o n i o C a b r e r a , d i r e c t o r p r o -
p i e t a r i o d e l l e í d o s e m a n a r i o " E l E i : o d e 
C h a p a r r a , " e m b a r c ó e l d í a 2 p a r a l a c a -
p i t a l d e l a R e p ú b l i c a , c o n e l f i n d e i n -
t e r n a r e n u n m a g n í f i c o p l a n t e l e d u c a t i v o 
d e l a H a b a n a , a u n o d e s u s h i j o s , d o n : 
d e s e p r o p o n e d a r l e c a r r e r a . 
Q u e s u e s t a n c i a e n l a u r b e c a p i t a l i n a 
l e s e a s u m a m e n t e s a t i s f a c t o r i a s o n n u e s -
t r o s d e s e o s . 
E L N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O D E L " D I A R I O . " 
E s e l t e m a d e t o d a s l a s c o n v e r s a c i o -
n e s . S o n t a m b i é n m u c h a s l a s p e r s o n a s 
<j,ue d e s e a n a d q u i r i r é s t a j o y a p e r i o d í s -
t i c a . L o s n ú m e r o s o u e h a n l l e g a d o a 
C h a p a r r a , h a n s i d o o b j e t o d e l o s m á s 
f a v o r a b l e s c o m e n t a r l o s . H a s i d o e s t e u n 
t r i u n f o d e l d e c a n o d e l a p r e n s a c u b a n a , 
c o m o n o s e r e a n e r d a l o h a y a o b t e n i d o 
n i n g u n a p u b l i c a c i ó n h a s t a a h o r a . 
S I M P A T I C A B O D A 
E s t a t u v o l u g a r e n C h a p a r r a e l d í a l o . 
d e l o s c o r r i e n t e s . F u e r o n l o s c o n t r a y e n -
t e s e l s e ñ o r P e d r o F r a n c o , y l a v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a D e l i a M a r í a H a m o s R o q u e , p e r -
s o n a m u y q u e r i d a e n e s t e C e n t r a l . 
A l a s n u m e r o s a s f e l i c i t a c i o n e s r e c i b i -
d a s , ú ñ e n s e l a s n u e s t r a s . 
B A S E B A L L 
L o s d o m i n g o s y t o d o s a q u e l l o s d í a s e n 
q u e v a c a l a O f i c i n a C e n t r a l , t e n e m o s j u e -
g o s d e p e l o t a , e n e s t e C e n t r a l , d o n d e 
e x i s t e u n a g r a n a n i m a c i ó n p o r e l R e y 
d e l o s D e p o r t e s : 
S o n m u c h a s y m u y b e l l a s l a s s e ñ o r i -
t a s q u e n o s a c o m p a ñ a n c o m o s i m p a t i z a -
d o r a s d e l c l u b ' ' C u b a n A m e r i c a n , " a t o -
d o s l o s l u g a r e s q u e c o n c u r r e e l i n v i c t o 
c l u b d e C h a p a r r a . 
E s t e d i s c i p l i n a d o y s i m p á t i c o c l u b l l e -
v a d o c e v i c t o r i a s c o n s e c u t i v a s . 
M I G U E L B O B E Y 
¡ Q u i é n m e l o i b a a d e c i r ! U n a l a c ó -
n i c a c a r t a r e c i b i d a h a p o c o s d í a s m e t r a e 
J a t r i s t e n u e v a d e l p r e m a t u r o f a l l e c i -
m i e n t o d e e s t e a m i g o m í o . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s t o d o s , p e r o e s -
p e c i a l m e n t e J o s é B o b e y , ^ c o m p a ñ e r o e n 
l a s l i d e s p e r i o d í s t i c a , m i s i n c e r o m e n s a j e 
de d o l o r . P a z a l o s r e s t o s d e l p o b r e 
M i g u e l ¡ 
O T R A B O D A 
E n l a p i n t o r e s c a " V i l l a B l a n c a " o s e a 
J a c u l t a G i b a r a , t u v o e i ' éc - to e l e n l a c e d e 
m i e s t i m a d o c o m p a ñ e r o d e o f i c i n a , R a ú l 
S a l v a d o r . 
N o p u d i m o s a s i s t i r a p e s a r d e l a l n - . 
v i t a c i ó n q u e t e n í a m o s p o r i m p e d í r u o l o 
n u e s t r a s m u c h a s o c u p a c i o n e s . 
F e l i c i d a d e s , a m i g o . 
E N F E R M O 
L o e s t á m i c o m p a ñ e r o d e l a b o r e s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e C a j a , A l b e r t o S a l -
v a d o r . S i n c e r a m e n t e d e s e o v e r l o p r o n t o 
i e s t a b l e c i d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s 
F O L L E T I N 51 
^ Mujer del traje blanco 
P O R 
W I L K I E C O L L I N S 
T R A D U C C I O N D I R E C T A D E L I N G L E S 
P O R 
M . R O D R I G U E Z 
R U B I D E Z I M M E R 
T O M O P R I M E R O 
De ¿Cn. i a l » ^ i a " L a M o d a . " 
A l b e l a , n e l a s c o a l n . 32 . 
(Conünúa) 
n i a d r e A 
^ f U e l a . U e ^ ^ d e s d e s u c a s a a l a 
L U e s a q u e l i l e ^ r U n a . n l n a a c a d a l a d o ? 
d o ^ 0 s * M i t s | f e é r a m o S n o s o t r a s ; l a 
" c ^ S / l a ^ a b a n -
S i y ^ m t ^ 1 " ^ 5 t ú d e e s o , L a u r a ? 
n o s a n n ^ d f 0 d e ^ t o d ^ T u e l 
^ ¿ o e s e 0 p 8 a r S I a m o s 
^ r o p e ¿ £ ^ á m u v l l á u d a i d e i „ a ( j a 
u n a m l r ^ t ^ o e* l o m i s m o q u e s i v i e -
* , f 0 r e n f e r m e d a d T ^ ? e s p e j o d e s p u é s d e 
W t a l i m n r e s ^ 6 C u b r i m i e n t o m e 
R e n t o s m e f, í " , ^ " 6 „ d 1 u r a n t e " " o s 
g l a b r a r u é i m p o s i b l e h a b l a r n i 
— . S I y a u n c r e o q u e s e i n c o m o d o p o r 
e l l a p o r q u e m e d i j o : " N o t i e n e u s t e d e l 
r o s t r o n i e l c o r a z ó n d e s u m a d r e ; e l l a 
e r a m o r e n a y s u c o r a z ó n d e á n g e l , M i s s 
— " i o t a m b i é n m e i n t e r e s o m u -
c h o p o r u s t e d . " — c o n t e s t é ; — , " p e r o ¿ p o r 
q u é m e l l a m a u s t e d M i s s F a i r l l e ? " — 
" ¡ P o r q u e m e g u s t a e s t e n o m b r e v a b o -
r r e z c o e l o t r o ¡ " — d i j o c o n v e h e m e n c i a ; 
y p o r p r i m e r a v e z u n a r á f a g a d e l o c u r a 
p a t o p o r s u s o j o s . — - N o s e i n c o m o d e u s -
t e d — r e p u s e ; — " l o d e c í a p o r s i n o s a -
b í a u s t e d q u e e s t a b a c a s a d a . " — " ¡ N o s a -
b e r y o q u e e s t a b a c a s a d a r ' — e x c l a j n ó — 
p u e s ¿ p o r q u é c r e e u s t e d q u e h e v e -
n i d o a q u í a n t e s d e i r a r e u n i r m e e n 
e l c i e l o c o u s u m a d r e ? " , y c a m b i a n d o 
d e c o n v e r s a c i ó n p r o s i g u i ó c o n i n d e c i b l e 
r a p i d e z : — " ¿ M e h a v i s t o u s t e d a n o c h e 
j u n t o a l l a g o ? ¿ m e h a o í d o u s l . d s e -
g u i r l a p o r e l b o s q u e ? H a c e m u c h o s d í a s 
q u e r o n d o p o r a q u í e s p e r a n d o v e r l a s o -
l a ; h e a b a n d o n a d o a l a ú n i c a a m i g a q u e 
t e n g o e n e l m u n d o , h e a r r i e s g a d o q u e 
m e v u e l v a n a l l e v a r " a l l í " y t o d o p o r 
u s t e d , M i s s F a i r l i e , t o d o p o r u s t e d . " 
S e n t í l á s t i m a d e l a i n f e l i z y l e d i j e q u e 
v i n i e r a a s e n t a r s e a m i l a d o . 
— ¿ Y v i n o ? — i n t e r r o g u é . 
— N o , d i j o q u e p r e f e r í a q u e d a r s e a l a 
p u e r t a p a r a v i g i l a r y p e r m a n e c i ó e n l a 
p u e r t a c o n l a s m a n o s a p o y a d a s e n e l 
m a r c o . — " E s t u v e a y e r a q u í " — p r o s i g u i ó — . 
" y l a v i a u s t e d h a b l a r c o n a q u e l l a s e -
ñ o r a y c o n t a r l e m u c h a s c o s a s r e l a t i v a s 
a s u m a r i d o y q u e q u i s i e r a u s t e d t e n e r 
a l g o c o n q u e h a c e r l e c a l l a r . " ¡ O h ! " 
e x c l a m ó d e p r o n t o c o n s e ñ a l e s d e d e s e s -
p e r a c i ó n — " ¿ p o r q u é o s h e d e j a d o c a s a r " » 
¡ E l m i e d o , e l m a l d i t o m i e d o ! ¡ C o b a r d e 
c o b a r d e d e m í ! " Y o e m p e c é a a s u s t a r m e 
t e m i e n d o q u e l e d i e r a u n a t a q u e p e r o 
l a r o g u é q u e s e t r a n q u i l i z a r a y l á p r e -
g u n t é q u e p o d í a h a b e r h e c h o e l l a p a r a 
i m p e d i r m i m a t r i m o n i o — e l l a r e s p o n d i ó -
" D e b í h a b e r t e n i d o v a l o r p a r a p r e s e n -
t a r m e e n L i m m e r i d g e s i n d e j a r m e a c o -
b a r d a r p o r s u p r e a e a c i a . e n l u g a r d e h a -
b e r l a e s c r i t o a u s t e d a q u e l l a c a r t a q u e 
h a h e c h o m á s m a l q u e b i e n . — ¡ O h m i 
t e r r i b l e , m i a t e r r a d o r m i e d o ! " — . y l a i n -
f e l i z s e r e t o r c í a l o s b r a a o s y s e m e s a b a 
l o s c a b e l l o s . ¡ K s p a u t o s o e s p e c t á c u l o , h e r -
m a n a m í a ! 
— ¿ Y n o l a p r e g u n t a s t e p o r q u é t e n í a 
e s e m i e d o ? 
— C i e r t a m e n t e y m e c o n t e s t ó : - i - " ¿ N o 
t e n d r í a u s t e d m i e d o a u n h o m b r e q u e 
l a e n c e r r a r a e n u n M a n i c o m i o ? " — " ¿ y c ó -
m o e s q u e e s t á u s t e d a q u í ? ¿ y a n o l e 
t e m e ? " k — " ¿ N o s a b e u s t e d p o r q u é ? " — i 
r e s p o n d i ó . - — " i M í r e m e u s t e d ! " — / ' E f e c t i v a -
m e n t e " — l e d i j e — " t e m o q u e e s t é u s t e d 
e n f e r m a . " — " ¡ M e e s t o y m u r i e n d o ! y y a 
s a b e u s t e d p o r q u é n o l e t e m o ; p e r o 
d í g a m e u s t e d : ¿ e s s e g u r o q u e e n c o n -
t r a r é a v u e s t r a m a d r e e n e l c i e l o í y o 
c r e o q u e n o , h a s t a q u e n o d e s h a g a e l 
m a l q u e a n t e s n o s u p e i m p e d i r ; p o r e s o 
l i e v e n i d o a q u í . " L a s u p l i q u é q u e m e 
d i j e s e l o q u e i n t e n t a b a . L a d e s g r a c i a d a 
p a r e c i ó d u d a r u n o s i n s t a n t e s y d e s p u é s 
m u r m u r ó : " U s t e d t e n d r á a m i g o s q u e l a 
a y u d e n . S i u s t e d s u p i e r a s u s e c r e t o , s e r í a 
é l q u i e n l a t e m e r í a a u s t e d , y n o s e 
a t r e v e r l a a t r a t a r l a m a l . " D i c h a s e s t a s 
p a l a b r a s p a r e c i ó de r e p e n t e o l v i d a r l o 
q u e e s t a b a h a b l a n d o y c o m e n z ó a s o l l o -
z a r c o n v u l s i v a m e n t e y a r e p e t i r : " ¡ O h 
, s i y o p u d i e r a h a c e r q u e m e e n t e r r a r a n 
i c o n s u m a d r e ! ¡ o h s i p u d i e r a d o r m i r 
¡ e t e r n a m e n t e a s u l a d o ! " — P u e d o a f i r m a r -
t e , M a r i a n a , q u e y o t e m b l a b a d e l a c a -
j h o z a a l o s p i e s . D e s p u é s s e t r a n q u i l i z ó 
| d e n u e v o y l i m p i á n d o s e l o s o j o s c o n e l 
I c h a i , m u r m u r ó : — " N o , e s o n o ; n o es p o -
• s i b l e q u e d u e r m a b a j o l a h e r m o s a C r u z 
d e m á r m o l q u e l i m p i é c o n m i s p r o p i a s 
m a n o s . P a r e c i ó h a c e r e s f u e r z o s p a r a 
p e n s a r , y a f i a d i ó : — " ¿ Q u é e s l o q u e l e 
e s t a b a d i c i e n d o ? " — . C o n t o d a l a d u l z u r a 
d e q u e f u i c a p a z s e l o r e c o r d é a l a i n -
f e l i z y e l l a v o l v i ó a d e c i r a p r e s u r a d a -
m e n t e : — ' ¡ A h , s í , s í ! q u e y a q u e n o t i e -
n e u s t e d o t r a a y u d a c o n t r a s u m a l v a d o 
e s p o s o , l e v o y a d e c i r s u s e c r e t o p a r a 
q u e é l l a t e m a a u s t e d . M i m a d r e s a b e 
t o d o e l s e c r e t o y e s t á m e d i o a p l a s t a d a 
p o r é l , u n d í a q u i s o d e c i r m e a l g o a 
m í y a l d í a s i g u i e n t e s u m a r i d o d e u s -
t e d . . . 
— S i g u e p o r D i o s , L a u r a , ¿ q u é t e d i -
j o ? 
— A l l l e g a r a q u í , s e d e t u v o y m i r ó 
a f u e r a ; y o i n s i s t í : — y e l l a c o n u n a m i r a -
d a d e l o c o t e r r o r m u r m u r ó : — " A h o r a 
n o , n o e s t a m o s s o l a s , a l g u i e n n o s e s p í a , 
v e n g a u s t e d m a ñ a n a a l a m i s m a h o r a , 
p e r o s o l a ¿ o y e u s t e d ? y d e s a p a r e c i ó c o n 
u n a l i g e r e z a i n c r e í b l e e n p e r s o n a t a n e n -
f e r m a . 
— ¡ O h L a u r a , L a u r a ! o t r a o c a s i ó n p e r -
d i d a ¿ y n o l a s e g u i s t e ? 
— ¡ A y , h e r m a n a q u e r i d a ! , t e n í a d e m a -
s i a d o m i e d o ; e n c u a n t o l a s p i e r n a s p u -
j d i e r o n s o s t e n e r m e m e a p r e s u r é a v e n i r 
a c o n t á r t e l o . 
— i ¿ N o v i s t e a n a d i e a l r e g r e s a r ? 
— N o ; t o d o m e p a r e c i ó t r a n q u i l o y s o -
! l i t a r l o . 
M e d e t u v e u n m o m e n t o a p e n s a r s i 
' e s t a t e r c e r a p e r s o n a q u e A n a s u p o n í a 
I h a b e r a s i s t i d o a l a e n t r e v i s t a e r a c r e a -
c i ó n d e s u c a b e z a e n f e r m a o s i e x i s t í a 
r e a l m e n t e . 
— ¿ E s t á s b i e n s e g u r a d e h a b é r m e l o d i -
c h o t o d o ? 
— M e p a r e c e q u e s í ; m i m e m o x i a n o 
e s t a n b u e n a c o m o l a t u y a , p e r o e s t o y 
s e g u r a d e n o h a b e r o l v i d a d o n a d a d e 
i m p o r t a n c i a a l m e n o s . 
— Q u e r i d a L a u r a , t o d o t i e n e i m p o r t a n -
c i a e n e s t e a s u n t o . V e a m o s : ' ¿ n o h a s 
a v e r i g u a d o e n d ó n d e v i v e a h o r a ? 
— N o . 
— ¿ N o h a m e n c i o n a d o u n a v i e j a a m i g a 
s u y a q u e s e l l a m a M r s C i e r n e n t s ? 
— ¡ A h , s í , s í ! d i j o q u e M r s C l e m e n t s 
l a h a b í a s u p l i c a d o q u e l a d e j a r a v e n i r 
e n s u c o m p a ñ í a ; p e r o q u e e l l a h a b í a p r e -
f e r i d o h a c e r l o s o l a . 
— ¿ Y " n o t e h a d i c h o d ó n d e h a v i v i -
d o d e s d e o n e s e m a r c h ó d e C u m h e r l a n d ? 
¿ n i q u é e n f e r m e d a d ea l a s u y a ? 
— ¡ N o , n o ! n o m e h a d i c h o m á s ; y a h o -
r a d i m e t ú q u é p i e n s a s d e e s t o p o r q u e 
y o n o s é q u é p e n s a r n i q u é h a c e r . 
— . D e b e s d e h a c e r ' l o s i g u i e n t e , c a r i ñ o 
m í o : A c u d i r m a ñ a u a p u n t u a l m e n t e a l a 
c i t a y y o te s e g u i r é a d i s t a n c i a ; e s i n - . 
c a l c u l a b l e e l i n t e r é s q u e e s a s p a l a b r a s 
p u e d e n t e n e r p a r a n o s o t r a s ; n a d i e m e 
v e r á , p e r o y o e s t a r é a l a l c a n c e d e t u 
•\oz. A n a C a t h e r l c h s e le e s c a p ó a W a l -
t e r , s e t e h a e s c a p a d o a t í , y e r o y o l e 
a s e g u r o q u e n o s e m e e s c a p a r á a m í . 
N o d i j e m á s y d e s p u é s de d a r u n b e -
so a m i h e r m a n a , s a l í do l a h a b i t a c i ó n 
p u e s n e c e s i t a b a e s t a r s o l a p a r a c o o r d i -
n a r m i s i d e a s L a t e r r i b l e I m p r e s i ó n q u e 
m e h a b í a c a u s a d o m i p e s a d i l l a , m e h a -
c í a t e m e r q u e c a d a c u a l p o r n u e s t r a p a r -
te a v a n z á b a m o s a c i e g a s y r o d e a d o s d e 
p e l i g r o s s i n c u e n t o h a c i a u n f i n d e s c o -
uo-cblo y q u e p r e s e n t í a a t e r r a d o r . 
D e s p u é s d e d e j a r a L a u r a , l a s c i r c u n s -
t a n c i a s e n q u e é s t a s e h a b í a s e p a r a d o 
d e A n a m e h i c i e r o n d e s e a r s a b e r c ó m o 
e m p l e a b a n l a t a r d e S i r P e r c e v a l y e l 
C o n d e . 
R e g i s t r é I n ú t i l m e n t e t o d o s l o s a l r e d e -
d o r e s d e l a c a s a ; e n t r é e n é s t a y m i r é 
t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s d e r e c i b o d e l p i s o 
b a j o e n c o n t r á n d o l a s v a c í a s ; v o l v í a s u -
b i r l a e s c a l e r a , y a l p a s a r p o r d e l a n t e 
d e l c u a r t o d e l a C o n d e s a a b r i ó é s t a l a 
p u e r t a ; l a p r e g u n t é s i s a b í a d e s u m a -
n d p y d e m i c u ñ a d o , y m e c o n t e s t ó q u e 
a m b o s h a b í a n s a l i d o p a r a d a r u n l a r g o 
p a s e o : ¡ U n l a r g o p a s e o ! e s l a p r i m e r a 
v e z q u e t i e n e n e s a o c u r r e n c i a : a S l r P e r -
c e v a l n o l e g u s t a o t r o e j e r c i c i o q u e m o n -
t a r a c a b a l l o y a l C o n d e n o l e g u s t a 
n i n g ü n e j e r c i c i o . 
C u a n d o m e . r e u n í c o n L a u r a e n c o n t r é a 
é s t a m u y p r e o c u p a d a p o r h a b e r o l v i d a -
d o l a c u e s t i ó n d e l a f i r m a ; l a t r a n q u i -
l i c é s o b r e e s e p u n t o d l c i é n d o l a q u e S i r 
P e r c o v a l h a b í a d e s i s t i d o d e o b t e n e r l a . 
— P a r e c e i m p o s i b l e . M a r i a n a , — r e p l i c ó 
L a u r a — s i e l o b j e t o d e e l l a e r a o b t e n e r 
u n d i n e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a S i r P e r c e -
v a l , s e g ú n s u p o n í a m o s . 
— N o r e c u e r d a s l a c o n v e r s a c i ó n q u e 
s o r p r e n d í e n t r e t u m a r i d o y s u N o t a r i o ? 
I P u e s a f a l t a d e l a f i r m a h a b r á o p t a d o 
j p o r h a c e r l e t r a s , y a s í e s t a r e m o s t r a n -
I q u i l o s a l m e n o s p o r a l g ú n t i e m p o . 
— ¡ O h M a r i a n a ! p a r e c e d e m a s i a d o b u e -
1 n o p a r a s e r v e r d a d . 
! — ¿ N o m e d e c í a s h a c e p o c o q u e m i m e -
¡ m o r i a e r a m u y f i e l ? P u e d e s , p o r t a n t o , 
f i a r t e d e e l l a . 
1.a p r i m e r a c a m p a n a d a d e l a c o m i d a 
n o s s e p a r ó ; j u s t a m e n t e e l a m o d e l a c a -
s a a c a b a b a d e l l e g a r c o n s u h u é s p e d , y 
c o m o s i e m p r e s e o í a l a v o x d e l p r i m e r o 
t r o n a n d o c o n t r a l a s e r v i d u m b r e s i n m o -
t i v o , y c o m o s i e m p r e t a m b i é n s e o í a l a 
s o n o r a v o z d e l s e g u n d o r e c o m e n d a n d o l a 
c a l m a y l a c o m p o s t u r a . 
L a v e l a d a p a s ó s i n n i n g ú n a c o n t e c i -
m i e n t o d e i m p o r t a n c i a . S i r P e r c e v a l , c o n -
t r a s u c o s t u m b r e , e s t u v o m u y a m a b l e c o n 
t o d o s y a m a b i l í s i m o c o n s u e s p o s a y y a 
v o y y o c o n o c i é n d o l o b a s t a n t e a m i c u -
fiado p a r a s a b e r q u e d e t o d o s s u s a s -
p e c t o s , e l a f e c t u o s o e s e l m á s t e m i b l e . 
D u r a n t e l a c o m i d a p r o d i g ó m i l a t e n c i o -
n e s a L a u r a ; y e i C o n d e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , h i z o g a l a d e s u s v a s t í s i m o s c o -
n o c i m i e n t o s y a m e n a c o n v e r s a c i ó n . C u a n -
d o p a s a m o s a l s a l ó n , e l C o n d e r o g ó a 
L a u r a q u e n o s r e g a d a r a c o n u n p o c o d e 
m ú s i c a ; l a e s c u c h ó c o n l a m a y o r a t e n -
c i ó n y l o s c u m p l i d o s q u e h i z o d e s p u é s 
n o f u e r o n c o m o l o s d e l p o b r e H a - r t r i g h t , 
e s p o n t á n e a e x p r e s i ó n d e a s o m b r o , s i n o 
o l f l a r o j u i c i o d e u n m a e s t r o A l e m -
p e z a r a o s c u r e c e r , e l C o n d e p r o t e s t ó d e 
q u e s e e n c e n d i e r a K i z , d e m o s t r a n d o q u e 
s e r í a e s t r o p e a r a q u o i l a d e l i c i o s a p e n u m -
b r a . Y o m e h a b í a r e f u g i a d o j u n t o a u n a 
v e n t a n a , a l e j a d a d e t o d o s , p u e s m i s p o -
b r e s n e r v i o s n o e s t a b a n e n c o n d i c i o n e s 
d e s o s t e n e r n i n g u n a c o n v e r s a c i ó n . P e r o 
e l t e r r i b l e C o n d e s e d i r i g i ó a m í c o n 
p r e t e x t o d e s a b e r m i o p i n i ó n r e s p e c t o 
a l a l u m b r a d o . 
— S e g u r a m e n t e q u e t a m b i é n l e g u s t a , 
a u s t e d d i s f r u t a r d e e s t e a d m i r a b l e a n o -
c h e c e r — j n e d i j o c o n s u v o z s u a v e e i n s i -
n u a j i t e : y o l o a d o r o . P r o f e s o u n a . a d m i -
r a c i ó n i n n a t a a t o d o l o q u e e s g r a n d e , 
n o b l e , b u e n o y p u r o , c o m o e s t a i n o l v i d a -
b l e n o c h e e m b a l s a m a d a p o r l a b r i s a . L o s 
e t e r n o s e n c a n t o s d e l a N a t u r a l e z a t i e n e n 
u n a i n a g o t a b l e t e r n u r a p a r a m í ; p e r o 
s o y u n v i e j o y l a s p a l a b r a s q u e p a r e -
c e r í a n n a t u r a l e s e n l o s r o j o s l a b i o s do 
u s t e d h a r í a n r e í r e n l o s m í o s . ¡ Q u é t r i s -
te e s l a d e c r e p i t u d d e l c u e r p o c u a n d o e l 
a l m a e s e t e r n a m e n t e j o v e n ! O b s e r v e u s -
t e d , s e ñ o r i t a , e s e ú l t i m o t o q u e d e l u z 
q u e i l u m i n a l a s c o p a s d e l o s á r b o l e s , ¿ ^ o 
p e n e t r a e n s u c o r a z ó n c o m o e n e l m í o . 
— H i z o u n a p a u s a m i e n t r a s f i j a b a e n m i 
s u s p e l i g r o s í s i m o s o j o s y e n v o z b a j a y 
c o n t e n i d a e m p e z ó a r e p e t i r l o s v e r s o s i n -
m o r t a l e s d e l D a n t e a l a t a r d e ^ c o n u n a 
t e r n u r a y u n a m e l o d í a q u e a n a d i a a ú n 
e n c a n t o s a l a m a g i s t r a l c o m p o s i c i ó n . 
¡ B a h ! — e x c l a m ó a p e n a s m u r i ó e n s u s 
l a b i o s l a ú l t i m a c a d e n c i a d e l a n o m e 
l e n g u a i t a l i a n a — S o y u n v i e j o l o " » O n e 
s e g u r a m e n t e e s t o y a b u r n é n c l o l a ; p e r m í -
t a m e u s t e d q u e c i e r r e l a v e n t a n a d e m i s 
i l u s i o n e s y q u e v u e l v a a e s t e m u n d o d e l 
q u e t a n e s p l é n d i d a t u r d e y a P r é ñ -
e l a d e u s t e d rae h a n h e c h o o l v i d a r p o r 
a l g u n o s m o m e n t o s . ! P e ^ T ^ V . ^ V r i v 
l a a d m i s i ó n d e l a l u m b r a d o ! I ^ a d y ^ G l ^ 
d e ! e h , m o n í s i m a c a s t e l l a n a , ¿ q ^ e r f u s -
t e d f a v o r e c e r m e c o n u n a p a r t i d a d e a o -
111 M f h e r m a n a , s i g u i e n d o l o s c o n s e - J o s d e 
c o n t e m p o r i z a r c o n e l C o n d e , s e d i s p u s o 
u h a c e r l o ; p a r a m í e n a q u e l m o m e n t o h u -
b i e r a s i d o i m p o s i b l e . L a m i r a d a q u e h a -
b í a c l a v a d o e n m í a l a v a c n a n t e l u z d e l 
c r e p ú s c u l o , m e p a r e c í a s e n t i r l a h a s t a e n 
e l f o n d o d e l a J m a . m i e n t r a s q u e s u j o z 
h a c í a v i b r a r t o d o s l o s n e r v i o s do m i c u e r -
po . A l m i s m o t i e m p o e l t e r T C > r / l e ™1 s u e -
n o v o l v i ó a a p o d e r a r s e d e m í m á s f u e r -
t e q u e n u n c a y l a a n g u s t i a q u e m e c a u -
s a b a e l p o r v e n i r d e m i h e r m a n a e r a t a l . 
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L O S S U C E S O S 
(Viene de la SEIS.) 
p r o d u j o u n a h e r i d a d e c a r á c t e r g r a v e e n 
l a m a n o i z q u i e r d a . 
S U S T R A C C I O N 
M r . 15en P r o j e n s k y , v e c i n o d e P a s e » 
d e M a r t í n ú m e r o 85 , d e n u n c i ó a n t e l a 
P o l i c í a J u d i c i a l q u e d e d i f e r e n t e s c a j a s 
<le r o p a q u e b a r e c i b i d o d e l o » E s t a d o s 
"Unidos h a u o t a d o l a f a l t a d e v a r i o s t r a -
j e s p a r a h o m b r e s , y q u e a y e r t r a n s i t a n d o 
p o r l a c a l l e d e O b i s p o e n c o n t r ó a C a r l o s 
G o n z á l e z M e n d o z a , v e c i n o d e 23 y B a ñ o s 
q u e l l e v a b a u n o d e l o s f l u s e s s u s t r a í d o s . 
I n t e r r o g a d o e s t e i n d i v i d u o m a n i f e s t ó q u e 
e l t r a j e s e l o v e n d i ó u n t a l B e n e m e l l s , 
v e c i n o d e T e n i e n t e R e y 14. 
B e n e m e l i s n e g ó l o d i c h o p o r M e n d o z a . 
D e l c a s o c o n o c e e l s e ñ o r j u e z d e i n s -
t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
H U R T O D E C A N A R I O S 
A n d r é s A c o s t a H e r n á n d e z , v e c i n o d e 
J e s ú s d e l M o n t e 538, p a r t i c i p ó a l a p o l i -
c í a q u e d © s u r e s i d e n c i a l e h a n s u s t r a í d o 
u n a j a u l a c o n d i e z y n u e v e c a n a r i o s . 
S U S T R A C C I O N D E M O S A I C O S 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r j u e z d e i n s t r u c -
c i 7 n d e l a S e c c i ó n T e r c e r a i n g r e s a r o n 
a y o r t a r d e e n e l v i v a c l o s h e r m a n o s M a -
n u e l y F r a n c i s c o V i e r a , v e c i n o s d e S a n 
M i g u e l - 0 5 y 272, r e s p e c t i v a m e n t e , p o r 
a c u s a r l o s A g u s t í n C a ñ a n e d o , d e l h u r t o d e 
50 c a j a s d e m o s a i c o s q u e v a l e n $160 y 
p e r t e n e c í a n a l a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n S . 
M i g u e l e s q u i n a a I n f a n t a , p r o p i e d a d d e l 
s e ñ o r M a n u e l N e g r e i r a . 
C A R R O V O L C A D O 
A l v o l c a r s e u n c a r r o d e r e p a r a c i o n e s 
d e l t e n d i d o a é r e o d e l a c o m p a ñ í a d e e l e c -
t r i c i d a d , e n l a e s q u i n a d e A l a m b i q u e y 
D i a r i a , s u f r i e r o n l e s i o n e s g r a v e s l o s e m -
p l e a d o s d e d i c h a e m p r e s a A n t o n i o G ó -
m e z G o n z á l e z , v e c i n o d e 16, n ú m e r o 18, 
y P a s t o r V á z q u e z , d e A g u i l a y A l a m -
b i q u e . 
F u e r o n c u r a d o s e n ©1 H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s . 
L U X A C I O N 
A l b a j a r d e u n a e s c a l e r a Q u d r i n o R . N e -
r i e , v e c i n o d e P r a d o 13, s e l u x ó l a a r t i -
c u l a c i ó n d e l a c l a v í c u l a d e r e c h a . 
F R A C T U R A 
R a m i r o P é r e z , v e c i n o d e E s p a d a 2 , s e 
f r a c t u r ó e l b r a z o d e r e c h o a l d a r l e c r a n -
q u e a u n a u t o m ó v i l . , 
D E N U N C I A 
S a n t i a g o E n s e b i o R o g e r y M a r t í n e z , d e 
N o v e n a 174, d e n u n c i ó a y e r a n t e l a p o l i -
c í a q u e t o m ó d o s h a b i t a c i o n e s d e l a 
c a s a d o n d e r e s i d e y c o m o l o h a n d e m a n -
d a d o s i n d e b e r u n c e n t a v o , c r e e q u e e n 
l a t r a m i t a c i ó n d e l a d e m a n d a q u e h a l l e -
g a d o a l t r á m i t e d e d e s a h u c i o s e h a c o -
m e t i d o - a l g ú n d e l i t o . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
F r a n c i s c o G o n z á l e z R o m a g o s a , v e c i n o 
"de l a c a r r e t e r a d e G u a n a b a c o a , d e n u n c i ó 
a y e r a n t e l a p o l i c í a q u e J o s é V e i g a y V i -
c e n t e C h a o s e h a n a u s e n t a d o d e s u d o -
¡ n i c i l i o e s t a f á n d o l e ? 7 S y $34 r e s p e c t i v a -
• e n t e . 
f u z g a d o d e G u a r d i a 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A b o r d o d e l a t r a m o n t a n a " Ñ a u a " 
a t r a c a d a a l o s m u e l l e s d e l a H a v a r ¡ a C o a l 
e n T a l l a p i e d r a , o c u r r i ó a y e r t a r d e u n 
p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , h a b i é n d o s e q u e -
m a d o l a p l a t a f o r m a a l t a d e d i c h a e m b a r -
c a c i ó n . 
L a s l l a m a s f u e r o n s o f o c a d a s p o r l o s 
b o m b e r o s . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a e s -
t i m a e l h e c h o c a s u a l . 
Q U E M A D U R A S 
E l i s a S i r e F e l i p e , d e 52 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o d e A c i e r t o 5, f u é a s i s t i d a e n 
e l c e n t r o d e s o c o r r o d e J ' e s ú s d e l M o n t e 
p o r e l d o c t o r V e g a L á m a r , d e q u e m a d u -
r a s g r a v e s e n l a c a r a y e n b r a z o i z -
q u i e r d o , l a s q u e s e p r o d u j o a l i n f l a m á r -
s e l e l a l u z b r i l l a n t e q u e e c h a b a e n u n 
d e p ó s i t o . 
R O B O 
E n m í a h a b i t a c i ó n a l t a d e l a l m a c é n d e 
t a b a c o s i t u a d o e n Z u l u e t a 44, d o n d e e x i s -
t e u n a h a b i t a c i ó n d e s t i n a d a a d o r m i t o r i o 
d e l a d e p e n d e n c i a s e c o m e t i ó a y e r u n r o -
b o d e r o p a s , p r e n d a s y o b j e t o s . 
L o s d e p e n d i e n t e s q u e r e s u l t a r o n p e r -
j u d i c a d o s s o n R a f a e l L ó p e z R i e g o , M a -
n u e l M a r t í n e z G ó m e z , F r a n c i s c o A l o n s o 
y A l o n s o y F e l i c i a n o T o y o y T o y o , q u i e -
n e s r e s u l t a r o n p e r j u d i c a d o s e n l a s u m a 
d e $ 1 3 8 . 
P a r a r e a l i z a r e l r o b o l o s a u t o r e s p e -
n e t r a r o n p o r u n a v e n t a n a q u e d a a l f o n -
d o . 
P o r s o s p e c h a s d e q u e f u e r a n a u t o r e s 
d e e s t e r o b o f u e r o n d e t e n i d o s R o g e l i o 
P a d r ó n , v e c i n o d e A g u i l a 116, y F r a n -
c i s c o M a r t í n e z B a r c i a , d e M a r t í 160, e n e l 
p u e b l o d e R e g l a , l o s c u a l e s r e a l i z a b a n e n 
d i c h a c a s a o b r a s d e a l b a ñ i l e r í a . 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d d e s p u é s , p o r n o 
e x i s t i r c a r g o s c o n t r a e l l o s . 
U N C E N S O R A C U S ^ 
E l s e g u n d o c e n s o r d e g u a r d i a a n o c h e 
e n e l C e n t r o t e l e g r á f i c o , s e ñ o r M a n u e l 
S a n t o W o d d u r y , c o m p a r e c i ó a n o c h e e n e l 
J u z g a d o d e g u a r d i a , d e n u n c i a n d o q u e e n -
c o n t r á n d o s e d e g u a r d i a a n o c h e e n e l t u r -
n o d e o c h o a d o c e , t u v o n e c e s i d a d d © 
a b a n d o n a r u n m o m e n t o s u m e s a d e t r a -
b a j o y a l r e g r e s a r e n c o n t r ó a l s e ñ o r M a r -
t í , j e f e d e l C e n t r o t e l e g r á f i c o q u e l e p o -
n í a e l s e l l o d e s u u s o a a l g u n o s d e s p a -
c h o s d e l o s c u a l e s é l i g n o r a e l c o n t e n i d o 
y c o m o a l t r a t a r d e i n q u i r i r d e l s e ñ o r 
M a r t í p o r q u é h a c í a e s o s i n s u a u t o r i z a -
c i ó n , a q u e l h u b o d e a m o n s t a r l o d i c l é n d o l e 
q u e p o d í a é l h a c e r l o , s i e n d o a d e m á s i n -
s u l t a d o p o r u n h e r m a n o d e l s e ñ o r M a r t i . 
P o r e s t a c a u s a — a g r e g ó e l d e n u n c i a n t e — 
s e v i ó p r e c i s a d o a a b a n d o n a r s u t r a b a j o 
d e s p u é s d e p a r t i c i p a r a s u j e f e , s e ñ o r 
F e m a n d o A e n l l e l o o c u r r i d o . 
E n t i e n d e e l d e n u n c i a n t e q u e l o s h e r m a -
n o s M a r t í h a n r e a l i z a d o u n d e l i t o g r a v e . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
U n a p a r e j a d e s o l d a d o s d e t u v o a y e r 
( a r d e e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l , e n 
M a t a n z a s , a A n d r é s P é r e z L ó p e z , v e c i n o 
d e l a f o n d a L a U n i ó n , e n C á r d e n a s . 
E s t á a c u s a d o p o r S a l v a d o r S a z o B i c h a -
d i r , d o m i c i l i a d o e n S a n C a r l o s 51 , e n 
C i e n f u e g o s , d e h a b e r l e e s t a f a d o h a c e t i e m -
p o l a s u m a d e $42.3-45, e n m e r c a n c í a s q u e 
l e c o m p r ó . 
E l d e t e n i d o f u é p r e s e n t a d o a n t e ©1 
J u e z d e g u a r d i a , a u t o r i d a d q u e l o I n s -
t r u y ó d e c a r g o s r e m i t i é n d o l o a l v i v a c 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z d © i n s t r u c c i ó n 
d e C i e n f u e g o s . 
Información Gableoraf íca . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tan grme Qne para salir dle c!la fen-
rtran que sacrificar frran cantidad de 
hombres y de material de guerra. 
Los tanques y la caballería acom-
panan por toda« partes a los amerl-
caiios, destruyendo los caminos qne 
pmliera utilizar el enemifro y hostili-
zando a éste en sn retirada, 
DISOLVERAN LA DEETA PRUSIA-
NA. 
Estokolmo, septiembre 13. 
El Gobierno alemán está completar 
mente decidido a disolver la Dieta 
prusiana si dentro de ella no 20 llegra 
a ana fórmula de avenencia respecto 
a la reforma electoral, dice el «Lokaí 
An/ei^er,'' de Berlín. El CancUler Von 
Tlertling-, sin embarpo, convocará en 
breve a los liders de los distintos 
partidos a nna conferencia, sigue di-
N o H a 9 a 
L l o r a r A I N i ñ o . 
A / S Í - I / S Í C I O 
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tropas, auxiliadas por unidades fran-
cesas, habían roto la resástencia del 
enemigo en el sector de Saint aiihiel 
y avanzado en algunos puntos en una 
profundidad de cinco millas. A la yez 
la comunicación del general Persliius' 
consigna que las operaciones signieu 
en forma progreslTa y que hasta la 
Iiora de enriar el despacho se habían 
'contado ocho mi l prisioneros hechos 
1 al enemigo, no siiendo ese número , pro 
| bablemente, el total de los captura-
| dos. 
Esos datos se han tomado aquí como 
significación de que en el primer día 
de la ofenslra americana las tropas 
del general Pershing han adelantado 
«11 doce millas de frente, amenazando 
el camino sobre el cual los alemanes 
se oponían a los franceses en la com-
ba del saliente de Saint Mlhiel, cuyo 
paso había de servirles para escapar 
de la captura o destrucción. 
En el lado occidental, entre Saint 
Mihiel y v e r d ú n , las fuerzas franco-
americanas con firmleza arrollaron al 
enemigo para cerrar la boca del saco 
con moyiniientos incesantes de modo 
de limpiar de alemanes el saliente del 
Aispe-Marne, combatido desde el mes 
tle ju l io . 
Los observadores aquí exponen que 
ese golpie se esperaba y se eree que 
ei próximo movimiento lógico del Ma-
riscal Foch, será el incesante marti-
lleo sobre el enemíigo. 
( D E L D R . M A R T I ) 
L a purga que quie= Es un moon, cuya 
ren siempre los niños. crema oculta la purga. 
De venta en todas ias boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptnno y Manrique. 
efendo el a r t ícu lo del diario berli-
nés, y no se ha de escatimar ningún 
¡esfuerzo para encontrar satisfactoria 
1 solución al problema. Agrega que a 
la Cámara de los lores prusianos se 
les tóirá amplia oportunidan para 
examinar l a cuiestión a despecho de 
los intentados "métodos terroristas" 
con lo que visiblemente alude el "Lo-
kal Auzeiger" a la demanda pública-
mente expresada por el Partido So-
cialista de que la Dieta sea disuelta 
inmediatamente. 
LOS BUQUES ALEMANES EN CHILE 
Buenos Aires, septiembre 13. 
Despachos recibidos de Chile indi-
can que la tentativa realizada por las 
tripulaciones alemanas internadas pa-
ra destruir sus buques, ha dado por 
resultado que el CrObierno chileno 
prescinda de las negociaciones para 
arrendar los buques alemanes inter-
nados al Gobierno de Berlín. Este 
cambio radical de política es tá reci-
biendo vigoroso apoyo de los princi-
pales periódicos chilenos que antes se 
mostraban partidarios del arrenda-
miento de esos buques, como la fór-
mulfl más en consonancia con la neu-
tralidad. 
La intención de los tripulantes ale-
manes de destruir los barcos l?a cau-
sado profunda indignación en todlai 
la República cbüena , in terpretándose 
como indicio de la mala fe con que 
proceden los teutones, ya que se die-
ron las órdenes de destrucción en los 
precisos momentos en que Alemania 
aparentaba estar dispuesta a negociar 
el arrendamiento de los vapores inter-
nados. 
LA VICTORIA DEL GENERAL PER-
SHING, EMBARGA LA ALEACION 
OFICIAL 
Washington, septiembre 13. 
Toda la atención oficial en esta ciu-
dad se concentra hoy en la toma del 
saliente de Saint Milúel en 1Í rancia, 
donde las fuerzas militares dvíl gene-
ral Pershing esto es. del primer ejér-
cito de un millón y doscientos cin-
cuenta mi l hombres ha iniciado su 
avance ofensivo Indepiendlente en el 
frente occidentsJ. 
Los partes del General en Jefe ame-
ricano fueron lentos en su llegada, 
y a media noche, ayer, sólo «c suno 
expuesto por un breve boletín, que 
el Ejército americano había obtenido 
señalaba vSctorfa en su acometida. 
Esas noticias fueron confirmadas m á s 
tarde por nuevos despachos de! gene-
ra l Pershing, comunicando_que sus 
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S A N A H O G O 
y a dormir tranqui lo toda l a n o c h e » 
Q u é d i f e r e n c i a de antes , e n q u e l a tos , l a s a s f ix ia s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: "El Crisol", Nephmo y Manrique. De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
EL ALMIRANTE RAZVOSOEE ASE-
SINADO EN RUSIA. 
Estokolmo, Septiembre 13 
E l Contralmirante A. V. Razozofi 
Comandante en jefe que fué de las 
fuerzas navales de Rusia en «1 Bálti-
co, ha sido asesinado anteayer en Pe-
trogrado, según informa un mensaje 
telegráfico recibido en esta capital, 
desde Helsognfkws,, capital de Eln-
landia. 
ENTRADA CABRERA EN L A LE-
GION BE HONOR 
Par í s , Septiembre 13 
E l Presidente d© la República de 
Guatemala, Sr- Manuel Estrada Ca-
brera ha sido nombrado Gran Oficial 
de la Legión de Honor, por decreto 
publicado ayer. 
Simultáneamente el Encargado de 
Negocios de Guatemala en P a r í s , Sr. 
J . M . Lardizábal ha sido nombrado 
oficial de la misma orden. 
Firmetnoj* & 
c o n t r a t o 
N o l o C r e o = 
= = N e c e s a r i o , i g g ^ 
E l ' C o n t r a t o le o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o no Le 
conviniere y yo no quiero ser n u n c a , u n entorpe-
cimiento p a r a el comercio. V d . vxno libremente a 
cn-denar s u pub l i c idad , quede pues, l ibre, m u y libre, 
de suspender la c u a n d o lo c r e a pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes. después de cumplió» 
y justificada su orden, abona Vd mi factur». 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
Teíéf. A-5212 . A G U I A R 116. Apar tado 1632 
Cabanas, Obispo de Tegucigalpa, ha 
muerto. Nació en 1842. 
GORKT BIRECTOR BE L A PROPA-
GANBA BOLSHEVIKI 
Estokolmo, Septiembre 13 
Noticias de Petrogrado informan 
que Máximo Gorkí, el famoso escri-
tor y rerolucionario ruso, ha acepta-
do el puesto de Birector de la Propa. 
ganda Bolshev'ki. Agresra el despa-
cho que el atentado realizado contra 
la vida de Nicalai Lenine, el Primer 
Binís tro Bolsh^viki es lo que ha de-
cidido a Gorki a prestar mayor coo-
peración al Gobierno de los Comisio-
nados del pueblo. 
Bespflcbos recibidos en Copenha-
gue, nrocedentes de Rusia, decían que 
el Gobierno del Soviet hab ía dado ór-
denes para arrestar a Máximo Gorki 
y oue su periódico había sido supri-
mido definitivamente, -
ENTUSIASMO EN INGLATERRA 
Londres, Septiembre 13 
E l público br i tánico ha permane-
cido ansioso de otra acción america-
na, pero no esperaza que ésta fuese 
tan presta, y las noticias del ataque 
fronco-americano contra el saliente 
de Saint Mihiel, que los alemanes in -
trodujeron en la l ínea francesa en 
Septiembre de 1914, y que retuvieron 
desde entonces» han sido recibidas 
con entusiasmo, y según los informes 
oficiales del freente br i tánico, allí ge 
conoce el (progreso que los america-
nos obtienen, celebrándose con igual 
^entusiasmo. 
Como un gran avance en esa direc-
ción ha de causar pronto serios in-
conTenlentes para el enemigo ant? 
Mctz, se espera con toda confian.'za 
que los alemanes empleen allí resul-
ta resistencia. Según las opiniones de 
los peritos militares, los frentes ale-
manes de Verdún y de la frontero 
suiza han sido mantenidos con escaso 
continerente de tropas inferiores! en 
calidad comparadas con las del fren-
te al mar. uno de W obietlvos que el 
General L^flendorff fetua para recor-
tar unos frente»! y util izar las fuer-
zas robusteciendo con elas la l ínea 
ahora combatida ñor los americanos. 
Ei General Ludendorff sin duda espe-
r!»T»fi qTi« esa sección de la l ínea de 
V.«ifalTa friera nnnto ^scofrido por el 
EiércHo americano, el *»TiaT, se snpo-
nía concent rábase allí desde hace 
tiempo. 
FALLECIMIENTO BE UN PROHOM-
BRE AMERICANO 
Washington^ Septiembre 13 
Joseph 0. Blackburn, ex-Senador 
por Kentuky, y en fecha reciente co-
misionado de la fundación Conmemo-
rativa Lincoln, falleció hoy en su 
residencia de esta ciudad. Casi hq-
bía cumplido ochenta años y sirvió 
durante toda la guerra c ivi l con el 
ejército confederado. 
Como miembro de la Comisión de' 
Cana] estuvo a car^o de la Admin g, 
t ración Civil del Canal de P a n a m á 
durante más de dos y medio años, 
desde mi l novecientos siete. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
PARA SOLIDIFICAR EL MERCABO 
BE BONOS 
TTashingtoiv Septiembre 13 
E l proyecto dei Gobierno para dar 
solidez al mercado de Bonos de la 
Líbertod, dispensando del pago de 
sobre impuestos de rentas a los gran 
des tenedores—individuos o corpo-
raciones—de bonos, ha sido endosa-
do hoy favorablemente por el Comité 
de Medios y Arbitrios de la Cáma-
ra. 
LLOVB GEORGE ENFERMO 
Manchester, Inglateterra, Septiem-
bre 13. . 
Esta noche a una hora avanzada 
Se anunció oficialmente que el Primer 
Ministro Lloyd George, se halla in-
dispuesto, con calofríos. Su tempe-
ratura es bastante alta, y ta l vez no 
pueda cumplir sus compromisos en 
su actual excursión por Lancasblre. 
POCO BINERO 
Boston, Septiembre 13 
Los players del club Boston, de la 
Liga Americana, ganadores del cam-
peonato mundlal de 1918 recibieron 
hoy $20.837, como parte correspon-
diente en las entradas de la entra-
das de la serie que acaba de termi-
nar. 
Manger Ed. Barrow y 14 de sus ju -
gadores regulares, obtuvieron $1.108 
por barba, 




Monseñor José María Mart ínez y 
(Viene Ü C la PRIMERA) 
diata ocupación dte Arkangel tuvo por 
objeto evitar ser flanqueados en la 
Península de Kola por fuerzas fin-
landesas y alemanas. 
Ya han desembarcado en Mour-
mansk, ingleses, francesies, norte ame-
ricanos e italiainos. Entre Mourmansk 
y Arkangel hay unas 400 millas en 
línea directa. Además del pueblo del 
Mourmansk, existe el dle: Kola o la ca-
becera de fjord donde el r ío Mour-
mansk se ensanoha, Alexandrovsk, 
que fué de antiguo estación naval ru-
sa y Katherinenbafen. 
El desembarco aliado en Mur-
mansk y Arkangel ha sido el pretexto 
de la p uilfca hostil de los Bolshevi-
k i contra los. aliados y sus embajadas., 
sin que hayan parado mientes en 
que Alé"ii.'ii?ia tiene ocupadas todas 
las Provincias Bált icas y las islas 
A.land, cuyas fortalezas está desman-
telan-do, y siguen Lenine y Trotzky 
mutis respe to de ellos; no decimos 
mal, todavía les entregan el oro de 
Rusia. 
Dicet. de Rusia que los placeres 
úr icos de los arkangelinos, a cuyo 
puerto llegan muchos buques carga-
dos ¿le bebidas alcohólicas, después 
que se abolió ei monopolio de la ven-
ta del alcohol al caer el Imperio, 
son i r a la iglesia los Domingos, 
(religijnarse) bañarse y embriagarse. 
E l puerto de Arkangel estaba an-
íes libre de hielos do Junio a Sep-
tiembre; pero los grandes vapores 
que se construyeron para romper e l 
hielo han prolongado la estación de 
mar libre desde Junio a Enero. 
Para el aumento de tráfico duran-
t e la guerra ha habido que const/uir 
•relnta y nueve muelles y cien alma-
cenes 
La población sólo tiene 40,000 ha-
bitantes y todos olios trabajan en 
les buques y muelles o en los magní-
Í J C O S y seculares bosques de pin0 
que soore todo en ei Murmansk pare-
cen intactos, ta l es lo compacto de 
su arboleda. 
Os -mseüaran en Arkangel la 
t-boza de madera en que Pedro el 
Grande trabajaba de carpintero. Por 
el r ío Dvina que desemboca en A r -
cángel y que comunica a esea ciudad 
con muphas de la Rusia Europea por 
canales de navegación, penetraron 
algunos buques ingleses a fines de 
Agosto; pero tuvieron que volver a 
puerto porque los Bolsheviki les dis-
paraban desde las orillas. • 
pero ciertamente que la f lot i l la i n -
glesa con buques protegidos volverá 
a intentar llegar por el Dvina hasta 
Rotlas y r e r m , donde ya hemos dicho 
que e »t.in los Cesco-eslovacos- Las 
tuerzas aliadas y rusas en Arkangel y 
Murmank llegan a 30,000. 
Es de esperar que los rusos que 
quieren ei* renacimiento del orden 
£ 0 un i rán a las fuerzas internaciona-
les y se legue a reunir al t r iunvirato 
proclamado por la Asamblea consti-
tuyente reunida en Samara, el Go-
bierno del'Norte, el de Siberia y otros 
que se vayan formando. 
En cuanto a las Provincias Bál t i -
cas, Lituania y Ukrania, siguen las 
c'ases ricas ai lado do Alemania, pe-
ro la mayoría de la población espera 
el triunfo de las fuerzas internacio-
nf.les para arrojar el yugo alemán-
bolsheviki. 
En la región del Mar Negro y es-
pecialmente en Odesa y Crimea pre-
dominan los alemanes, que como en 
todas partes se hallan en perfecto 
acuerdo con los rojos. Allí, en Cri-
mea, están I 0 3 Grandes Duques, se-
gún se dice, pero no se sabe de cier-
too si han asesinado al Gran Duqufl 
Nicolás y al Gran Duque Boris, según 
te dijo-
No cabe duda que el triunfo que 
parece seguro de los aliados en 
Francia, Contribuirá a la consolida-
ción ¿e Rusia resurrecta. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l 
ú l t i m o C o r r e o e n " L a 
M o d e r n a P o e s í a ^ O b i s -
p o n ú m . 1 3 5 
E l Comerciante Moderno. Enciclo-
pedia Comercial, por Maurice PoteJ. 
Materias contenidas en el tomo p r l 
mero: 
Aritrriética Comercial; Contabili-
dad; Bauca y Bolsa; Corresponden-
cia Comercial; Caligrafía, Taquigra-
fía ; Mecanografía. 
Idem en el segundo: 
La publicidad de nuestro tiempo; 
Comunicaciones; Correos telégrafos, 
cable, telegrafía sin hilos y teléfo 
nos; Derecho civi l y procesal; De' 
recho Mercantil. 
Idem en el tercro: 
Transportes terrestres y marfn. 
mos; Economía política; Actividadcj 
del Estado, aplicadas al desenvolvi-
miento del Comercio y la Industria-
Legislación del trabajo. 
Idem en el cuarto: 
Geografía Comercial; Higiene. 
Precio de los cuatro tomos enciu-
dernados en piel, $22.00. 
Retiro Pastoral, por el Cardenal 
D. J. Mercier. 
Precio de este tomo: $1.25. 
Él Reinado del Sagrado Corazój 
de Jesús en las familias cristianas, 
devocionario arreglado por el R, P, 
Ignacio de la Cruz Baños, de la Con-
gregación de los sagrados Corazo-
nes. 
Precio de este tomo encuadernado 
en piel, $2.00. 
Historia de Inglaterra, por GulllOi" 
mo Krupp. 
Precio de este tomo encuaderna-
do en piel, $2.50. 
Los Cuatro Arcanos del Mtméo,. 
ensayo de Apologética Científica, por 
Carlos José Dégenhardt , S. "V. D. Se-
gunda edición completamente corre-
gida y precedida de un prólogo de! 
P Ramón Ruiz Amado, S. J. 
Precio de este tomo encuadernado 
en tela, $1.25. 
El Problema de la Delincuenda, 
por A. Martínez dej Campo y Keüer, 
doctor en Derecho, con un prólogo 
dei Excmo. señor D. Francisco Las-
tres, doctor en Derecho y Senador 
del Reino. 
Precio de este tomo encuadernado 
er- pasta, $1.80. 
Reflexiones sobre la Violencia, ver 
sión castellana por Augusto Vivero, 
por Jorge Sorel. 
Precio de este tomo encnadernaib 
en pasta, $2.50. 
La Delincuencia de España, P-f 
Ramón Ferrer y Forés. 
Precio de este tomo encuadernado 
en pasta, $2.80. 
Memorias del General Miller al esr 
•\ icio de la República del Perú, escri-
tas en inglés por Mlster John Mi-
ller y traducidas al castellano per 
ei general Torrijos. r 
Precio de los dos tomos encuad? 
nados en pasta, $6.50. 
E l Gobierno Congresional, red' 
men político de los Estados buiop-
por Woodrow Wilson. ( 
Precio de este tomo encuaderna " 
en pasta, $2.50. 
Lógica Parlamentaria, por ^lleL 
mo Gerardo Hamilton, traducida " 
inglés por la España Moderna,erna(jft 
Precio de este tomo encuaderna 
en pasta, $2.00. 
Complicaciones de Leyes sobre ¡J' 
prescripciones subsistentes en &0-
ferentes régimenes Jurídicos esp ^ 
les así civiles como mercan . ^JÍDÍS-
nales, de procedimientos 7 a u ^ 
trativos, por D. Manuel f * ™ ' ^ 
rretja. Abogado del lustre to 
do la Ciudad de Barcelona. 
Precio de los dos tomos encua 
nados en pasta, $4.00. 
La Justicia, por H. ^ ^ l ' ^ i o t 
ducción por Adolfo Posada, 
de la Universidad de 0 ^ d e r n a ^ 
Precio de este tomo encua 
en pasta, $3.00. 
——— d3' 
Las Mujeres Juz^daSfp?nenina ^ 
las lenguas, a n t o l o g í a J e ^ ^ n 
mada por M. L. Larcher, 
de Francisco ^ b a T c ü a . €rD3d? 
Precio de este tomo ene 
en pasta, $2.50. ^ 
La República N o r t e a ^ i c a ^ J 
Jaime Brice, Autor Sac ro^^ to . 
Imperio. Miembro del , s 
Embajador de por ^ 
tados Unidos. Traducción V 
Buylla y . ^ ^ / r o V d - ^ . 
de la Universidad de enca*^ 
Precio de ^s tomos 
dos en pasta, $6-^ 
verdades 7 U n _ _ , ^ c 0 
„ de ^ 
Mercurial 
^ . J ^ " A ^por Juan M o n t a - o ^ ^ ^ d e r . 
Precio de este 
en pasta, $2.00. ^ 
E1 v ino de la Sombra- P*' 
Armando / ^ f ^ o e n c u ^ 
Precio de este toi 
en pasta, $1-40- , pn t* 
I . AP venta ,pp; 
Estas obras esta" o JoSe ^ 
Moderna Poesía. ^ USe ^ 
Rodríguez, O^fPo I35' -
co de porte a l ^ i e n " ' 
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D a m a s dist inguidas, maes tras , doctoras, modistas , e m p l e a d a s , obreras , artistas d e f a m a m u n d i a l . . . 
T O D A S L A S M U J E R E S 
t o m a n e l A G U A R D I E N T E D E U V A R I V E R A , q u e es lo mejor p a r a los a c h a q u e s f emen inos y p a r a los dolores d e e s t ó m a g o . 
DE VENTA 
Z n BODEGAS Y CAFÉS, AL POR MAYOR: 
Caea d e A N G E L F E R N A N D E Z 
I N Q U I S I D O R 1 5 . - H A B A N A * 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mederos 
A B O G A D O S 
M a n z a n a d e G ó m e z , « O T e l é f o n o 
M -2758. H a b a n a . 
Ldo. A. G. SOLAR 
A B O G A D O 
M a n z a n a d e Gómez, 504. T B l é & m o 
M - 2 0 3 9 ; d e 10 a 12 m . y d o 3 a 
C p . m . 
Cosme de la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A J d A R G U K A , 11 . H A B A N A . 
C S i M e y T e l é g r a f o : " G o d e l n t f t . " 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 
Dr. Lucius Q. C. Lámar 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D E N U E V A 
Y O K K , W A S H I N G T O N X L A 
H A B A N A 
C a b a , 56, a l t o s . A p a r t a d o 1 7 2 » . C a 
b l e y T e l é g r a f o : " K a m a L " T e l é f o -




Tfií. A-2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L. FRAU MARSAL 
A B O G A D O 
ORTEGA-FRAU-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s d © o f i c i n a p a r a e l p ú b l i c o : 
D e 11 ft 3. 
M a n z a n a d e G ó m e z , ( D t o . 306 ) . 
T e l é f o n o A - Í 8 3 2 . A p a r t a d o d e C o -
r r e o s 2 4 2 6 . — H a b a n a . 
BUFETE 
d e l d o c t o r 
LUCILO DE LA PERA 
A B O G A D O 
ANGEL ÜGARTE 
A B O G A D O 
B i - M l n i s t r o e n " W a s h i n g t o n y e x -
M a g l s t r a d o d e l S u p r e m o d e H o n d u -
r a s . C h a c ó n , 17, b a j o s . T e l é f o n o 
A - 0 2 4 2 L a H a b a n a . 
C 2232 i n 15 m z 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 411. P a r q u e C e n t r a l . T e l é -
f o n o M - 1 6 0 2 . 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habe New York. 
;724 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
O b i s p o , n ú m e r o 59, a l t o s . T e l é f o -
n o A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y d e 2 
a 5 p . m . 
ícctorea 
Dr. FEUX PAGES 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i t y . t e s . 
C m U G I A E N G E N E R A L 
I n y e c c i o n e s d e N e o - 6 a l v a r s á n . C o n -
sultp^s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s . N e p t u n o , 38. T e l é f o n o 
A - 5 3 Ü 7 . D o m i c i l i o : B a ñ o s , e n t r e 21 
y 23, V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
Dr. REGUEYRA 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r i t l s -
m o , r e u m a t i s m o , p i e l , ( e c z e m a , b a -
r r o s , h e r p e s , ú l c e r a s ) d i a b e t e s , d i s -
p e p s i a s , h i s t e r i s m o , n e u r a l g i a s , 
n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : 
J e 3 a 5. N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i t l © . 
E s c o b a r , 162, a n t i g u o , b a j o s . 
23330 5 o c 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a . M é d i c o d e v i s i t a . E s p e c i a -
l i s t a d e " C o v a d o n g a . ' 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e 
s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d e 12 a 6. S a n 
L á z h r o , 340, b a j o s . 
30 
1 Dr. J . MARTÍNEZ CAÑAS 
[ A y u d a n t e de l a F a c u l t a d d e M e -
I d i c i n a . J e f e d e t r a b a j o s biolÓglcoB 
) d e l L a b o r a t o r i o " P l a s e n c i a . " E x -
| i n * e n v o d e l " M e r c e d e s . " D e 12 a 2. 
M a l o c f i n , 33, T e l é f o n o M - 2 1 3 3 . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e S a l u d 
' L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s d e s e f l o r a s y c i r u g í a 
e n g e n e r a l . C o n s u l t a e : d e l a 3. 
S a n J o s é . 47. T e l é f o n o A - 2 0 7 1 . 
23575 30 s 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a d e 
S a l u d " L a B a l e a r . " C i r u j a n o d e l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a e n 
e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s , p a r t o s y 
c i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s : d e 
2 a 4. G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . E m -
p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A - 2 8 8 8 . 
Dr. LAGE 
E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s ; t r a t a m i e n -
t o s e s p e c i a l e s ; s i n e m p l e a r i n y e c -
c i o n e s m e r c u r i a l e s n i d e N e o s a l -
v a r s á n ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . N o 
v i s i t o d e 1 a 4k. H a b a n a , 158 . 
C 9675 i n 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o d e T e r a p é u t i c a d e l a 
U n i v e r s i i J a d d e l a H a b a n a . 
M e d i c i n a g e n e r a l J e s p e c i a l m e n t e 
e n e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s d e l a p i e l . 
C o n s u l t a s : d e 8 a 5, e x c e p t o l o a 
d o m i n g o s . S a n M i g u e l , 158, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 4 3 1 2 . 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a e n g e n e r a l y p a r t o s . E s -
p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s d e m u j e -
r e s ( G i n e c o l o g í a ) y t u m o r e s d e l 
v i e n t r e ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o , 
r l f i ó n , e t c - . T r a t a m i e n t o d e l a ú l -
c e r a d e l e s t ó m a g o p o r e l p r o c e d e r 
d e M l n h o r u . C o n s u l t a d e 1 a 3 ( e x -
c e p t o l o s d o m i n g o s ) . E m p e d r a d o , 
62 . T e l é f o n o A - 2 S o O . • 
23588 30 s 
Dr. B. H. BÜSQÜET 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a s 
U r i n a r i a s y e l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
R a y o s X . A í t a f r e c u e n c i a y c o -
r r i e n t e s , e n M a n r i q u e , 5 6 ; d e 12 
a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
C 6197 I n 31 a g 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l 
p e c h o . C a s o s i n c i p i e n t e s y a v a n z a -
d o s d e t u b t e r c u l o s l s p u l m o n a r . C o n -
s u l t a s d i a r i a m e n t e , d e 1 a 3. 
N e p t u n o , 126. T e l é f o n o A - 1 9 9 8 
Dr. J . B. RUIZ 
D e l o » h o s p i t a l e s d e F l l a d e l f l a . N e w 
Y o r k y M e r c e d e s 
B s p e d a J l s t a e n e n f e r m e d a j f c e a s e -
c r e t a s . E x á m e n e s / u r e t r o s c ó p í c o s y 
c i s t e c ó p i c o s . E x a m e n d e l r l ñ ó n p o r 
l o s R a y o s X . I n y e c c i o n e s d e l 608 
y 914. 
S a n R a f a e l , 80, a l t o s D e 1 p . m . a 3. 
T e l é f o n o A - 9 0 5 1 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r -
g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N ú m . U n o . 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a ú ^ á v e n é r e a s . C i s i o s c o -
p i a , c a í t e r i s m o d e l o s u r é t e r e s y 
e x a m e n d e l r i ñ ó n p o r l o s R a y o s X . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s a n , 
C o n s a l t a s d e 10 a 12 . a m - y d e 
3 a 6 p . m - , e n l a c a l l e d e 
CUBA, NUMERO 69 
30 s 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
Dr. JOSE E . FERRAN 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e C l í -
n i c a Q u i r ú r g i c a . H a t r a s l a d a d o s u 
d o m i c i l i o a C o n c o r d i a , n ú m e r o 25, 
H a b a n a . C o n s u l t a s d e u n a a d o s . 
C 4222 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
B a y o s X , P i e l . E n f e r m e d a d e s s e -
c r e t a s . T e n g o N e o s a l v a r s a n p a r a 
i n y e c c i o n e s . D e 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A - 5 8 0 7 . S a n M i g u e l , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
Dr. Gonzalo E. Aróstegui 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n -
c i a s . C i r u g í a y n i ñ o s . C o n s u l t a s d e 
2 a 4. O b i s p o , 64. C a l z a d a s n t r e H 
e I . T e l é f o n o s A - 4 6 1 1 ; F - 4 2 3 S . 
23723 30 8 
Dr. Roque Sánchez Quxrós 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
t a s d e 12 a 2, e n N e p t u n o , 85, ( p a -
g a s ) . M e r c e d , n ú m e r o 47. T e l é f o -
n o A - 3 2 4 5 . 
23587 30 
Dr. I DLAG0 
A f e c c i o n e s d e í a s v í a s u r i n a r i a » . 
E n f e r m e d a d e s d e l a s s e ñ o r a s . E m -
p e d r a d o , 19. D e 1 a 4. 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s p o r m e d i o 
d e l a n á l i s i s d e l J u g o g á s t r i c o . C o n -
s u l t a s d e 12 a 3. C o n s u l a d o , 75. 
T e l é f o n o A - 5 1 4 1 . 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u f a s ; C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e v i b r a t o r i o , e n O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o ( a l t o s ) ; de i a 4 ; y e n C o -
t r é a , e s q , u l n a a S a n I n d a l e c i o , J e s ú s 
d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-1090. 
DR. PERD0MO 
V í a s u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i -
n a , h l d r ó c e l e , i n y e c c i o n e s , a l n d o l o r 
J e s ú s M a r í a . 33. d e 1 a 4 t o d o s l o s 
d í a s . 
1 
i — 
me el Reglamento fué dictado el dia ¡ ^ f " ' ¡¡ff, «ctaao 
30 de A&osto último, y que e-n el se se- ^ la Ley. 
art ñalan términos de diez días que co oiprtn 
'mlenzan a contarse desde la vigencia 1 ReKlamentn qn<i los „. 
' de la Ley, publicada en la, Gaceta Oír ^ r ^ T r ^ ? ^ . P^sa J ^ ^ , 
iciai del día quince de ese mes; per. - r a \ -
-:ólo demuestra la actividad y * ,}° ¿ * y ̂  t T ^ S o ^ 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . E s p e -
c i a l i s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " 
D e 2 a 4 e n V i r t u d e s , 39. T e l é -
f o n o A - 5 2 9 0 . D o m i c i l i o : C o n c o r d i a 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A - 4 2 S 0 . ' 
23574 30 s 
DR. PEDRO A. B0SCH 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n p r e f e r e n c i a p a r t o s , e n f e r m e d a -
d e s d e n i f l o s d e l p e c h o y s a n g r e . 
C o n s u l t a s d e 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, a l t o s . T e l é f o n o A-9Í88. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
E s t a b l e c i m i e n t o d e d i c a d o a l toata-
i n l e n t o y c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e -
d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . ( U » i < - o 
e n s u c l a s e ) . C r i s t i n a , 38i T e l e f o -
n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : S a n 
L á z a r o , 721 . T e l é f o n o A - 4 6 í ) S . 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
M a l e c ú n , 11 , a l t o s ; d « 3 a 4. T e -
l é f o n o A - 4 4 e 8 . 
Dr. Francisco J . de Velase© 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l -
m o n e a , N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e -
d a d e s s e c r e t a s . C o n s u l t a * : D e 1 2 a 
3. l o s d í a s l a b o r a b l e s . S a l u d , n ú -
m e r o 34. T e l é f o n o A - 6 4 1 8 . 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . C i r u j a n o d e l 
H o s p i t a l n ú m e r o t T n o . C o n s u l t a s : d e 
1 a 3. C o n s u l a d o , n ú m e r o 89. T e -
l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
Dr. GALVEZ GUILLEN 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s e -
c r e t a s . H a b a n a , 49 , e s q u i n a - a T e j a -
d i l l o . C o n s u l t a s : d e 12 a 4. E s p e c i a l 
p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o d e l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s ni f ios^ M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . — s u l t a s : D e 11 
a 2 . L í n e a , e n t r e F y Q V e d a d o . 
T e l é f o n o E-423a. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S A N G B R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o -
d e r n í s i m o . C o n s u l t a s : d e 1 3 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
C a l l e d e J e s í n M a r í a , 91. 
T E L E F O N O A - 1 8 3 2 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
C o n s u l t a s : d e 12 a & C h a c ó n , S I , 
c a s i e s q u i n a ar A g u a c a t e . T e l é f o -
n o A - . . . 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s d e 
S e f i o r n s . ' . l i e n t o e s p e c i a l d e 
l a s e n f e r i ! < d e l a m u j e r . C o n -
s u l t a s do -!. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o ¿ ) 
235<7 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L D E 
E M E R G E N C I A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o d e l a s a f e c c i o -
n e s e s p e c i a l e s de l a m u j e r . C f n i -
c a p a r a o p e r a c i o n e s : J e s ú s d e l i l c n -
t e , 386. T e l é f o n o A - 2 e 2 8 . G a b i n e t e 
d e c o n s u l t a s : R e i n a , 68. T e l . A - 9 1 2 1 . 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
R e i n a , 90. T e l é f o n o A - W 5 0 . 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. GARCÍA RIOS 
I t e l a s F a c u l t a d e s d e B a r c e l o n a y 
H a b a n a 
E n f e r m e d a d e s d e l o s o j o s , g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . E s p e c i a l i s t a d e l a 
A s o c i a c i ó n C u b a n a . C o n s u l t a s de 
3 a 5.. N e p t u n o , 59, a l t o s . T e l é f o -
n o M - 1 7 1 6 . 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A - 3 0 0 6 . 
P I B E C T O R : D R . J O S E E . F E R R A N 
E n e s t a C l í n i c a p u e d e n s e r a s i s -
t i d o s l o s e n f e r m o s p o r l o s m é d i c o s , 
c i r u j a n o s y e s p e c i a l i s t a s q u e d e s e e n . 
C o n s u l t a s e x t e r n a s p a r a c a b a l l e -
r o s : l u n e s y - r i e r n e s , d e 11 a 1. S e -
í l o r a s : m a r t e s y j u e r e s a l a m i s m a 
h o r a . H o n o r a r i o s : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o l o s m a r t e s p a r a sef io-
r k s . y s i l b a d o s , c a b a l l e r o s , d « 7 a 
S p . m . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o d e l a B . d e M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o y e n f e r m e d a d e s 
m e n t a l e s . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o -
l e s y V i e r n e s , d e 1 2 % a 2 % . H o r -
n a z a , 32. 
S a n a t o r i o B a r r e t o , O a a a a b e c o a . 
T e l é f o n o 5111. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o . I n s t i t u t o d e R a d i o l o g í a y 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o d e l 
S a n a t o r i o d e NCAS, Y o r k y e x - d i r e c -
t o r d e l S a n a t o r i o " L a E . - p e r a n z a . ' 
R e i n a , 1 2 7 ; d o 1 a 4 p. m . T e l é -
f o n o s I - 2 S 4 2 y A - 2 5 5 S . 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e -
d a d e s d e l ' p e c h o , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 3 a 8. 
B E R N A Z A , 32 , B A J O S . 
Médico cirujano úe Inglaterra 
y Francia 
C o n s u l t a s d e 0 a 12 d e l a m a f l a n a 
y d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
Dr. ELPIDIO STINCER 
( M r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " 
C '^J1 i e s ' P © « l a l l d a d d e c u e l l o ) , e n -
l e n n e d n d e s d e 1^, o j o » , o r i n a y 
fcauííre. I n y e c c i o n e s d e " N e o s a l -
v ü I ' C o n s " l t a 8 : d e U a 12 a . m . 
y a e 4 a 0 p . m . D o m i n g o s : d e 10 
g a r a ^ o " ' ' ' 1 ' 6 l é t o n o A - 6 S 2 9 . A m a r -
23585 
OisUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nanear, 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e D o n -
t a l « O ' H o l U y , 98, a l t o s . C o n s u l -
t a s de 8 « 12 y d e 2 a B. 
23586 30 s 
Dr. E. ROMAGOSA 
C l r u j a i i o D e n t i s t a d e l a U n i v e r s i d a d 
d e l a H a b a n a y P e n s y l v a n i a . E s -
p e c i a l i s t a e n p u e n t e s . H o r a s d u -
r a n t e e l v e r a n o : d e 8 a m . a 1 p . m . 
T e l é f o n o A-ff792 C o n s u l a d o , 19. 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
103, A r o l a a r , 108, « • q a i r u » 
Mk HAOMI p a u o s p * r e l 
« U l t a n o a r t M d e c r é d i t o 7 
« I n é s l e t r a s a c o r t o y 
l a r r a v í a t e . 
T A C E N p a g o s p o r c a b l a , giran 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r a t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s I m p o r t a n t e s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . OXPJICO y E u r o p a , a s í 
c o m o s e b r e * j < í o a l o s p u e b l o s d e 
E s p a ñ a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o s o -
b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w O r -
I s a n s , S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a -
rta, H a t n b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
i to de las facultad 
buen deseo de la Comisión redaetora ila ^ 
de ese Reglamento que cuando escri- J L ^ s i u t a s ^ S / r e b o s t e ' q S < 
bajos antes ae ios aiez ums ; clutamieilto y i ^ ^ ^ o u e s ^ 
tes a la vigencia de la Ley, lo que no', ticia ^s» -Tnbunaie, A h. 
realizó por que no pudo obtener de 1 í SF F"VIT\Tíl/i T^T 
ningún miembro del Congreso, ni aún i ¿ ' ^ T A » ^ ^ R O del doctor Ortiz, a quien s  buscó co
verdadero interés, la debida explica 
ción de algunos preceptos oscuros 
la Ley 
Se afirma en este 
de!?1;.6 s* t r a ^ c ¿ * n ^ ; V e 6 Í e & * í 
t ocac ión de] solicitante V i a ^ 
. _ l electorales, ni is-ní,! ^ ? de ^Respecto al comentario que .=e hace | ̂ g ^ 0 ^ 1 ^ ' al ^ qué en u / S 
dei A r t . Go. atribuyéndole u n . decía-¡ ̂ f ^ ^ ^ m ^ . , de bebidas alcohólin^ ración que no contiene, lea mejor el aronistía y se S ' f doctor Ortiz ee articulo y se conren. > se mcluyen 
cerá de que no dice que el J ^ i t l o r : j ̂  pl . ^ v J ^ i ^ " „naíla. s« r e w % 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
H a c a n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a " v i s t a y d a n c a r t a s 
d e c r é d i t o s o b r e : 
L o n d r e s 
P a r t s 
M a d r i d 
B a r c e l o n a 
N e w Y o r k 
N e w O r l e a n , 
F l l a d e l f l a . 
y d e m ñ s C a p i t e l e s y c i u d a d e s ffe l o s 
E s t a d o s U n i d o s M é j i c o y E u r o p a , a s í 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e E s -
p a ñ a y s u s p e r t e n e n c t a a . 
S E R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
te T r ^ a l Superno n o m b r a i ^ ^ ^ í ^ o Z e r V ^ S ^ 
el presidente de la romisiór- Xacio-: sisue e í doe^1 0 " ^ a l SÍ 
r a de K ^ m l e n t o Este art culo; ̂  ¿ ^ ¿ j ! sdpOC ^ ^ * 
dice as í : E l Presidente del Tribunal ' queafla1]mtâ T1 ?! 
Supremo enviara ai la Secretaria de la I ^ ^ « ^ S A J 5, , al .tratarsí> 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
Dr. P0RTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C l í n i c a 
p a r a p o b r e s : $1 .00 a l m e s ; d e 12 
a 2 . C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s , d e 2 a 
6. S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
& L A U T O CHICS Y CO. 
L I M I T E D 
cmrmrvADOJt B A N O A J & I O 
TERSO' KZQTTiCRSO 
• A í f Q U K R O S . — O U . E I X . I . Y . 4. 
Gas» orlBrteotmento esta-
b l e c i d n e n 1 8 M . 
A C E p a g o s p o r c a b l e y gin 
l e t r a s s o b r e , l a s p r i n c i p a l e s 
e t a d a d e a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y JBuropa y c o a e s p e c i a l i d a d 
s o b r a J B e p a f i a . A b r e c u e n t a s c o -
r r l a n t a s e o a y s i n I n t e r é o y h a c e p r é s -
tamos, 
T * l é C o « a A - t a M . Otetelas C b i l d a . 
i del recluta^el6 -(le 
^omó sobre Guerra f Marina, dentro de los die7.!ment ha pasad; días siguientes a la publicación en la 
Gaceta Oficial de la ley, certincacú'm 
del nombramiento etc." de modo que 
lo que tiene que hacer el Presidente 
del Tribunal Supremo es "enviar" la 
certificación del nombramiento. Y tan 
claro está e&e artículo, que al Pre-
sidente de nuestro más alto Tribunal 
de Justicia—que conoce e interpreta 
las leyes mejor que el doctor Ortiz— 
no se le ha ocurrido "hacer" dicho 
nombramiento, l imitándose a enviar 
a la Secretaría de la Guerra y Mari-
na certificación del que hizo la Sala 
de Gobierno de ese Tribunal. 
ARTICULO QUE FALTA 
El doctor Ortiz entiende que en un Cree el doctor 0 r t i e -
Regrlamento dictado para una Ley de flciente& datos para la identífil118»-
servicio mihtar, debió establecerste | _n « n i ^ i . ^ ^ 1 ^ 
^ íleL 
Seguramente que el doctó^1" 
se ha fijado en lo dispue.trv 2 ^ 
Art . 68. que previene que f V 1 1 «1 
licitudes de reclutamiento L * 
gar que se señale en ei 'm^ f1 
que ocupan los "certificados A (6! 
cripción y de examen") y 
el sello de la Oomlsión se fliaw ^ 
fotografía del busto del i n t e r e ^ 
su impresión digital. AdemáR 0̂  
modelo para la Solicitud de pfi651 
miento, se exige que se h a g s í a * 
tar todas las generales y sertas ^ 
nales, como las de constitución 
peso, color de los ojos y ^ 
d'eiscripción de la boca, nari7 } 
23576 30 s 
Dr. J . M. PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , N a r i s y G a r g a n t a . T o d o s l o s 
d í a s . £ s 2 a 4 p . m . P a r a p o b r e s : 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 10 
a 11 a . m . C a m p a n a r i o , 43, b a j o s . 
T e l é f o n o s A - 7 7 6 * . F - 1 0 1 2 . 
C A L L I S T A S 
CALLISTA REY 
N e p t u n o , 6. T e l . A - 8 8 n 
E n e l g a b i n e t e o a d o m i c i l i o , $1.00. 
H a y s e r v i c i o d e m a n i c u r e . 
i u o s de l m m m 
Mercaderes, 35, ífabaiae 
19 P O S I T O S y f t—t^ng op. 
n i a a t e e . D e p ó s i t o s d e ytH»-
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M A R I O 
pública, para la jeecución de la 
del Servicio Mili tar Obligatorio. 
No me detendré, por cierto, a con-
teistar la injustificada apreciación dei 
doctor Ortiz, sobre quie los redacto-
res del Reglamento olvidaron los pa-
trióticos y altos móvilos que inspira-
ron en la Cámara ciertos ortículos 
de lai Ley, porque no acostumbro a 
di&cutir los asuntos relacionados con 
el patriotismo, n i aún en el terreno 
d© las hipótesis, y mucho menos con 
quien ha formado su corazón y su 
inteligencia con ios sentimientos, las 
costumbres y la cultura de pueblos 
extranjeros, mientras mis compañeros 
en la: redacción de ese Reglamento y 
yo, luchábamos en el nuestro para ob-
tener su independencia. 
Tampoco voy a emitir opinión al-
guna sobre esa Ley-que aún no ha 
podido ser entendida n i interpretada 
por nuestros Juzgados y Tribunales, 
ni por su propio autor y pamejTirista, 
el doctor Ortiz—:por que como mili tar 
ftie está vedado censurar las resolu-
ciones y leyes del Congreso Nacional. 
Y oréame, el doctor Ortiz, que lo sien-
to de Veras, porque seria más fácil y 
Eencillo para mí, comentar esa ley, 
ajustándonie a la verdad, a la razón y 
a las reglas de la sana crítica, quo 
contestar sus caprichosas e infanti-
les declaraiciones. 
ARTICULOS QUE SOBRAN 
Cualquier hombre cíe juicio sere-
no e imparcial, que lea las declara-
ciones del doctor Ortiz acerca de los 
a.rtfculos dal Reglamento a que se 
refiertei en éste subtí tulo do la in -
formación publicada» por el periódico 
La Nación, descubre rtesde los prime-
ros momentos, sus propósitos de bus-
car una popularidad que no ha obte-
nido con los hechos de su par-ado en 
la v.da nacional y que ahora quiere 
lograr, prestendiendo desipert.ar en 
nuestro pueblo un sentimiento con-
trario a su valor tradicional; pues 
-IOÍO persiguiendo un fin iinteresado 
y a impulsos de un afán injustificado 
dle censurar las obras ajenas, sin de-
tenerse a examinar los defectos de las 
| propias, se pueden hacer las decla-
| raciones que hace el doctor Ortiz so-
1 bre esos art ículos. ¿Cree el autor de 
HAMPA AFRO-CUBANA que merece 
censuras un modesto trabajo, sm pre-
' tensiones literarias n i jurídicas, por 
?I solo hecho de contener disposicio-
nes innecesarias a juicio de la opinión 
de un crítico aipasíonado de ese tra-
bajo? ¿Es tá convencido el doctor Or-
tiz de que todo lo que hay en sus 
libros—que he tenido el gusto de leer 
•—es original y necesario? 
El Reglamento redactado por la 
Comisión Mil i ta r nombrada con r 
objeto, es original de sus autores, 
créalo el doctor Ortiz, y fué hecho en 
dos semanas por modestos oficiailes sin 
pretensiones de sabios n i de litera-
tos. 
ARTICULOS EXTEMPORANEOS 
Las declaraciones de este subtítulo 
están inspirados en el mismo propó-
sito que el anterior porque cierto 
una regla de carácter judicial, y cen 
sura el art. 17, porque no regula la 
forma en que debe hacersl© el turno 
de los abogados a que se refiere la 
Ley. 
¿No sabe ol doctor Ortiz que ya ese 
turno está regulado en nuestros Jua-
gados y Tribunales' pavñ los servicios 
judiciales' Esa sí sería una disposi-
ción innecesaria en un Regiamento 
para la ejecución de una ley enencUal-
tnente mili tar. 
También preocupaba al doctor Or-
tiz que en el Reglamento se exija que 
los empleados d© las Comisiones Lo-
cales que exhiban certificados de dos 
o más oficinas públicas o privadas 
donde hayan trabajado. ¿Cree en se-
rio el doctor Ortiz que si un empleado 
ha trabajado toda su vida en una sola 
oficina y ha demostrado competencia, 
no puede ser nombrado para un em-
pleo subalterno por las Comiteionés 
Locales? ¿No se ha dletenido a pensar 
el doctor Ortiz que eso de "dos o 
más oficinas" es solo para el caso 
de que el aisipirante a uno de esos em-
pleos haya trabajado ien m á s de una 
oficina pública o privada? 
ACUERDOS POR MINORIA 
Si el doctor Ortiz hubiera leído el 
título de la Sección Tercera del Ca-
pítulo I I , hubiese visto que ©1 núme-
ro con que integran el quorum las 
Comisiones Locales es el mismo que 
para la Comisión Nacional, porque el 
Art . 36 que establec/e ese quorum está 
incluido en sa Sección titulada I>Is-
posicfones comunes a las Connsiones 
de Reclutamiento, y a menos que el 
señor Ortiz entienda que la Comisión 
Nacional no es una: Comisión dte Re-
•91 clutamiento', le ©sperfectamente apli-
cable ese Art ículo 36. 
En cuanto a qu© los acuerdos se 
toman por mayoría d© dos Miembros 
en una Comisión qu'e es de cinco, por-
que esa mayoría de dos miembros es 
la del quorum con que pueden funcio-
nar esas Comisionéis:, no debe sorpren-
der al doctor Ortiz, que innunreTables 
veces habrá aprobado en la Cámara 
de Representantes, leyes que afectan 
a la vida, a la hacienda y a los más 
sagrados derechos1 dle sus conciudada-
nos con siolo ©1 vot de la mayor ía 
de los miembros necesarios para inte-
grar el quorum. 
EXCESIVAS FACULTADES AL PRE-
BOSTE 
Se estima por el doctor Ortiz, que 
por ©1 Reglamiento en cuestión se dan 
excesivas facultades ai Prehosce, por-
gue le autoriza para dirigirse a todo?, 
los funcionarios del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio; y por que s© 
previene en el artículo 55, que podrá 
evacuiair consultas sobre cuestionas 
ya resueltas por la Comisión Nacio-
nal en otro caso análogo, ajustándo-
se a las instrucciones que haya dic-
tado dicha Comisión. 
E l doctor Ortiz no conoce las fun-. 
clones del Mariscal Preboste en los 
Estados Unidos; y n i siquiera ]t'. legis-
lación de ese país1 para el "servicio 
de Selección;" que es el nombre que 
el Congreso Americano dió al Servi-
d o Millitar Obligatorio; y mucho me-
'nos conoce la propia Ley del Congre 
o fotografía dei solicitante y 
presión digital, sus nombres y J l 
sus padres, su ocupacióón, domiHi?' 
naturalidad y dlemás generales y l 
ñas personales ^ 
¿Acaso conoce el doctor Ortiz otm 
medio de identificación? o ¿quemj! 
doctor Ortiz que s© aplique a los ^ 
clutas ei siistiema de Berüllón quê  
emplea en las cárceles y pregMa 
para los penados? Si lo ha querido i» 
por qué no lo puso en la Ley d? 2 
se supon© autor? 
Sobre si la impresión digital (fu, 
se tan correcta gramaticalmente » 
mo la de impresión de libros ÍBZ 
sión de periódicos etc.,) debe hacen, 
con la huella d© un solo dedo o ó. 
dos, o de los diez, siguiendo 
ra de los sistemas de 
dactiloscópica conocidos no es 
propio de un Reglamento dictado"™, 
ra la ej©cución de una Ley que era 
un organismo, como la Comisión íf» 
nal de Roclutamlento. a quien ¿i, 
fiere la facultad dse dictar las 
trutecion.es inleicesarias para el 
uniforme cumplimiento de esa Ley. 
Por eso ien el Reglamento no se fo 
señalado el sistema, n i se ha dispues-
to si la impresión digital debe ha-
cerse de uno, de dos, o de los diez <k 
dos di© las monos. Actualmente la Co-
misión Nacional de Reclutamiento 
estudia y está preparando las instruí 
cioneg que s© darán Sobra ese extre-
mo. 
PRECEPTO DRACOXTAÍO 
También se sorprendí© el doctor Or-
tiz y califica de draconiano el Art 
69 del Reglamento, porque obliga Í 
los funcionarios y agentes de policís 
a conducir ante la» Comisiones Lo-
cales d© Recllutamiiento a los indivi-
duos de edad mil i ta r qu© tofrlnjan las 
disposicionesi de la Ley, por dejaj in-
cumplida la obligación que ésta les 
impone de solicitar su reclutamiento 
Pero si el doctor Ortiz se sorprende 
de que se obligue a los agentes de U 
autoridad a detener y conducir a loi 
que cometen un delito, y no hay dudí 
algunai de que lo constituyle el hecho 
de no solicitar el reclutamiento den-
tro del término señalado por la Î y. 
porque es una infracción de la M Í S M 
y todas las infracciones de ella s« cas-
tigan por su Art . L l con penas de muí' 
ta o prisión, o recargo en el servicln 
figúrese ©1 lector la sorpresa (̂ e ten-
drá el que se entere de que un te 
trado prestigioso, orador y pnbM»' 
ta callifiqu de draconiano un precepto 
ta califique de draconiano un preceP' 
to reglamentario porque eu él se ta-
pone a la policía la obligación de <!«• 
.tener a los del incuentí" 
Tampoco es cierto que el menoton* 
do art ículo 69 disponga la detenciM 
de loa que no presenten su retrato del 
tamaño en el mismo indicado, ni a lo* 
que olviden presentar documentos Pf 
ra probar una exención, porgue sol 
autoriza esa detención de los que lD' 
frinjan el párrafo primero del Art-W 
nue reproduce la obligación miPuê  
por la Ley de presentar la s ^ 1 ^ 
de reclutamiento. Dice el Ar t 68 
su párrafo segundo. "La, falta de cÛ  
plimiento de la obligación conten-
en el primer párrafo (la de P so Cubano, de que se supone autor, y -
si la conoce, ha olvidado que & a r - l l a solicitud dentro de los novfn 
tículo X I X de esa Ley dispone que el ¡del Período de Reclutamiento) w 
Preboste tendrá a su cargo las fun-1 íituye una infracción que ŝ urpo-
ciones administrativas del servicio del en conocimiento del juez Coy 
Reclutamiento no exigidos por la Ley 
a otras personas u organismos. 
Si el doctor Ortiz conociera la Ley 
nal etc."; y dispone el Art. P9 (lu 
funcionarios de policía Y ^nfJ^fí 
Ejército y de la Marina .-si tu uue ur ^ {J^< ^ , , * j -Pñhlico e* de Selección Americana, sabría que conservación del Ornen ruu ^ 
el Mariscal Preboste que tiene las ! tarán obligados a deteri+ ^ es de-
funciones administrativas del servicio ! infrinjan el articulo «ntei • ^ 3 
mil i ta r obligatorio—como nuestro ; cir a los que realicen la ^ '^pae-
Preboste General—y cuyo carsro está 1ue ^ refiere ese aru b», u nroscntar 
adscripto a la Secretaría de la Gue-I^e ser otra que la A fíente 
rra y Marina—también como el de!'a solicitud de veclnmmi\ ley.^ 
nuestro Preboste^—puede dirigirse a I del término señalado por i ¿c 
_r|ga la slegundad tel d o c o r ^ , ^ 
ordenar y disponer de todos los ele 
montos oficiales y particulares de la 
Nación, que le prestan por cierto, el 
más eficaz y patriótico concurso, 
que a nadie se le haya ocurrido en-
torpecer sus gestiones, porque se en-
tiendi© por ©1 pueblo americano que . , 
eso ser ía antipatriótico y contrario a ¡ tier-.a parientes, airnl?0LrnUr traDl01 
los intereses de la causa aliada. Allí edad militar, pueden 0 ° 
nadie, doctor Ortiz, desciende dlel alto ©sias omisiones. molestíirá P0 
sitial que ocupa en la Cámara o en e l l los, porque nadie l o ^ ^ ^ Q g ! ' 
Senado, para emplear su tiempo y 
prestigio personal en dificultar la ac-
ción díel Gobierno-que hoy no tiene 
color político^—©n sus trabajos para 
obtener la victoria a todo trance. Por 
eso es tan grande el pueblo ain 
no Si el doctor Ortiz conociera esa 
legislación y los organismos por ella 
creados, sabría que. en las Estados 
Unidos no existe la Comisión Nacional 
de Reclutamiento y que, por consi-
la ley-
todos los empleados y "funcionarios, y  cl°f0L0, ,estr 
que ni al más ignorante de de. 
agentes de policía se 1© 0--1 , íde ^ 
tener a un recluta P 0 r q U e ° 0etici6n 
documentos en que apoya b" ^ ge ^ 
de exención o porque no ̂  (0 ^ 
fotografía del tamaño piescrv ^ 
el Reglamento- Si 161 ^ ̂ nte? d 
siones 
didas necesarias V * ™ . ¿ ^ c u m P ' ^ ' 
individuos de edad m' lta de. flec* 
dentro del período t o t a l n 
tamiento, la obligación fl ne p* 
su solicitud, que se les > ^cil„ 
la Ley. Y el doctor Orm ^ se > 
liza por que esa ^ J ^ s p o s g 
guíente, la organización y las fun-i tiende basta peair d;.-.^,ing de 
clones de las Juntas o Comisiones del i relación de los indl* süs d'00*?,-
Servicio d© Selección, son completa- ¡ militar Pertenecie pLctores del " 
mente distintas a las de las Comisio-j y supone qne 103 r °'He Que la pV; 
nes de Reclutamiento de nuestra Ley. | ^lamento ss olvidaron ^ ^ ^ ¿ o - r 
Si ©1 doctor Ortiz conociera, o nq i sia está separada d ' Q J . ^ Z , P0^-
hubiese olvidado los preceptos de la precisamente, doctor epto ¿e 
Ley cubana no se sorprendeHa de tuvieron presente el P1 iibe^3"¿ei 
que nuestro Preboste necesite dir igir- (.,c-onai que establece 1 e%iíüe ̂  
se a los empleados y funcionarios de '= 
la administración pública p i ra cum-
pl i r los deberes administrativos que i 
le impone el art. X I X de esa Ley. i r & ™ J autoriza ^e dei 
_ Por otra parte; no es cilerto que el ; . J 1 " , ^ ' ^ r a los r e ^ t o ^ w 
cultos, y porque ^ ¿ [ ,o o* ^ 
«ervicio. militar obliga cUi 
Reglamento autorice al Preboste para ! t0' pn̂  Tnara la C o » 8 ^ el I o ^ ^ r r-nnaintao „-noi^a-:o" T ^ I elamento y ParLs„aafl t i e n e " evacuar consultas "por analogía." E l 8 í ^ " ' - ^ / ' r e l i g iosa9 ''Zasa.S e 
Reglamento solo faculta al preboste instituciones r empre 
mo caractei Q ^ . / j eg . iot para evacuar esas consultas, cuando 
el punto consultado en cada caso esté 
ya resuelto por la Comisión Nacional [ Pero no c 
en las instrucciones., que para otro ca- l Ortiz se 
leter que iM 
titucioncs P ^ t i ^ ' q u e / 1 
sienta mor tifi^ 
CÍO 
or<il 
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• lie a ios pocos miembrfts ca-
ee ob ^ nuestras instituciones re l l -
banos ^ nrestar " el servicio mil i tar 
eÍOShfec!do Por la Ley de 3 de Agos-
eStabiecm * porque el mismo doc-
to ^ ^ L m i e m b r o del Congreso de 
tor ¿enública democrática que pro-
una Kep su const i tución la libertad 
ciama en lamenta de que no se 
de n Z l a esas instituciones el fue-
^ T c l S í s t i c o de que gozaban y go-
r0 nr las leyes españolas. 
zan P01 gí ios i-edactores del 
Amento serán excomulgados por 
Beg ^Tn cumplido los preceptos ue 
0110 Constitución y de la ^ y sobre 
laP eítremo. tenga la seguridad el 
^ctor Ortiz de que no perderán ül 
sueño Por eso. 
. r m T R O ILEO AL DE LOS MA-
};U ^ ?ORES BE 28 A50S 
« >-a-nñe el doctor Ortiz que la 
^ H ? Sección del Capítulo IV es 
Segunda Sec^onLeyi porqUe en ella 
C0 I m l l a ios mayores de veinte y 
s u t L s v menores de cuarenta y 
^ a i¿scribirse como reclutas 
CinCnn Registro Especial que crea 
f Reglamento y que silencia la L?y 
S Rfglaniento no obliga a los cu-
Sros de esa edad, como dice el doc-
? ortiz a inscribirse como recia 
í0= ¡ola dispone que se inscriban en 
. Registro especial que se formara. 
transcurrido el Período de 
nedutamiento, para que el Ejecurl-
?n cono-ca ei número de individuos 
f esa edad que puede llamar a íi-
™ en ^so de invasión del ternto-
f0 nacional. ¿Cree el doctor Or í . 
Z un país que está en guerra deb 
nerar al momento preciso en que 
'c invada su territorio por el ene-
migo, para organizar y movilizar lis, 
berzas q"e necesite para la defen-
de su territorio? Sería curioso sa-
êr como el doctor Ortiz cumplirla 
L precepto de la Ley, en el ms-
tí,nte mismo de la invasión, sin co-
íiocer la ascendencia total de ^os 
hombres obligados a defender el to-
rritorio de la nación contra el ene-
migo invasor. -
El doctor Ortiz es un buen publi-
cista, un hombre laborioso, inteligen-
te y'hasta útil a su país en el cara-
Vo científico, pe^o como mili tar y 
como estratega deja mucho que de-
sear. 
Por otra parte; el Reglamento "o 
dispone, que los mayores de veinte 
y ocho años y menores de cuarenta 
y cinco, sean inmediatamente reclu-
tados, movilizados y llamados al spr-
vido militar. Solo toma nna medñia 
preventiva, indispensable para du.-
cumplimiento al precepto de la L t y 
que autoriza al Ejecutivo para, l la-
mar ai servicio a esos cubanos en 
caso de invasión del territorio na-
cional. Tenga la seguridad el doctor 
Ortiz, que los hombres comprendidos 
entre esas edades, no serán moles-
tados por ahora, más que para quí1 
se inscriban en ese Registro espe-
cial, i 
Y para acentuar más lo que et 
doctor Ortiz cree una invasión de las 
funciones legislativas del Congreso, 
llamo la atención, sobre que, en cam 
blo, el Reglamento ha olvidado com-
pletamente que deben ser registrados 
los cubados mayores de 10 a»0s, se-
gún el artículo 47, para la instruc-
ción militar obligatoria. Mala memo-
ria tiene el doctor Ortiz, o no es 
cierto que sea, como afirma, uno de 
los autores de la Ley, porque el ar-
tículo 49 de la misma, dispone que 
la instrucción mil i tar obligatoria se 
regulará por un Reglamento Espe-
cial, ei que será redactado, de acner 
do con esta Ley, previo informe del 
Consejo Universitario asesorado por 
dos miembros del Ejército que de-
signará el Ejecutivo Nacional. Y co-
mo el doctor Ortiz debe saber, los 
oficiales dei Ejército que redactaron 
el Reglamento general para el Ser-
vicio de Reclutamiento, ni constitu-
yen el Consejo Universitario, n i po-
dían hacer lo que la Ley confía a un 
organismo determinado. 
IOS CURANOS HIJOS DE ESPA-
PAÑOLES 
No debe interpretarse el ar t ículo 
. 107 dei Reglamento, como lo hace el 
doctor Ortiz, en su afán de r id icul i -
zar ese trabajo exponiéndose a que 
s6 crea que solo trata de congracia:*-
se con las masas populares. La op-
CI6n de la ciudadanía extranjera a 
Que se refiere ese art ículo, puede re-
citar de hecho, cuando el nacido en 
_uba de padfe extranjero, deja de 
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ejercitar el derecho que le concede i 
ei número segundo dei art ículo quin -
to de la Constitución;' es una opción 
por omisión, que hace el nacido en 
Cuba, hijo de extranjero, que llega-
da la mayoría de edad, no reclaman 
su inscripción como cubano en el 
Registro correspondiente. 
Pero supongamos que los redacto-
res del Reglamento hayan incurrido 
en ese error, ai referirse a los naci-
dos en Cuba que conservan la ciu-
dadanía de su padre extranjero a l 
llegar a la mayoría de edatí, error 
perfectamente disculpable por la pre 
cipitación con que fué redactado el 
Reglamento, que consta de más de 
trescientos art ículos. ¿Cree ei doctor 
Ortiz, que por ese simple error, que 
no es sustancial y que, por lo tanto, 
no ha de crear dificultades en la prác 
tica, debe un hombre culto, intel i -
gente y honrado, tratar de r idicul i -
zar a los autores de ese tarbajo? 
El doctor Ortiz se sorprende de 
que se obligiie a los que alegan la 
exclusión por exencióíi, fundada en 
que el inscripto no es ciudadano cu-
bano, a que acompañen o propongan 
la prueba de esa exención. E l doc-
tor Ortiz ha olvidado que incumbe 
al que ejercita una acción o alega 
una excepción en juicio, la prueba 
en que funda su derecho; y como 
los Redactores del Reglamento, aun-
que no son notables jurisconsultos 
como el doctor Ortiz, conocen ese 
principio de derecho procesal, que 
no ignora el curial más inexperto, 
consignaron en el Reglamento que 
esa prueba debe aportarla el que ale-
gue la exención, que es, como deb.3 
suponer el doctor Ortiz, una excep-
ción contra la demanda que estable-
D E 3ron1QUE Y C - . P A R Í S 
Son !os polvo; qtu* gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
jCtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legitima 
de BRONIQUE, perfu-




ce el Gobierno contra todo individuo 
de edad mili tar , para que cumpla su 
obligación de prestar ese servicio. 
LOS E S T U O M T E S Y PROFESIO-
NALES SON HURLADOS 
En su delirio de popularidad, no 
ha olvidado el doctor Ortiz a los 
estudiantes de la Universidad Na-
cional y de los Institutos Provincia-
les, etc., a esa juventud siempre an> 
mosa, que en todos los tiempos de 
la historia patria, en todos los mo-
mentos difíciles de nuestra-^ida na-
cional, ha abrazado las causas más 
nobles y populares y ha pagado todos 
los tributos, incluso el de sangre, 
para defender nuestras libertades y 
consolidar nuestras instituciones. No 
brillante juventud, y para captarse 
ha olvidado el doctor Ortiz a esa 
sus simpatías, en contra de sus m á j 
puros y patrióticos sentimientos, t ra 
ta de demostrar que los redactores 
del Reglamento, que salieron también 
de jas aulas universitarias para com-
batir QÜ. el campo revolucionario por 
la independencia patria, los han bur 
lado, restringiendo sus derechos, y 
estableciendo preceptos que dificultan 
la elección que les concede la Ley. 
Infructuosa gestión es esa para el 
doctor Ortiz, los estudiantes cuba-
nos, se rán hoy, como han sido siem-
pre, los paladines de la democracia 
y de la libertad, y cooperarán con 
su entusiasmo y con su valor, a que 
Cuba figure en el concierto de las 
naciones aliadas como merece por 
su gloriosa historia. 
¿ Los estudiantes y profesionales no 
fian sido burlados por el Reglamento, 
porque éste dispone que "será dife-
rido su llamamiento a las filas n m n 
t í a s dure la instrucción mili tar obli-
gatoria, de los que elijan ésta, quin-
ce días antes del sorteo". En el ar-
tículo X L I X de la Ley se determina 
que los estudiantes, los graduados 
y los profesot-es que no resulten apro 
hados en ios exámenes universitarios 
y en los de técnica mili tar , o en los 
de técnica mili tar solamente, según 
el caso, deberán prestar el servicio 
mi l i ta r que les haya correspondido. 
Y como es indispensable conocer, 
después del resultado de esos exá-
menes, el servicio que les haya co-
rrespondido a los que rssulten deoa-
probados, es lógico pensar que el 
legislador ha querido que los estu 
diantes, los graduados y los profe-
sionales, sean Inscriptos, incluidos 
en el Censo de Reclutas y sorteada s 
para determinar con esas operacio-
nes el servicio Que les haya corres-
pondido Y exigirles que lo presten si 
no cumplen la condición de aprobar 
los exámenes a que ese ar t ículo so 
refiere. 
Vea, pues el doctor Ortiz, como la 
clasificación que a esos cubanos co-
rresponde, tiene necesariamente que 
producir el efeto de suspender o di-
ferir su llamamiento hasta que cum-
plan la condición que les impone la 
Ley, o hasta que, por dejarla de cum-
plir , deban prestar el servicio que 
les haya correspondido. 
PRECEPTOS CONTRA EL PORRE 
Cómo había de faltar en este caso 
la congratulación y la adu lac ión 'pa -
ra el pobre, para la clase social qae 
tan eficaz ayuda presta a" los hom-
bres públicos? E l Reglamento no 
perjudica al pobre ni al rico, al po-
deroso ni al humilde. Es un trabado 
que no persigue otra .finalidad que la 
de que sea un hecho'ei servicio mi -
li tar, que se cumpla la Ley votada 
por el Congreso de acuerdo con un 
precepto constitucional. 
E l ar t ículo 120-que el doctor Or-
tiz invoca para demostrar que el R B -
glamento no perjudica al pobre, no 
le causa perjuicio alguno al dispo-
ner que por las Comisiones Locales 
no se tomen en consideración las 
exencíTJnes que se aleguen por lo? 
individuos de edad mil i tar , que con 
anterioridad a la vigencia de la Ley. 
hayan tenido abandonados a su es-
posa, a sus hijos, a sus hermanos y 
a sus ascendientes, sin atender a- sus 
necesidades, sin alimentarlos, s¡n 
vestirlos, sin educarlos, sin ocupar-
l e de si la esposa ha tenido que pros-
tituirse para no morir de hambre, 
sin acordarse de que el hermano o 
el hijo, o el abuelo viven de la ca-
ridad pública o mueren de miseria, 
de enfermedads y de hambre, y que 
hoy, para Infringir esa Ley, Je arro-
jan un mendrugo y simulan que sub-
vienen a sus necesidades con su tra-
bajo personal? ¿No cree el doctor 
Ortiz, que los redactores del Regla-
llllllllllilllllllllllillllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllll^ 
Todo e l que fíeceslte'anun-
c i a r , no t i e n e más que 
d e c i r n o s q u é artículos 
vende y de qué c a n t i d a d 
puede d i s p o n e r p a r a anun-
c i o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
mos e l p l a n que debe em-
p l e a r s e y l o pondremos 
en práctica, c o r r i e n d o de 
n u e s t r a c u e n t a i d e a r e l té-
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , , 
t e x t o y gr a b a d o s , e l e g i i v 
l o s periódicos, l a s p l a n a s 
y dlasvde publicación^ a s i 
como i n s e r t a r l o s anun-
c i o s c uidando de s u r e v i -
sión d i a r i a . "A f i n jde 
cada mes l e e n v i a r e m o s l o s 
comprobantes d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a de 
e l l o s Vd., nos abonará l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . Co-
bramos l o s a n u n c i o s a l o s 
mismos p r e c i o s que paga 
Vd. d i r e c t a m e n t e a l o s 
periódicos, e s t o e s : con 
a r r e g l o a' l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , de cada uno de 
e l l o s . 
Deseamos nos v i s i t e . 
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mentó se inspiraron en loa más pu-
ros principios de moralidad al 
tablecer ese precepto? 
Si el doctor Ortiz conociera la Ley 
de Selección de los Justados Unidos, 
sabr ía que según ei inciso (B) de la 
Regla Sexta de la Sección 73 del Re-
glamento para su ejecución, las Co-
misiones de Reclutamiento en ese 
país, no consideran como exento del 
servicio mil i tar a i inscripto casado 
con o sin hijos, y a los padres de 
niños sin madre "cuando la mujer 
"e hijos no dependan de su trabado, 
"por razón de que el inscripto ha 
dejado habltua-lmeute de contribuir 
"a su sustento por un tiempo snfi-
^cio^te para ¿ustiücar que no los 
**ha auxiliado en el pasado, y que lo 
"hace actualmente, solo P&ra evadirse 
'Mei servicio militar". 
¿Qué le parece al doctor Ortiz ese 
precepto del Reglamento Americano? 
¿No es verdad que tiene un fin moral 
digno de aplausos? Pues de ese Re-
glamento tomaron los redactores de' 
nuestro, el precepto contenido en su 
art ículo 120. Y yo supongo que el doc 
tor Ortiz sabrá que la América del 
Norte es el país más demócrata del 
mundo. 
LOS MATRIMONIOS "SALTAVIDAS'* 
Los llamados matrimonios "salv.*-
vidas han facilitado también ai apa-
sionado censor del Reglameento un 
bonito tema para hacer su censura. 
Entiendo el doctor Ortiz que la Regla 
Cuarta del ar t ículo 120 encierra un 
piocepto que har í a rubonizar al hid-
tórico Tarquemada, el gran Inquisi-
dor; porque previene que las Comi-
siones Locales denunciarán a los cu-
banos de edad mil i tar que han con-
traído matrimonio, después de la 
vigencia de la Ley, con el solo pro-
pósito de sustraerse al servicio mi -
litar, infringiendo las disposiciones 
de^ esa Ley, Y yo pregunto ¿ p a r a 
qué escribió ei legislador el Artículo 
L l de la Ley? ¿ P a r a que no pueda 
denunciarse siquiera, a los que incu-
rren en la sanción penal que el 
mismo establece, por temor a que 
el doctor Ortiz compare, al que haga 
esa denuncia, don Tarquemada? 
¿Qué le parece al doctor Ortiz este 
precepto del Reglamento Americano? 
"Regla Quinta de la Sección 72. "Los 
"propósitos de la Ley del Servicio de 
"selección no fueron los de suspen-
"der la inst i tución del matrimonio 
"entre los Incrltos, pero las Juntas 
"invest igarán acerca de todos los 
"matrimonios ocurridos después del 
18 de Mayo de 1917 y con especiali-
"dad, aquellos que se han efectuado 
"apresuradamente desde dicha épo-
"ca, para determinar si las relacio-
"nes matrimoniales constituyeron un 
"punto de vista principal para eva-
"dir el servicio mil i tar y a menos 
"que esta no resulte ser la causa, las 
"Juntas quedan autorizadas para de-
sechar las relaciones así establecí-
"das". 
Si el doctor Ortiz viviese en los 
Estados Unidos, ha r í a una revo lu^ón 
para protestar de ese precepto regla-
mentario, mejor dicho, no har ía na-
da, porque en e^e país solo se pien-
sa en acatar y secundar todas las 
medidas que adopta el Gobierno para 
obtener la victoria cuanto antes. 
OTRA R E S T R I C C I O N I L E O A L 
Califica el doctor Ortiz de grande 
Injusticia el precepto del art ículo 126 
que establece que el "todo t i empj" 
a que se refiere el ar t ículo 12 de la 
Ley, para que puedan alegarse las 
Peticiones de exención por causas 
que hayan sobrevenido con poste-
rioridad a la presentación de la Soli 
citud de Reclutamiento "comienza 
"después de presentada esa solici-
"tur y termina en el momento que 
"el recluta eg sorteado para el "ser-
'*vlcio". Pero, es que cree el doctor 
Ortiz que ese "todo tiempo" debe 
prolongarse indefinidamente, hasta 
después del sorteo? ¿Se ha detenido 
el doctor Ortiz a pensar sobre las 
consecuencias de esa enormidad? Si 
se entendiese que ese "todo tiempo" 
no termina nunca, podría alegarse 
la Petición de exención después del 
sorteo y de la movilización, y aím 
durante el tiempo del servicio m i l i -
tar, con lo que resu l ta r ía que *>1 
Ejérci to podría quedar disuelto en 
veinte y cuatro horas, si a todos los 
conscriptos se les ocurriera casarse 
en un solo día. 
está obligado a servir, aunque resul-
te seleccionado en el sorteo. Pero 
¿ea que el doctor Ortiz cree seria-
mente que al que le toque el número 
uno no está obligado a prestar es3 
servicio. Vamos, que eso lo dice el 
doctor Ortiz, porque'como ya no es-
tá en la edad mili tar , no puede en-
contrarse en ese caso. 
Es lástima. 
S I E T E SORTEOS PARA CADA R E -
CLUTA 
En realidad no se si el doctor Or-
tiz tiene o no razón en lo que mani-
fiesta sobre ei asunto a que se refie-
re este subt í tulo, porque los ar-
tículos 149 y 151 fueron redactados 
con arreglo a la Interpretación que 
del Artículo X V I de ia Ley dió el 
Representante doctor Clemente Váz-1 
quez Bello—también uno de los au-
tores de la Ley—al Comandante Pe-
dro García Vega, en una entrevista 
celebrada con él para aclarar ese ar-
tículo X V I , que ni aún el propio doc-
tor Ortiz ha logrado entender. 
UNA HUMORADA MILITAR 
Solo el bienestar económico y la 
satisfacción que debe experimentar 
el doctor Ortiz, al sentirse aún jo-
ven y ya sabio jurisconsulto y Re-
presentante a la Cámara en su país, 
puede inspirar la broma que ha te-
nido, al afirmar que ei Reglamento 
determine que el que tenga el núme-
ro uno en el Censo de Reclutas no 
BROS UTILES t 
I N M S A N T Í S 
AL ASALTO. La espeluznante 
historia de un soldado de Jos 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
Guerra Europa. La obra mas 
Importante escrita sobre la 
Guerra, Más de 400.000 ejeon-
plares vendidos de la edición. 
Inglesa. Narraciones formida-
bles. Jocosas. Verídicas. 
Versión castellana, 1 tomo eaa-
cuademado $3.50' 
MATERIAL DE GUERRA DE 
LA INFANTERIA FRANCE-
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas do mano y de 
fusi l ; Lanzabombas; Fueil-
amotrallador; Cañón de 37 
aun; Ametralladoras; Mate-
r i a l de protección contra ga- 0 
se» asfixiantes y material d i -
verso de trincheras, con un 
apéndice acerca de la Instrurs-
cdón do Granaderos, por Gon-
zález Vi l laml l y Qrtuzar Rui-
nes. Edición ilustrada con 62 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis. 1 tomo en pasta . . . . $3.25 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección, 
«le unos cinco m i l pensa-
mientos sacados de los rada 
célebres autores de todos los 
tiempos, por D. Pablo BuiL 
Obra dividida en tres partea 
Sección literaria. Sección cien-
tífica. Seooíón religiosa. 1 to-
mo en 4o., encuadernado . . $3.00 
GRAMATICA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completamente co-
rregida y consideraMemento 
aumentada. 1 volumen de 545 
páginas, past^ $3.50 . 
MANUAL DE ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita en español sobre ar-
queología americana, escrita 
en francés por H . Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición ilua-
trada con 262 figura». 1 tomo 
en 4o. tela $5.00 ! 
FILOSOFIA DEL DEBER. Ob-
ieto de la moral. De la liber-
tad o de la c^usa de nuestras ¿ 
acciones. Del debejr o de la 
regla .de núes trac acciones. 
Del bien o del fin de núes - i 
tras accionea. De la moralldaO. : 
0 de las cualidades de nues-
tras acciones. De la respen-
sabilidad o de las consecuen." 
claa de nuestras accione?. 
Obra escrita por M. Ferraz. 
Versión castellana de J. Mo-
reno Barutell. l tomo pasta . $3.20 
PARA DESARROLLAR NUES-
TRA MEMORIA. Método para 
desarrollar la memoria por 
medio de audición, la visión 
y la idea, esertto por Georges 
Art , con un prefacio de Emi-
lio Faguet. Traducción y adap-
tación al castellano por Leon-
cio Urabayen. i tomo encua-
dernado .$1.7i> 
ARITMETICA ELEMENTAL 
MERCANTIL. Tratado (efle- : 
mental de Aritmética mt¿*-
cantll y Contabilidad por par-
tida doble escrita por B n r i -
q<ua Fernández Laguiihot. 
Obra esencialmente práct ica 
y de suma utilidad para to- ^ 
dos aquellos que deseen ad-
quirir ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuadernado Jl.OP' 
L A TECNICA DBJ LOS NEGO-
CIOS. Elementos de Economía 
eom^feiad. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. La or-
ganización de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. Loa precios. Las moda-
lidades de la comprat-venta. 
Los transportes. Formas da , 
pago y de crédito. La publ i - ! 
cidad. Los métodos de venta. 
Obra escrita por-Pedro Cler-
g-et. Traducido y adaptado a l 
castellano por José Zendrera. ;á 
1 tomo encuadernado . . . $2.3 ^ 
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CARDO VELOSO 
Gftlia»o 62 (Esquina a Noptnno, 
Apartado 1115. Teléfono A-195S. 
HABANA. 
; « R M ^ f t n G s Da perno 
droguerías 
M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
i (EX-EMBAJADOR AMERICANO EN ALEMANIA) 
E L L I B R O MAS I N T E R E S A N T E QUE S E HA ESCRITO CON MOTL 
V0 DE L A GUERRA EUROPEA. OBRA QUE POR SU PALPITANTE IN< 
T E R E S SE E S T A EXHIBIENDO EN LOS CINEMATOGRAFOS D E LOS 
ESTADOS UNIDOS Y HABANA. 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N LA HABANA $8-25 
E n los demás lugares de la Is la , franco de porte y certificado $3.6fl 
SE V E N D E EN L A 
L I B R E R I A «CERYANTES". DE RICARDO VELOSO. 
Gnlfano 62. (Esantoa a Feptnno.) Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
.HABANA-
c 7458 I5"7 
8WTERESAWTE A TODO CIUDADANO 
L E Y D E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
Y R E G L M N T O PARA SU EJECUCION 
Precio de la Ley y el Reglamento en un volumen, en la Habana $0.50 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificad© . . $0.60 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
GALLAN O 63 (Esquina » Neptnno.) APARTADO 1116. TELEEOKO A-495S 
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p^ornerou es un escritor odioso, 
jjoiQue escribe la historia no retra-
tando, sino desfigurando; porque no 
«s historiador sino enemigo. Parte 
de una Idea falsa, la d« que Felipe 
es un monstruo y quiere hacerlo 
ar'br como tal en todas las oca-
siones de su vida. Esto es injusto, 
aunque el gran rey fuera un malva-
do, porque nunca el hambre lo es 
tanto que la fiera no se llegue a 
amansar y algunas veces a ennoble-
cer. Alejandro ya se ve traidor a 
Ta amistad, ya tan sensible a sua 
afectos, que flora como un niño por 
la muerte de un amigo. 
No diremos el odio, porque no gus-
tamos de ver las cosas por el lado 
peor, pero si la profunda preocupa-
cián" sectaria de este historiador, 
persigue al rey más grande de su si-
«rlo hasta en su mismo lecho de ago-
nía, y quiere presentar el profundo 
arrepentimiento cristiano de que don 
Felipe daba muestras, como un acto 
repugnante de fanatismo. 
Del mismo modo, para poner en ca-
ricatura aquei anciano venerable que 
para entrar a la eternidad lavaba su 
Alda ccn sus lágrimas, refiere el 
historiador que Felipe, siempre cu-
rialesco, quiso tratar la muerte mis-
ma con formalidades oficiales y que, 
áespués de decir que más que sus lla-
gas le doMan fug pecados, volviéndo-
se a su confesor Fray Diego de Ye-
pres, exclamó: "Padre vos estáis en 
lugar de Dios y yo protesto que haré 
lo que dijéredes que es menester pa-
ra mi salvación, y así estará por vos 
lo que yo no hiciere, porque estoy 
aparejado para cumplirlo todo"- T 
mandó a Mom tomar nota do estas 
palabras para que sirvieran a la re-
misión de sus pecados. 
Eso de la "nota" es muy curioso: 
no recordamos haberlo visto en nin-
íoma de las relaciones de la muerte 
del rey (Fernández Montaña es ni-
mio en esto y nada dice) pero eviden-
temente" que si Fornerón no fantaseó, 
cosa propia de historiador novelista 
?a crónica expuso mal el sucedido, 
porque no es de creer que el rey, tan 
Mustrado en materias religiosas( cre-
yera necesario una acta notarial de 
R U S intenciones, que le sirviese de 
pasaporte o salvoconducto para cru-
zar el purgatorio sin quemarse. (1) 
L a poca fe que en todo merece For-
nerón, escritor ligero y descuidado 
cue no es siquiera diligente en el 
txamen de documentos, está en el 
grosero error en que incurre, afir-
mando que la muerte de Don FelinR 
S?e verificó E L DOCE de SBPTIEM-
bre, cuando no fué sino el trece, co-
mo lo afirman diferentes testigos 
presenciales y entre ellos ei rey don 
Felipe I I I , en la carta que dirigió al 
¡arzobispo de Toledo, acabando de 
morir su augusto padre. 
L a verdad es que la agonfa de don 
Felipe, larga y dolorísima fué pro-
fundamente edificante: "Ni se qne-
jaba—dice el Padre Nieremberg—en- i 
tre tantos tormentos, ni se mostraba 
mal acondicionado, ni daba señal ñ-y 
impaciencia, ni era molesto para IOÍ? 
que le servían, antes los consolaba v 
estaba alabando a Dios resignando . 
su voluntad muchas veces en la Di- • 
vina. j 
Llamó al Nuncio de S. S. conferen- i 
ció con él y le demostró muy efusi- , 
vam*nte su adhesión a la Silla Apos- ; 
tólica. "Por donde se ha de ver—dio ! 
un Jerónimo como Felipe puso d" . 
relieve su mucha piedad y fe católic"' | 
en aquellos últimos dias en que vivi' 
en la tierra, como lo había hecho en 
el discurso de su vida". 
Las palabras que dirigió a su hijo i 
después que recibió la Bxtremaun 
ción muy santamente, son admira-
bles: "Hijo mío: he querido os hallá-
sedes presente en esta hora y que vié-
redes cómo he recibido este Santo Sa-
cramento y porque veáis en lo que 
paran los monarcas de este mundo-
Ya veis hijo mío, cómo Dios me ha 
desnudado de la dignidad de rey pa-
ra dárosla a vos. A mi me vestirán 
dentro de pocas horas de una pobre 
mortaja Y me ceñirán con un pobr^ 
cordón. Ya mo cae de la cabeza la 
corona de rey; la muerte me la qui-
ta para dárosla a vos- Dos cosas os 
encomiendo mucho; la una que per-
manezcáis siempre en la obediencia 
de la Santa Iglesia Católica; la otra 
que hagáis justicia a vuestros vasa 
líos. Tiempo vendrá en que esta c^ 
^utia se os caiga de la cabeza, cOvr\" 
«xhora se cae de la mía. Vos sois m> 
mancebo: yo lo he sido. Mis dias es 
taban contados y ya se han acabado 
Dios -?abe la cuenta de los vuestros 
que también ae acabarán". 
Otras muchas cosas dijo el prínci-
pe mostrándole sus llagas y pidió a 
Dios cesasen sus terribles dolorei 
a la hora de la muerte, para no pen-
sar más quo «n la eternidad. 
Con motivo de la muerte de don 
Felipe en que Forneron se complace 
en describir las llagas horribles de 
aquel pobre rey, causadas por la in-
creíble higiene de los tiempos, entra 
luego ©1 historiador francés en con-
sideraciones sobre la monarquía y la 
política moribunda, siempre fal-
seando la verdad de la historia, por 
causa de estudiarla mal y entenderla 
peor. Entre otras cosas dice que au'a 
cuando Felipe hubiera tenida poder 
bastante, administración hábil y to-
das las demás cualidades de buen go-
bernante, que le faltaban, siempre 
se habría estrellado contra dos obs-
táculos "lia Reforma cuya expansión 
era Irresistible: y el papado cuyo vi-
gor estaba Intacto. Ni el papado ni 
la Reforma podían acomodarse con 
nn monarca, según la Biblia, que se 
sustituía al Soberano Pontífice como 
representante del Señor y a la con. 
ofencia como protector de la fe''. 
Asómbrese el lector del poco juicio 
y de la ninguna inteligencia de la 
historia que, en tan pocas palabras, 
revela claramente el historiador fa-
moso! Con el anhelo de Felipe I I y 
su política encaminada a tan noble 
fin, de restablecer la unidad católica 
i n Europa, confunde Forneron el 
e|3rcíicio del papado mismo, cosa 
que ningún Papa ni ningún católico 
ha llegado a pensar. E l prejuicio, la 
ignorancia y la ligereza han hecho 
decir a ege autor famoso que Felipa 
I I F U E UN H E R E J E , pueg chocó con 
el papado Y S E ARROGO SUS F A -
CULTADES. Felipe invariablemente 
respetó el dogma, la moral católica, 
la autoridad papal y sus tercios Y 
fus flotas luchaban en mar y tierra, 
d^angrando a España y empobrecién-
dola gloriosamente, por extirpar erro-
res dogmáticos, extravíos morales y 
por restablecer precisamente la pri-
macía romana sobre toda la CRIS-
TIANDAD. Esto según el clarividen-
te Forneron, ora no acomodarse con 
el papado! 
Por lo que toca a l protestantismo, 
Felipe era su enemigo, no por esa es-
tulticia D E QUE QUISIERA SUSTI-
T U I R S E A L A CONCIENCIA, COMO 
PROTECTOR D E L A F E , SINO POR 
QUE E R A R E Y CATOLICO Y J E F E 
D E L A L I G A CATOLICA Y CAM-
- Y o , CHETTO CRUZ, e r a u n b u c h e - a c r a c o m o u s t e d e s , 
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E L P A N T A L O N " P I T I R R E " T I E N P I E S C O . 
PEON D E L A UNIDAD D E L A I G L E -
SIA E N TODO E L MUNDO. 
Eso de que la expansión de la Re-
forma era irresistible, es otra false-
dad- Desde mediados del siglo X V I 
como lo advierten lord Macaulay y 
Leibnitz, ej protestantismo se estancó 
y de entonceg acá no ha ganado un 
palmo de terreno y sí ha perdido 
mucho. A ese estancamiento contri-
buyó Felipe I I en política en teolo-
gía Suárez, Belarmino Canicio, Ca-
yetano y mil teólogos más; en el or-
den de la moral y de la piedad San 
Ignacio y Santa Teresa; en todo, 3l 
Concilio de Trente, y los diferentes 
pontíficea de la edad. 
Felipe, con la Inquisición, puso en 
España y en lag Américas un valla-




(1) Ahora sí fuese cierto que el 
Hoy quiso llenar esa formalidad ex-
traña, sería para dejar a sus hijos 7 
a la nación una prueba fehaciente de 
que moría como cristiano (innecesa-
ria cuando había tanta) y al historia-
dor católico compete presentar el 
t eto como ridículo y extravagante-
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno séio es un rico almuerzo o ma sabrosa cena. , 
"LA FAROLA D E GUON", n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay-Chorizos; de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a tO Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
^ ¿ I : M A R C E L I N O G A R C I A S^7948> 
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que trataba de invadirlas, como apa-
rece dei proceso d-1 arzobispo Ca-
rranza, primado de España y de las 
Indias. Altamira que nada tiene 
de clerical, osí lo cree (Historia de 
España vol. 3o. pág. 897) y aún agre-
ga que también ia represión de Fe-
Upe contuvo en Francia los avances 
ael proteseantismo y creó en el Oes-
te una fuerza fundamental católica de 
gran influencia en el mundo en lo 
sucesivo. 
CINES CeURECCIOMLES 
FUNCION POR TANDAS 
Seis ninfas averiadas, 
estaban contando cuentos 
en su harén, sin duda alguna 
para ©mbelleoer sus sueños 
de princesas encantadas 
con sus pailacios soberbios, 
entre grandes risotadas 
e incesantes palmoteos 
aguardando que aloún Príncipe 
joven, seductor y bello 
las desencantara un día. 
Las mil y dos noches. Bueno, 
estando en lo más sabroso 
del dulce entretenimiantc», 
sienten llamar a la puerta 
en suave repiqueteo. 
Todas se asustaron; piensan 
que es el Príncipe mancebo 
Ubertador, y una de leillaa 
en un traje muy ligero 
y muy perfumado, llena 
de ansiedad y de misterio, 
se levanta para abrirle, 
emocionada. Primíero 
vió unos bigotes enormes 
bajo una nariz de aspecta 
Imponente y una boca 
como buzón de correo; 
después unos ojos duros 
que la miraban siniestros, 
y una gorra con basera 
de charol y en todo el cuerp» 
tela azul y en una mano 
un palitroque muy grueso 
y muy corto. Vió la pobre 
el retrato verdadero 
de un vigilante que dijo: 
—Guarden ustedes silencio. 
—¿Quién eres tú, replicóle, 
para mandar con desprecio 
a una sultana captiva 
en un alcázar soberbio? 
—Yo soy, responlió, el qne cuíaa 
del reposo, del sosiego, 
de la tranquilidad pública. 
dei esta ciudad y este reino, 
y s i mi paciencia apuran. 
si persisten en sus juegos 
las llevaré enfotíngiadas 
a una fortaleza, presto. 
L a Sultana, entonces, llena 
de dignidad hizo un gesto 
expresivo casi casi > 
burjón y onomatopCyico, 
tirándole con la pulerta 
en las narices', momento 
qu© aprovecharon tres tórtolas 
para levantar el vuelo 
a Regla y Jesús del Monte 
donde lanzan sus gorjeos 
y arrullos. E l vigilante, 
es decir, el sultán fiero, 
riéndose de aquella, guisa 
ant© el alcázar, y yiendo 
que su autoridad pedía 
a gritos un escarmiento, 
detuvo a Rosa Martínez 
y a María Rodríguez bellos 
ejemplares de odaliscas 
de orientales nombres, dentrt 
de aquellos dos apellidos 
tan feos y tan plebeyos. 
Bueno, pues, don Leopoldo e 
que llevaba su flus nuevo 5 
de palmiche, con botones 
de nácar finos y auténticos, 
desencantó al policía 
y encantó a los dos luceros 
poniéndole a cada una 
su multica de dos pesos. 
• C. 
B u e n a s C e r v e z a s 
Entre las buenas, la mejor, e 
duda, la Cerveza inglesa Cabeza de tt-
rro, en cualesauiera de sus clases 
sea la clara, ya sea la negra, porque 
bas por igual están fabricadas de algmi 
manera, con loa mejores comoonentes j 
por tanto su clase siempre es exijuisita 
y la misma. Hn todas partes la cerrea 
Cabeza de Perro, se vende, y los qu 
beben buena cerveza, no piden otra, pó: 
que saben que ninguna la supera, 
muy estomacal, actúa como aperitivo y 
es sumamente nutritiva. Los méilcoí 
recomiendan a las madres la obscura, 
porque alimentándolas poderosamente 
aumenta su caudal lácteo y las foitlfi 
ca además, evitando que se debiliten coi 
la crianza, que como se sabe muchas Ti-
ces agotan a las madres . 
Ningún caflé, restaurant-'o fonda, deji 
de tener Cerveza Cabeza de Perro, 
oue a caxla momento se pide por ta 
marchantes, que saben lo que es cerrea 
buena y de calidad. 
A. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Casa con 
g a r a n t í a de joyas. 
"LA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BESlTáZA, 6, a l lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS L A BOTELIITA 
EN TODAS I A S B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMÍ rn O 
wmu mm\ v e b e t í i 
LA MEJOR ¥ MAS S E K G I L l i OE I P L I C Í R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y Droguer í a s 
D e pe s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ m a r y Obrapia 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mcía/tKli 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. H . B . Alfonso XTII . De utmdad pfibüeft desde m f c 
Oran Frésalo en 1 M ExpoaieiwnM de Psnamá j S m Francisco. 
$1-70 LAS 24 K BOTELLAS 0 12 U T O S , BEfOLYIENDOSE 25 CTS. POB LSS ES?ASES VACIOS. H A G A S U S P K D I D 0 3 
VIAS SIQCATIVAS V UKMfARIAS» —• LA M A S PINA HE MESA 
T A C O N , N U M . 
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